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£ •  o ie n o ia  a o d e rn a  a a  e ie n o la  p o s l t i T l s t a .  3u o o n te n id o  
y t r d a d e r o  so n  lo s  heohoa da l a  n a t a r a l a s a ,  l o s  fentfmanos» o a -  
t a lo g a d o s  7  a a a l iz a d o s  o o n v a n la n ta m a a ta ,  Sus v a rd a d e x o s  a v an ­
ç a s  son  l o s  n u av o s h a o h o s , l o s  nuevos fan ^ m en o s, f r u t o  da l a  
o o n c ia n zu d a  o b sa x v a o ld n  y  a z p a x in a n ta o i tfn  da l a  n a tu x a la s a .
Paxo l o s  heohos y  l o s  fa n A sa n o s , pox s f  s o l o s ,  nada nos 
d icen *  S s  n a c e s a x io  sa b ax  Xaax an  a l i o s  l a s  v ax d ad as  qua no*s
aenseflan, poder I n t e r p r e t a r lo s ,  y  re la o lo n ax  sus meoanismos.
E n tre  lo s  heohos oonooldos, unos son tc d a v la  puramen- 
te  em p irio o s; muohos o tro s  son oonsiddrados in d e p e n d ie n tss  
s in  h a te r  d e sc u h ie r to  su mdtua re la o lA n .E n tre  lo s  t r a h a jo s  
ex p é rim en ta le s  mismos hallam os un montdn a veoes desordenado 
de de t e l l e s  que lo s  ezp erlm en tad o res  van aoumulando s in  o u i-  
d ar de I n te r p r e te r  y o o o rd in a r . Hay aquf Empila m a te ria  de 
t r a h a jo ,  aparentem ente te d r io o ,  pero  cbm pletamenta p o s i t i ­
ve y rigurosam ente  o ia n tf f io o »
E l t r a h a jo  que présentâm es no a s  une ta d r io a  espeou- 
la o id n . Es un tr a h a jo  de ohservao idh ; e l  a s tu d ia n te  no 
dispone de tiem po n i a s td  p reparado  para la  in v a s tig a c lA n  
p e r s o n a l , m ian tras  aprends lo s  p rim ares  fundamentos de tan  
d iv e rse s  y v a r ia d a s  a s ig n a tu ra s ;  pero no puede permaneoar 
in d lf e r e n ta  a l a s  grandes o u a s tio n a s  que se p la n te a n  en ou al- 
q u ie r  pequeflo rincA n de la  n a tu ra le z a ,  no pue de n i  deha co h i-
h lx  su  penssm iento» eu husoe s ie a p z e  de l e s  o susss miu p ro­
fondes de lo s  heohos.
En e l  curso^de n u e s tro s  e s tu d io s  eoeddmioos, po r sohre 
le  f in a l id e d  u t i l i t a r i a  de l a s  d i s t i n t a s  d i s c ip l in a s  m ^dioas, 
hemos v is to  siem pre la  d ltim a  f in a l id e d  o ie n t f  f i  ce a la  que no 
puede s u s t ra e r s e  ningdn rin crfn , n ingdn d e ta l l e  de to d as  l a s  
ramas d e l  s a h e r . La m edicine e s  e l  a r te  de c u re r ;  e s  verdad ; 
pero m^s a l l d  de e s te  h e l lo  y d t i l  i d e a l ,  t r a n s i t o r i o ,  se ez^ 
tie n d e  e i  i d e a l  supremo de toda e ie n c ia ,  que t r e s p a s s  lo s  i f -  
m ite s  de la  o o rtfs im a  e x is te n o ia  humane, para p e rd e rse  en la s  
v ac fa s  re g io n e s  de lo  desocnooido , donde e l  homhre n e o e s ita  
haoer t i td h lo o s  e s fu e rz o s  para h a l l a r  s iq u le r a  un pequeflo h i -  
lo  que le  conduzoa por e l  in tr in o a d o  la h e r in to  d e l  u n iv e rse .
Como s i  ohed ec le ra  a la  le y  de la  a tra o c id n  u n iv e r s a l ,  
la  enorme masa de lo  desconocldo a t r a e  a l  en ten d im ien to  hu- 
mano con in te n s id a d  c re c ie n te  a medida que oreoe e s ta  incAg-
n i ta  faataam agiW o* que por p a rad o ja , no ifnioa en la  n a tu ra -  
l é s a ,  se a grands ouanto mfs logramos aproxim arnos a au re s o -  
luoidn# *»Bi homhre de o ien o ia  -  d loe P f Sufier -  e s  e l  oaminan- 
te  que avansa penosamente hdoia un f i n  rem oto , 3e le  ahren  a 
oada momento nuevas p e r s p e c t iv e s , transpone une s i e r r a  y se 
le  o frece  un nuevc dominio# lY siem pre mfs a l l f ,  rumho a un 
o h je to  in a s e q u ih le , une quimera que hace l a  v ida  d igne de se r  
v iv id a ,  co n s tan te  es tfm u lo  a la  in e x t in g u ib le  o u r io s id a d i* .
Es e s ta  v ive  c u r io s id a d  l a  fo e rza  que a l i e n t a  e in s p i r a  
n u e s tro  t r a h a jo ,  A tra v d s  de lo s  m u lt ip le s  a s u n tos que hemos 
podido sa lu d ar en la s  a u la s  hemos vislum hrado la  unidad de 
mécanismes que im pers en  e l  u n iv e rse  m a te r ia l*  En e l  fonde 
de cada fenAmeno, de cada d e ta l l e  p e rd id o  en  la  a is la d a  e sp e- 
c ia l id a d ,  hemos encon trado  una oonexidn con lo s  r e s ta n te s  en­
grena je s  de la  g ran  mfquina de la  v id a . Eo pretendem os haher 
d e sc u h ie r to  nada nuevo. 3olo reccp ilam o s la  id e a  de con jun to
que todo e l lo  nos h# su g e rid o , ezsm insdo desde un punto de 
▼ iste In e z p lo rsd o , para p ré se n te r  a lg u n as  re  la  oi one s  h lo lA - 
g io as  poco oonooldas, que pexm itan r e f o r z a r  enormemente y  
dar base p o s i t iv a  a l a  d o c tr in e  u n i t a r i e  de la  v id a . Y lo  
ofrecem os como f ru to  de n u e s tra  o b servao idn  y e s tu d io , no c£ 
fflo obra de algdn v a lo r ,  mia b ien  como prueba de n u e s tro  amor 
a l a  c ien o ia  y como te s tim o n io  de n u e s tro  aprovecham iento de 
l a s  enseüansas de la  n a tu ra lez a#
**Hacer e n t r e r  v a r lo s  heohos d i  fe r  en te  s b a jo  una unidad 
que no sea f i c t i o i a ,  e s  un p ro g ress  im p o rtan te* , d ice  Oswald 
(B) *Muohos hombres de o ien o ia  - d ic e  la lo y  (3 ) -  a is la d o s  
en su e sp e o ia lid a d  ig n o ran  en a b so lu te  todo lo  r e s t a n te ,  B1 
e s tu d io  m inucioso de d e ta l l e  l e s  hace perder de v i s t a  e l  f in  
mismo de la  o ie n o ia , e s  d e o lr ,  e l  conocim iento  de conjunto  
d e l u n iv e rs e . Es c i e r to  que lo s  o l a s i f i c a d o r e s , l e s  o o lec - 
c io n ad o res , lo s  anatdm icos y lo s  f i s id lo g o s  pacienzudos son
neotsariO B  ml pr ogre so de n u e s tro s  o onoclm len tos, Pero es 
e r r  Ane 0 o re e r  que to d s le  o le no ie  se resume en  e l l o s ,  Lo eseja 
o ie l  e s  co o rd in e r l e s  innum erables o b se rv ao io n es  de d e ta l le  7  
haoer r e s a l t a r  l a s  le y e s  g é n é ra le s ,»
La tendeno ia  a c tu a l  de la s  o ie n o ia *  a s  a aprozim arse y 
re u n irs e #  »?odas, an e f e o to , parecen  oonverger por oaminos 
d i s t i n to s  hAoia un mismo v A rt io e , desde donde serA p o s ib le  
a b a ro a r , de una so la  m irada, l a  adm irab le  unidad  d e l u n iv e rse » . 
fAohalme) ( 4 ) .
Ss e s ta  g ran  le y  de l a  unidad que se oomienza a v islum - 
b ra r  desde lo s  Ambitos de todas l a s  o le n o ia s ,  oulminando an 
lo  mAs profundo de la  e se n o ia  de lo s  mundos, l a  s im p lio id ad  de 
oausas y de e z i s te n o ia s .  A e l l a  t ie n d e  inconso ien tem en te  siem 
p re  la  in te l ig e n o ia  humane ; y l a  o ie n o ia  d e l hombre la  ha v is  
lumbrado y  oomprendido siem pre , en to d a s  l a s  Apooas# Las an­
t i  guas te o r f a s  d e l  elem ento tin ioo , de f a l e s  de Mi le  t o ;  l a s
id e a s  in d iT id u aX is ta s  de B lp d e ra te s , r e s u o i ta d a s  a tfltlm os 
d e l  pasado a ig lo  pox n u e s tro  in s ig n e  L e tan en d i; l a s  d o o tr in a s  
de la  unidad fu n o io n a l defen d id as modernamente por Pf tu lle r; 
son algonos ejem plos de o tra s  ta n ta a  oonoepoiones de e s te  
p r in c ip le  de l a  u n id ad . 7 e n tre  l e s  p ensado res m odernes, ha­
llam os freouentem ente f r a s e s  que s im h o lizan  una esAeoie de 
o u ito  o i e n t f f i 00  a e s ta  u n id ad .
*La n a tu ra le z a  e s tu d ia d a  rao iona lm en te  -  d ioe PlammariAn, 
-  e s  la  unidad en la  d iv e r s id ed  de lo s  fenAmenos, l a  armonfa 
e n tre  la s  cessa  o readas que d i f i e r  en p o r  su  form a, por su 
o o n stitu o iA n  p ro p ia , por l a s  fu e rza s  que l a s  animan; es e l  t o ­
do penetrado  por un soplo  de v id a . E l r e s u l ta d o  m ejor de un 
ezAmen ra o io n a l de la  n a tu ra le z a  o o n s is te  en a p re o ia r  la  u n i­
dad y la  armonfa en e s te  Inmenso m arid a je  de oosas y  de fu e r ­
zas*  ( 5 ) .
*Es m enester no o lv id a r  que l a  mayor p a r te  de lo s  s e re s
son un conjunto, y que e l  mejor modo de perolblrloe es ver 
de uns sol* ojesde Iss  pertes y releoiones que le  oonstitu- 
yen* (Belmes). *Busoemos la unidad en la oienoia, la  unidad 
en la s  artes, la unidad en la  litera tu ra , la  unidad en todo*, 
*Una mAquina desmontada presents oon mAs distinoiAn y d eta lle  
la s  piezas de que estA oompuesta, pero no se oomprende tan 
bien e l  destino de e l le s  hasta que oolooadas en su lugar se 
ve oomo oada una de e l le s  oontribuye al movimiento to ta l* .(6)
Y para terminer esta s c ita s , oopiamos la  siguiente del 
profesor Booasolano: *Bs un problems de gran inter As reduoir 
a la unidad la mtCltiple sArie de fenAmenos que se estudian y 
ezplioar mientras podamoa por la s propiedades de la materia y 
la s  formas oonooidas de la  energfa, lo s fenAmenos que oon 
transformaoiAn de materia se produoen* ( 7 ).
De esta  universel ley  de la unidad, no estA ezimida la  
biologfa. La unidad de la  vida se manlfiesta por doquier,en
9todo* los seres, en todos lo s fenAmenos, Pero es sobre todo 
e l  estudio del metebollsno que permits entresaoar del oomple- 
zus de los organismes, e l oonoeofo de una unifioaclAn blolA- 
gioa, A la luz de lo s oonoclmiento ffsloo-qufm ioos, apareoe 
a la observaoiAn del hombre, in d iso lu b le , un gran ooloso de 
la  individualizaciAn: es todo e l  mundo Tiviente de nuestro
planets, que forma un solo organisme; es e l  oon junto de la  
materia viva que oonstituye una unidad, la  unidad metabAlloa# 
Tal es e l  objeto de nuestro modesto trabajo, Contri- 
buir al lento progress que nos aproxima a la unidad, Levan- 
tar algo mAs arriba la bandera de la  unidad funoional orgAni- 
oa, para poder repetir desde mAs a lto  aque11a frase fe l ls ;  
Mitultiplez quia vivus, vivus quia unus*.
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Les manlfestaciones v ita le s  ra- 
dioan en lo s  fenAmenos qufmicos, 
ouya energfa liberada se exte­
riorize en la actividad de los
seres vivos. -------------------------
(S . M in o t)
—  iMPOBlABOlA M L  M B tA B O U ai^ —
Le PiaioXogfe general ha eolooado e l  prohlega de la  vida 
en un piano auoho mAs aooesihle a l oonooimiento y a la  obser­
vaoiAn o ien tffio a . Todas la s  funoiones d is t in ta s , diferenola* 
das, y la s  variadfsimas manifestaoiones de tantes fenAmenos 
oomo se realizan en lo s  organ!smos, apareoen en e l  oampo de 
la  biologfa general enormemente sim plifloados y refohdidos. 
Las mAltiples oaraoterfstloas qne definen y distingaen los se> 
res v ivos, se manlfiestan tambiAn fusionedas y refundidas. Y 
hasta la s  diferenoias que la  observaoiAn su perfio ia l y empf- 
rioa estableoe oomo barreras entre lo  vivo y lo  inorgAnieo, 
se borran y desapareoen ouando se pénétra en la  oienoia del
p ro top lasm a. Cuanto mAs a# g a n s ra liz a  y p ro fo n d is a , ta n to  
mAs se s im p lif lo a n  lo s  fenAmenos,
La b io lo g fa  g en e ra l ha p erm itid o  r e d u o ir  o a s i todas la s  
m a n ife s tao io n es  de l a  v ida  a fenAmenos f f s io o s  y qufmioos qua 
por su  gran  oomplegidad habfanse a n te s  oonsiderado  equivooada- 
mente oomo m an ife s tao io n es  de fu e r s a s  que p a reo fan  o o n trad eo ir  
y p e r tu rb e r  l a s  le y e s  qua r ig e n  lo  r e s ta n te  de la  n a tu ra le s a ,  
ClAsioamente se red u o ian  a t r è s  g ran d es fono iones la s  
desempehadas por lo s  s e ra s  v iv o s , B s tu d iad as  en e l  p ro to p la s ­
me, que dan red u o id as a una so la :  l a  n u tr io iA n , M odalidades
de e l l a  son la s  llam adas funo iones de re lao iA n  y de reproduo- 
oiAn.
La reproduooiA n e s  ep Altim o t Armine $ un oase p a r t ic u la r  
d e l o rec im ien to . En lo s  aftim ales i n f e r io r e s  muohas veees se 
oonfunde e l  o rec im ien to  con la  reproduooiAn# La m a te ria  Ti­
v ie n te  que lo s  Q o n stitu y e , o re o e , y se fragm en ta ; lo s  fTagmen-
to8 peraaneoea muohaa veoea unidoe formando ooXaniaa an laa 
qua e l  i f  mi te entre loa indiTiduoa aa impreeiao. Asf oomo 
ae dasTaneoe la  nooiAn de individuelided a l descender hasta 
e l  protoplasma, se horra paralelamente e l  oonoepto de la re­
produooiAn oomo funciAn independiente, se la ve entonoea oo­
mo una diferenoiaolAn de la  nutrioiAn en e l  progreso de la ge- 
nealogfa orgAnioa,
Laa fnnoionea de relaoiAn no son otra oosa que une 
parte o un aapeoto de oonaiderar la nutrioiAn; ae ref ie r e a 
laa influenoiaa reofprooaa del medio ambiante j  e l  organisme, 
y esta s  influenoiaa vienen oondioionadaa por e l  interoambio 
de materia y de energfa entre e l  protoplasms y e l  medio qua 
le  rodea. Interoambio, que no As mAs que una fase , in io ia l  
0 f in a l, de la  nutrioiAn,
La nutrioiAn, o hablando mAs propiamente e l  metabolisms, 
OS la primers y Anioa funoiAn do la  vida, lo  hemos do safer-
BApmoa Buoho am afirmarlo: a a un prinoipio fundamental de
la fla io lo g fa  moderne. Claudio Bernard eaoribiA qua *la nu­
trioiAn ea e l  oaraoter mAa fundamental, e l  aigno mAs general 
de Vida, La nutrioiAn ha sido oenaiderada oomo e l  re age d is -  
t in t iv o , esen o ia l, del ser v iv ie n te , oomo la  mAa constante y 
universal da sus funoiones, la  que per oenaiguiente dehe j  pue- 
de heater por af sola para caractériser la vide* (8) .  «Bstamoa 
oonvenoidea -  dioe tamhiAn Le Bantee -  de la imposihilidad da 
enoontrar entre los ouerpos v iv ien tes o plAatidoa 7 lo s  ouer- 
pos llamados brutes, otra diferenoia quo la  presenoia 0 ausen- 
oia de la propiedad do asimilaoiAn# Beta propiedad debe ser 
puss la base de todo estudio biolAgioo*, ( 9 ),
*Sn loa. seres vivda, oomo on e l  mundo inorgAnioo , la s  
oondioiones qufmioaa deoiden do la s  formas 7 deoiden, ademAa, 
de laa funoiones, in  aua orfgenea, on sus rafoes fls io lA g ica s, 
lo s  oonoeptos de funoiAn 7 forma se superponen perquA por do-
b#jo  7  a n te s  de toda  aotuaoiA n e s p e o ia liz a d a  en d i s t in to s  Ar- 
g anos, se m a n if ie s ta n  lo s  e fe o to s  de l a  in te rx e la o iA n  m iee la r 
7 , en  seg o id a , de l a s  oA lulas e n tre  s f .  Lo prim ero 7  funda­
m ental e s  la  Vida; mAs ta rd e  v ienen  sus d i s t i n t a s  m odalidades 
7  l a s  e sp eo ia lizao io n em  de perfeocionam ien to*  (P f Sufier). Y 
en o tra  ooasiA n, an l a  misma o b ra , reproduce e l  f is iA lo g o  e s -  
pafiol e s ta s  p a la b ra s  de Hoel PatAn: *Es u n iv e rsa lu a n te  reoono-
c ido  que lo s  oambios qufmioos d e l  p ro toplasm s quo o o n stitu y en  
e l  m étabolism e forman la  base de todos lo s  fenAmenos de la  v id a ; 
igualm ente l a s  m a n if ie s ta s  a o tiv id a d e s  de io v im ien to  7  o t r a s  
r e f e r i b l e s  a a q u e l la s ,  monos a p a re n te s , de d e s a r r o l lo ,  o re o i-  
m iento 7  do rep arao iA n .*  ( 1 )
Las p a la b ra s  n u tr io iA n  7  m étabolism e son tomadas a ve­
oes oomo sinAnim as; 7  an r i g o r , no d fb ie ra n  o o n fu n d irse . La 
p a lab ra  n u tr io iA n  se r e f i e r e  siem pre a un in d iv id u s , un orga­
nism e anim al 0 v e g e ta l ,  7  d ésigna  e l  conjunto  g lo b a l de lo s
aotos nutritlYoa qua ta l  indlviduo realiea; y au&quo ae a p ll-  
oa tambiAn a lo s oambios oalularas con e l  nombre de nutrioiAn 
elemental, no tiene toda la amplitud y eztensiAn que en e l  con- 
cepto bioqufmioo se concede a l vocablo métabolisme, la te ,  dé­
signa en su conjunto la  agitaoiAn molecular caraoterfstica de 
la materia v iva , que destruye y renueva de un modo contfnuo 
la s  molAculas que la integran# Estas transformaoiones qufmi­
cas determinan un flu jo  de energfa por e l  protoplasme, que se 
manifiesta en forma mecAnica, qufmioa, elA ctrioa, eto# de na­
turaleza igual que las energfas pue stas en juego en lo s  res­
tantes fenAmenos del universe,
Asf se comprends la primordial importancia del métabo­
lisme en la biologfa general. Ta veremos en la s pAginas suce- 
sivas como de Al derivan todas la s  aotividades de lo s seres 
v ivos. Es la verdadera funciAn v i t a l .  Su nociAn se oonfunda 
con la  idea de la vida; const!tuye e l  caracter d istin tiv o  de
la aubstanoia viviente y e l  manantial de sua aotivfsimos ges­
tes de energfa. E l métabolisme es la fuente de la vida: de 
sus meoanismos vemos desplegarse laS maravillosas fuerzas que 
ostentan en sus manifèstaoiones lo s seras v iv ien tes; en su 
diferenoiaoiAn progresiva, por la divislAn del trabajo, se ha­
l le  e l  orfgen de la variedad de funoiones; en su evoluoiAn 
fntima estA e l  substraotum de la evoluoiAn de lo s  oragnismos, 
tante ontogAnioa como filogAnica: es deeir, que en eu naturel
suce siAn de estad ios de equilibria  d istin to s  reside e l  trazado 
que deben seguir lo s  organismes de modo fa ta l hasta su fin; 
la  scisesiAn de la s  edades de la vida de lo s organismes, no es 
mAs que la traducciAn a l mundo f i s i 61Agice, de la suoesiAn de 
fases metabAlicas que tiene lugar en e l  mundo bioqufmico; la s  
mutaoiones orgAnioas son oorrespondidas y originadas por las  
mutaoiones qufmioas,
E l m étabolism e o o n s titu y e  e l  e je  d e l oual proceden l a s
8mAs variades manifestaoiones de la vida# la  di farenoiaoi An 
orgAnioa corre siempre paralelamente a la  unidad: por esto
la diversidad biolAgioa debe converger en su punto central, 
y e l  primitive métabolisme subsiste en medio de su enorme va­
riedad y heterogeneidad que pretenden d isfrazar lo , evidencian* 
do la unidad funoional orgAnlca de todo ouanto aparentemente 
ha disociado e l  principle de la d iv i s i An del trabajo# Bajo 
este  aspecto uni ci s ta hemos de considérer e l  métabolisme en 
las siguiente s pAginas.
— OMOBPt O M X  M BâBOUaKO  -------
1# materia que forma lo s  seres v ivos, idAntiea en natura­
leza qufmioa a la  qua oonstituye e l  mundo mineral, no es la  
misma en todos lo s  mementos de la  existenoia: sus Atomos y mo- 
lAoulas son inoe santemente renovados; hay un continuado oambio 
de mater ia le s  con e l  ex ter ior , consécutives al contfnuo mudar 
interne de la substanoia v iv ien te , ouyo prooeso qufmioo se de- 
nomina métabolisme.
BtimolAgioamente s ig n iflo a  lanzar a travAs, definiAndo- 
lo  muohos flsiA logos oomo e l  peso de lo s  alimentes a travAs 
del organisme, y la s  modi f ie  a oi ones que sufren durante an tra- 
yecto desde que ingresan hasta que son desoompuestos y expul- 
sados.
Hosotros aceptamos una d e fin ic iAn algo mAs amplia, mAs
general, del metaboliamo# Aplioado al protoplaama ea e l  pe­
so a travAa de Al, de lo s  elementos biogenAtioos* con tedas 
sus oombinaoiones y desoomposioiones qua integran e l  peouliar 
movimianto qufmioo qua agita y sostiene en un eq u ilib ria  mA- 
v i l  e l  inestable ed ifio io  moleoular da los protefdos plasmA- 
t io o s . I s  e l  conjunto de modifioaoiones qufmimoffsicas mate- 
r ia ie s  y energAtioas qua sufre la substanoia v iv ien te , an v ir -  
tud de la s  ouales la  materia y la  energfa sen arrastradas a 
formar parte aIternativamente del reino mineral y del reino 
orgAnioo#
Considerado: an esta  Amplia aoepciAn, e l métabolisme se 
nos presents como la propiedad v ita l  por ezoelenoia, la mAs 
universal de la s  funoiones, propia# no ya de toda oAlula, s i  
que tambiAn del mAs rudimentario e indiferenoiado protoplas­
me. BaJo e l  punto de v is ta  metabAlico la  materia viva as com­
parable a un torbellino* lo  oual hizo notar haoe tiempo Cuvier
denominaudo a l  organ!smo to r b e l l ln o  v i t a l . *Bsta oomparaciAxi 
- d ioe V ia u lt  - e n tre  lo a  s e re s  v iv o s  7  lo s  to r b e l l ln o s  es  ta n  
o aba l como g rA flc a . SI to r b e l l in o  e s  permanente pero  la s  p ar- 
t f o n la s  de ague que lo  c o n s titu y e n  oamblan s in  c e s a r .  B ntran- 
do por un la d o , son a r r a s t r a d a s  por un movlmlento c irc u la r ,fo r^  
man tem poralm ente p a r te  de la  in d lv id u a lid a d  d e l to r b e l l ln o .y  
cuando sa le n  por e l  o tro  lado  son s u b s t i tu ld a s  Seguidamente 
por o tra s  nueves. Lo mismo suoede en e l  s e r  v iv ie n te ,  a tra v e -  
sado por una c o r r ie n te  de m a te r ia le s  que lo  renuevan en su subs 
ta n c ia ,  m antenlendo en e q u i l ib r io  su fo rm a.*  f lO)
E l prooeso d e l m etabolism o oonsta  de dos f a se s  d i s t i n t a s  
7  0 p u es tas : una es  s in tA tio a , c o n s tru c t iv e ,  a scen d an te ; 7  l a  
o tr a  a n a l f t io a ,  d e s tru c t iv e  7  d e sc en d a n te , don e l  anabolism o 
7  e l  catabol^ismo. C onsideradas a is la d a m e n te , ban se r v ide yna 
7  o tr a  para c a r a c te r iz a r  la  v id a  por s i  s o la s ;  e l  anabolism o, 
a An a veoes p a ro i aim ante o o n sid e rad o , oomo s f n te s i s  a s im ilo tr iz  es
para,muohos biAlogos l a  Anioa propiedad que d is t in g u e  la  mate 
r i a  v iv a .  E l oa tabo llsm o, oomo fuente  d i r e c t e  de l a s  e n e rg ie s  
v i t a l e s ,  que son l ib e ra d a s  en e s t a  fase  d e s t r u c t iv e ,  es  en 
o t r a s  muohas ocasiones e l  verdedero  prooeso de l a  v id a ;  por es  
to  se ha podido d eo ir  que *la v id a  e s  l e  m uerte*. De ahf oon 
cep to s  ta n  aparentemente c o n t r a d ic to r i e s  de l a  v id a .  Cede uno 
de e l l o s  es  verdedero , cede uno h a s ta  para  d e f i n i r l a ,  porque 
es  in se p a ra b le  d e l  o t r o .  La v ida no r é s u l t a  so lo  de l a  A fnte- 
s i s  a s i m i l a t r i z ,  n i  es  f r u to  d e l a n A l is is  ca tabA lico  a is le d o :  
es  la  suoesiAn, l a  agrupaciAn de ambas te n d e n c ie s ,  que en dos 
f a s e s  0 p ues tas  forman e l  o fro u lo  m etabA lico.
E l anabolismo c o n s is te  en  la  com pliceciAn p rog rès!va  de 
la  m a te r ia  orgAnlca. Oomienza en l a  combinaciAn de Atomes 
y  molAculas exclus!vam ente in o rg A n icas , y  se culmina en l a  s fn  
t e s i s  de l a s  oomple jfs im as molAculas b io lA g ic a s .  Es l a  v i t a -  
l iz ac iA n  de l a  m a te r ia .  Con e l l a ,  l a  e n e rg ia  ha s id o  oondan-
sada  formando u n  s l s t e tn a  de e l e v a d o  p o t e n o l a l  q u fm ic o .
31  o a t a b o l i s m o  e s  l a  d e s t r u c c l d n  o rdeuada  de l a s  p r o p l a s  
m o l^ o u la s  v i v a s ;  e s  e l  r e t o r n o  a l  e s t a d o  m in e r a l  de l o s  e l e -  
m entos  t i o g e n d t i o o s .  La e n e r g f a  p u e s t a  en l i t e r t a d  por l a  
s e r i e  de d e s o o m p o s i c i o n e s , se m a n t f i e s t a  b a j o  m u l t i p l e s  f o r ­
mas, m eodn loas ,  q u fm io a s ,  l u m f a d o a s ,  e l d o t r i o a s ,  e t c . ,  cuyo 
o o n ju n to  a p a re o e  como e n e r g f a  v i t a l ,  como l a  f u e r z a  que mue>« 
ve e l  o rg a n i s m e .  La e n e r g i a  ha s i d e  v l t a l i z a d a .  Las f u e r z a s  
a m b ia n t e s  han s i d o  m odeladas  y  c o n v e r t i d a s  en l a s  a c t i v a s  
f u e r z a s  v i t a l e s ,  que son l o  mrfs s o r p r e n d e n t e  de l a  n a t u r a l s - ,  
z a .
B squem dticam ente  e l  m é ta b o l i s m e  se pue de r e p r é s e n t e r  por  
une  o u r v a ,  con une m i ta d  a s c e n d a n t e ,  y  o t r a  d e s c e n d a n t e ,  que 
oomienza y acaba  en  un mismo p u n t o ,  que e s  e l  e s t a d o  m in e ra i  
de l a  m a t e r i a .  La m a t e r i a  y  l e  e n e r g i a  son  r e u n i d a s  y con-  
d e n s a d a s  e n  e l  a n a b o l i s m o ,  pa ra  f o r m e r  l a  s u b s t a n c i a  V i v i e n -
t e .  7  en e l  oateboXlemo, l a  v ida mlsma dea truye  su propia 
o b ra ,  e s tab le o ie n d o  de nuevo e l  divorodo e n tre  l a  m a te r ia ,de- 
vue1ta  a l  es tado  m in e ra i ,  y  l a  e n e rg ia ,  u t i l i z a d a  para l a s  fnn 
o lo n e s .
Pero l a s  ourvas de l a  m a te r ia  y de l a  e n e rg fa ,  aunque i n ­
s e p a ra b le s ,  no co rren  p a r a l e l a s .  l a  maxima a l t u r a  m olecular 
no corresponde preoisam ente en l a  ourva a l a  mayor a l t u r a  de 
p o te n o la l  en e rg tf t ico .
Xefevre d is t in g u e  cu a tro  fa s e s  en e l  e s tu d io  termoqufmioo 
d e l  metabolisfflo p ro te ic o ;  tf s ta s  f a s e s  l a s  r e p re s e n ts  muy g ra -  
fioam ente en e l  esquema s ig u ie n te :  (11)
(7 2  0 + 2 2 6  0 4 . 112 H ^ 1 8  B 4 -8 )
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4&. f a s e :  b a o te r ia n a
Mundo ■ 
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JSi^quema de L e fé v re ,  d e l  c i e l o  e n e r g é t i o o  de 
' l e s  album ine i d e s  » >
P ara sa g u lr  l a s  transfo rm a o lones termoqujfmloas de lo s  albu 
m ino ldes, le f^ v re  toma oomo slstem a i n l o l a l  e l  formado por 
anh fd rldo  oarbdn loo , ag u a , doldo n f t r l o o  y tfoldo s u lf i i r lo o , 
para no In o lu i r  mtfs que lo s  elem entos e s e n o la le s ,  que d é s ig ­
na oon l a  l e t r a  A. en  e l  esquema.
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P a r t ie  ndo de e s te  sls tem a A, t i e  ne lu g a r  l a  prim era fa se  
0 fa se  de reduocidn  q do^èfflioa ;
72 COg +  46 EgO 4* 18 IO3  E •4> SO4  %  4* 11052 s a la r i a s  »
(s ls te m a  A)
»  72 C 4 -  226 0  4k 112 E 4k 18 E 4k 3
(s ls te m a  B)
Bs une fa se  endet^rm ioa oon abso ro idn  de 11052 s a l a r i a s ,  
que e q u iv a le n a l a  suma de lo s  o a lo re s  de form aoidn de l e s  
ouerpos d e l  slstem a A.
A 4 s ta  le  signe une sagunda f a s e ,  ex o tfrm lo a , llam ada
de s f n te e le  o lo r o f l l io e :
78 0 -1 -  82* 0  *  118 E 4k 18 E 4 -  8
Sistem e B
*  Oyg ^ixz  ^18 * ^ 8 8  ^  ^04 0 4 -  1680 o e le r ie e
3 l 8 t e n e  0
A sf ee ferme e l  a istem e 0 , que e s  elbdm lne y  oxfgene, e l  
ouel ee  d eep read id e  per l e s  he je#  v e g e te le s  en  l e  fonoitfn o l£  
r e f f l l o e ,
81 sdsteme C, l e  m ol^eula alhum lnoide, su f re  une t r a n s f e r  
maoldn exot^rm loa en une te re ex a  f a s e ,  l a  fa se  d e l A e ta h o lia -  
mo an im al.
^ 2  ®118 % 8  ^ ® 88  ^  1G4 0  =
S i 8 te  ma 0
=  * 8  00% 4* 37 Eb 0 4k SO^Eg 4 - 9 .0 0  (8 %  )g 4 - 7810 e a le  
S lstem a r la s ,
B a ta  x a a o c i d i i ' r e p r a a a n t a ,  oomo e s  n a t u r a l ,  s o lo  l o s  e s t a -  
d o s  I n l o l a l  y  f i n a l , pues e s t a  o a t a b o l i a  p r o t e l o a  se  r e a l l a a  
en  m u o h fs lm a se te p a s  y  muy o o m p le ja s  r e s o o l o n e s  p a r o l a l e s ,  que 
p r im e ro  son a n a e r o b la s  y  d e sp u ^ s  a e r o b i a s ,  de modo que e l  
geno q u e , p ro o ed e n te  de l a  r e s p l r a o l d n ,  s e  combina y  que ma a 
l a  a lb d m in a ,  l o  haoe en  l a  f a s e  a e r o b ie *  Los o u e rp o s  d e l  s i £  
t e  ma D o o n s t i tu y e n  e n  su  e s e n o la  l o s  e z o r e t a  de l o s  a n im a le s .
E s t e  s i s m e ta  L e s  t r a n s fo r m a d o ,  e n  l a  d l t l m a  f a s e ,  de l o s  
t r a b a j o s  b a o t e r l a n o s ,  en  un  d l t im o  s l s t e m a  que e s  e l  A, e l  
i n l o l a l ,  o e r ra n d o  a s f  e l  o i o l o  de l a s  t r a n s f o r m a  c lo n e  s m a te -  
r i a l e s  y  e n e r g ^ t i o a s .  Las t r a n s f o r m a e l o n e s  b a o t e r i a n a s  e s t t fn  
r e p r e s e n t a d a s  p r ln o lp a lm e n te  por l a s  f e r m e n ta o lo n e s  am oniaoal 
y  n l t r i o a .  En o o n ju n to ,  o r i g in a n  u n  d e s p r e n d im le n to  de e n e r ­
g i a  i g u a l  a 1620 c a l o r i e s .  Las b a o t e r l a s  han  o e r r a d o  l a  o b ra  
oomenzada por l a s  fane rdgam as  y c o n t in u a d a  por l o s  an im ales#  
Las t r a n s fo r m a  o lo n e s  de l a s  g r a s a s  y  de l o s  h i d r a t o a  de
oarb ono  s u f r e  n un* cu r so  seme j a n t e ;  p e ro  f a l t a  l a  f a s e  d e l  t £ a  
b a jo  b a c t e r i a n o ,  y  e l  o io lo  c o n s ta  s o lo  de t r è s  p a r t e s :  una  
p r i m e r a , muy e n d o t^ rm lo a ,  de l e d u o c ld n ;  una  segunda f a s e  de 
s f n t e s l s ,  que e s  e x o t^ rm lo a ;  y  une d l t i m a  f a s e ,  e x o t^ rm lo a  
t a m b l 6 , de oom bustldn  a n im a l ,  en  l a  que se  d e sp re n d e  l a  mayor 
p a r t e  de l a  e n e r g f e  eoumulada* Los esquem as de L e f ^ v r e ,  que 
r e  p r oduodJQOSy bo n e o e s i t a n  m^s e x p l l o a o l d n  p a ra  fo rm er se Id e a  
C la ra  de t o d a s  e s t a s  t r a n s f o r m a e l o n e s .
Hemos I n s l s t l d o  con l a  e n u m erao ld n  m e td d io a  de e s t a s  f a ­
s e s  b lo q u f m lc a s ,  porque so n  r e l a t l v a m e n t e  poco o o n o c ld o s  e s ­
t e s  t t t l l e s  y  c l a r o s  esquem as de L e f ^ b r e ,  que han  s id o  a lg o  o l  
v ld a d o s  en  l o s  t r a t a d o s  d l d d o t l o o s  de l i s i o l o g f a ;  y  aunque son  
q u i z e s  ex o es lv a m e n te  e s q u e m d t lo o s ,  su  v a l o r  c l e n t f f l o o  e s  p e r  
f e c t o ,  pues l a s  e c u a c lo n e s  a p u n ta d a s  s e  cum plen o u a le s q u l e r a  
que se an  l a s  m u l t i p l e s  r e a c c l o n e s  I n t e r m e d i a s ,  en  v l r t u d  d e l  
p r i n c i p l e  de l e s  e s t a d o s  i n l o l a l  y  f i n a l .
50
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• f a s e : s i n t e e i s  c l o r o f l l i o a  
d e l^ a lm id é n :d e s p re n d e .  . 
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(57  C O2 +  62 Hg G)
Esquema de la s  traneform acionee e n e rg é tio a e  de la e  g raeas (L efévre)
Podrfam os su p e rp o n e r  e s t o s  t r e s  o f r o u l o s ,  e l  de l o s  p ro -  
t e i o o s ,  e l  de l a s  g r a s e s  y  e l  de l o s  h l d r a t o s  de o a r to n o ,  y 
r e s n l t a r i a  un  e s g y m a  de o o n ju n to  d e l  a s p e o to  p r ln o lp a lm e n te  
e n e r g ^ t l c o  d e l  m é tab o lism e . Las f a s e s  de re d u o o ld n  y de s f n -  
t e s l s  c l o r o f f l l o a ,  no t i e  ne n m^s que u n a  d l s t l n c l d n  t e d r i o a ;  
en  l a  n a t u r a l e z a  a p a reo e n  r e u n i d a s  y  m e z o la d a s ,  pasando d e l  
s l s te m a  A a l  0 por d l s t l n t a s  r e a c c l o n e s  I n t e r m e d i a s ,  pe ro  s i n  
p a s a r  por e l  e s t a d o  d e l  s l s te m a  B . Oomparendo e l  p o t e n o la l  
e n d r g d t lo o  d e l  s l s te m a  C con e l  A, vemos que hay  una e norme 
d i f e r e n o l a ;  a s f  e l  C r e p r e s e n ta n d o  l a  cumhre de o o m p le j ld a d  
m o le c u la r ,  e s t d  tam hl^n  a una  g r a n  a l t u r a  e n e r g ^ t l c a  (aunque 
no l a  mdxlma) ,  y  en o o n ju n to ,  podemos o o n s l d e r a r  e l  a n a h o l l s -  
mo como endot^rmloiD.
Pero  no dehemos p e rd e r  de v i s t a  que l a s  r e a c c l o n e s  de 
s f n t e s l s ,  c o n s ld e r a d a s  a p a r t i r  de l e s  e le m e n to s ,  son e x o -  
t d r m lc a s .  S u p e r f l c l a lm e n te  e s t u d l a d o ,  se  c o n s i d e r s  de un
modo dem esiado  e sq u e m d t io o ,  e n  g e n e r a l ,  que l a s  s f n t e s i s  b l o -  
i d g i o a s  son e n d o t^ rm lo a e  y  l a s  r e a c c l o n e s  c a t a b d l l c a s  e x o W r -  
tn lc e s .  S s t o ,  que e s  v e rd a d  a g ra n d e s  r a s g o s ,  no e s  en  r l g o r  
d e l  todo  e x a c t e  en to d o s  l o s  c a s o s ,  segun  nos dd a com prender 
e l  esquema de L e f ^ v r e ,  que n o s  àé una i d e a  t e s t a n t e  e x a c te  de 
l a  r e l a c l d n  e n t r e  l a  c o m p le j ld a d  m o le c u la r  y  e l  p o te n o la l  e n e r  
g ^ t l c o .
Tambl^n nos e s  a h o ra  mds f a o l l  c o n c e b l r  como pueden r e a -  
l l z a r s e  l a s  g ra n d e s  s f n t e s l s  p r o t e l c a s ,  ya que pueden e p l l -  
c a r s e  a e l l e s  l a  l e y  d e l  t r a b a j o  méfxlmo que t l e n d e  s lem pre  a 
l a  d i s l p a c l d n  d e l  c a l o r .
La e n e r g e t i c s  b l o l d g l o a  e s  un  c a p f t u l o  de l a  M ecdnlca 
q u fm lc a .  Bn l o s  p r i n c i p l e s  de l a  M ecdhloa qu fm lca  e s  en  
donde se fund  a e l  mécanisme de l a  c i r c u l a  c ld n  de l a  e n e r g i a  
por e l  mundo v l v l e n t e .  B a t  os p r i n c l p l o s  son l o s  que In fo rm an  
y  r l g e n  e l  d e te rm ln lsm o  de l a s  r e a c c l o n e s  q u fm ic a s  que t l e n e n
l u g a r  eu  l o a  o rg au la m o s .
Los t r e s  c l d s i o o s  te o re m a s  de B e r t h e l o t ,  a p l lo a d o s  a l a
c a l o r i m e t r l a  a n im a l ,  p e r m l t l e r e n  feo u n d o s  r e s u i t a d o s  e z p e r l«
m e n ta le s  e n  e l  o o n o o lm le n to  de l a  e n a r g ^ t l c a  de l o s  e r g a n i s -
mos; p e ro  e s  s o b r e  todo  e l  p r l n o l p l o  de H o u t l e r ,  q u a ,  o o lo -
cando e l  d e te rm ln lsm o  de l a s  r e a c c l o n e s  en  e l  mis am pllo  te-*
r r e n o  de l a  H eodn loa  q u fm lc a ,  p e rm lte  com prender como e l  e q u ^
#
l l b r l o  y  l a s  t r a n s f o r m a e l o n e s  de l o s  compte j o s  s l s t e m a s  I M o -  
q u fm lc o s  estW n s u b o rd ln a d o s  a  e l l a ,  atCn cue ndo a p a re n te m e n te  
no o b e d e o le r a n  a l  d em asladd  e s t r e c ^ o  p r l n o l p l o  d e l  t r a b a j o  mif 
xlmo de B e r t h e l o t .
B1 p r l n o l p l o  de H o u t l e r ,  que se r e  f i e  r e  a s l s t e m a s  u n i -  
v a r i a n t e s ,  p e ro  e s  a p l l c a b l e  ta m b l^ n  a l o s  s l s t e m a s  min sam­
p l e  j  o s ,  d i c e  q u e ,  a una p r e s l d n  d a d a ,  to d o  oamblo que se p ro ­
duce a una  t e m p e r a tu r e  I n f e r i o r  a l  p u n to  de t r a n s fo r m a
o ld n  ( z ) ,  d e sp re n d e  c a l o r ,  y  to d o  camblo p ro d n c id o  a te m p é ra ­
t u r e  s u p e r i o r  a d ic h o  p u n to ,  ab so rb e  c a l o r .
B s te  p r i n c i p l e ,  que e s  mucho mes g e n e r a l  que e l  d e l  t r a ­
b a j o  mdzlmo, fundam ent a  e l  c r i t e r i a  de l a  r e l a t l v l d a d  d e l  de­
te rm ln ls m o  de l a s  r e a c c l o n e s ,  p u e s ,  seg dn  ^ 1 ,  una  mlsma r e a c -  
o ld n  te n d e r d  a r e a l i z a r s e  en un  s e n t l d o  o en o t r o  se g d n  e s t ^  
e l  s l s t e m a  a t e m p e r a tu r a  I n f e r i o r  o s u p e r i o r  a l  pun to  de t r a n £  
f o r mac ld n ;  en  un  c a so  se p r o d u c l r ^ n  ezp o n td n eam en te  l a s  r e a c ­
c lo n e s  e z o t^ r m lc a s ;  en  e l  o t r o  s o lo  s e r d n  p o s l b l e s  l a s  e n d o -  
t d r m l c a s .
A s f ,  l a  l e y  d e l  t r a b a j o  mdxlmo se a p l l c a r r f  con e x a c t l t u d
( z ) . -  Punto de tran sfo rm ac ld n  de un slstem a u n lv a r la n te . a s  e l  yii 
l o r  de la  tem pera tu re  determ lnada , por la  oual e l  s ls tem a 
e s td  en e q u i l i b r i a ,  a una p resld n  f l j a .  Heoordemos que un 
sls tem a se llam a u n i v a r ia n te  cuando e l  mfmero de f a s e s  ezoe 
de en une unldad a l  mfmero de componentes Independ le n te s ,  
( le f r fv re ) .
•  t o d a s  l a s  r e a o o l o n e s  que se x e a l l o e n  a baja t e m p e r a t u s a , es 
d e o i r ,  a una  t e m p e r a tu r a  I n f e r i o r  a l  p u n to  de t r a n s f o r m a e ld n  
d e l  s l s t e m a ;  p e ro  a t e m p e r a tu r e s  s u p e r l o r e s  a d lo h o  p u n to ,a g u s  
l i a  l e y  e s  oom ple tem ente  f a l s a , s l n d  I n v e r t l d a .  Asf t i e n s  l u ­
g a r  a s i t e s  t e m p e r a t u r e s  l a  d l s o o l a o l d n  de o u e rp o s  may e z ^ t d r  
m lo o s .
Bs de g r a n  Im p o r ta n o la  e s t e  co n o ep to  r e l a t i v i s t s  d e l  e q u l  
l l b r l o  de l a s  r e a c c l o n e s ,  porque  e n se ü a  que e s t e  e s t a d o  de equl_ 
l l b r l o  e s  fu n c ld n  muy v a r i a b l e ;  y  attn l a  l e y  de M o n t le r  se Bala  
s o l o  un f a c t o r  de e s t a  v a r l a o l d n ,  que e s  l e  t e m p e r a tu r a .  SI 
afiadlmos a e s t o  que a s f  oomo l a  t e m p e r a tu r a  y  q u i z e s  o t r o s  f s £  
t o r e s  t o d a v l a  d e s c o n o o ld o s ,  l a s  v a r l a c l o n e s  d e l  f r o t a m le n to  
q u fm lc o ,  y  por t a n t o ,  l a  o a t d l l s l s ,  so n  oap a ce s  de v a r i e r  e l  
e q u l l l b r l o  de un  s l s t e m a ,  podremos v l s lu m b r a r  po r o u a le s  r e ­
s o r t e s  a b s o rb e n  y  d e s p re n d e n  e n e r g i a  l o s  co m p leJ fs lm o s  s l s t e ­
mas f l s lo q i i f m lc o s  que forma n e l  p ro to p la s m e ,  r e a l l z t f n d o s e  slem
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pre  t o d a s  l a s  t r a n s fo r tn a o io n e s  segon  l a s  l e y e s  fo n d a m e n ta le s  
de l a  H eodnioa q o fm io a .
Los doe a s p e c to s  m a t e r i a l  y  e n e r g ^ t i c o  d e l  m e ta b o l i s m o , in -  
tlm am ente  e n la z a d o s ,  o o n s t i t u y e n  l a  b a s e  e s t d t l o a  y  d lndm loa  
d e l  p ro to p la s m a .  Bs e l  que s o s t l e n e  su  form a y  su  e s t r u o t u r a ,  
y  a l l a n t e  su s  f u n d  o n e s .  Beclm os que hay  v id a  a l l l  donde hay 
s u b s ta n o la  o rg a n lz a d a  anlmada de e s t a  p e o u l l a r  a o t l v l d a d  que 
se m a n l f l e s t a  por u n  d e s p re n d im le n to  de e n e r g i a .  La o l r o u l a -  
c ld n  de l a  m a te r ia  e s  e l  s o p o r te  de e s t a  o l r o u l a o l d n  de l a  e n e r  
g l a , que en d l t lm o  t^ rm ln o  s im b ô l lz a  y  resume to d a s  l a s  m ani­
f e s t a  o lo n e s  de l a  Vida ; d l r f a s e  que l a  v ld a  mlsma e s  e s t a  oo- 
r r l e n t e  de e n e r g i a  que f l u y e  por e l  p r o to p la s m a .
M etabo lism o  y  v id a  l l e g a n  o a s l  a o o n f u n d l r s e .  Suprlm lm os
e t  m e tab o lism o  y  no ooncebim os p o s l b l l l d a d  de v ld a*  Teamos
s u r g i r  e l  m etabo lism o  en  un  I n e r t e  montdn de m a te r i a  b r u t a ,
y  a l l f  verem os c o n s t l t u l r s e  l a  s u b s t a n o l a  v l v l e n t a  y  l a s  a o t l -  
v i d a d e s  de l a  v id a .
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Hemos v i s t o  que e l  m e tab o lism o  e s  una c o r r i e n t e  m a t e r i a l  
y e n e r g ^ t i o a  cuyo o u rso  puede r e p r e s e n t a r s e  por una ourva c e r r £  
d e .  De l e  m a te r l a  In o rg r fn lc a  se p e sa  a l a  m a te r l a  v ive  por 
l a  ourva  a so e n d e n te  d e l  a n a b o l is m o .  Y a e s t a  l e  s lg u e  s l n  l i ­
m ite  de c o n t ln u ld a d  l a  ourva  d e s o e n d e n te ,  o a t a b d l l o a  que 11e- 
va 8 l e  m a te r la  a l  mismo pun to  de p a r t l d a .  Bs un  ou rso  c i r c u ­
l a r ,  e l  o i o l o  b lo q u fm lo o  de l a  m a t e r l a .
E s ta  forma c i r c u l a r  oon que se n o s  p r é s e n ta  l a  o o r r l e n t e  
v i t a l ,  que e s  l o  mia o a r a o t e r f s t i o o  y  fu n d am e n ta l  d e l  m etabo­
l i s m o ,  y  que e s  a l  mismo tlem po  su b a s e  y  r a z d n  de su  e x l s t e n
o l a ,  no e s  un caso  a l s l a d o  en  l a  n a t u r a l e z a ;  no e s  l a  forma o^
o l i o a  de e v o lu o ld n  p r o p ia  y  c a r a c t e r f s t i c a  d e l  m e ta b o l ism o ;e s  
l a  mlsma ourva  que en  i l l t im o  a n d l l s l s  s im b ô l l z a  y  resume t o ­
d a s  l a s  form as de m ovlm lento  que vemos en  e l  u n i v e r s e .  l a
c i o l i o a o i d n  m e ta b d l io a  e s  un  oaso p a r t i c u l a r  de l o  que pode­
mos l l a m a r  c l o l l c e c l d n  u n i v e r s a l *
Todas l a s  c i e n c l e s  de o b s e r v a c ld n  n o s  e v ld e n c la n  l a  v e r a -  
o ld a d  de e s t a  g ra n  l e y  de l a  c l c l l o a o l d n  u n i v e r s a l  oomo r e a l l -  
dad I n h e r e n t e  a l  mismo m o v lm len to .
Los a s t r o s  en  e l  e s p a o l o  t l e n e n  m ov lm len to s  o l o l l o o s ;  
ya se a n  de r o t a o l d n  a l r e d e r o r  de l o s  r e s p e c t i v e s  e j e s ,  ya en  
su  v e r t l g l n o s a  c a r r e r a  d e s o r lh le n d o  d r h i t a s  o i o l l o a s  a l r e d e -  
d o r  de o t r o s  a s t r o s ;  que l a  A stro nom ie  n o s  ensefla  oomo l o s  so ­
l e s  y  l o s  s l s t e m a s  g l r a n  to d o s  a l r e d e d o r  de o t r o s  c e n t r e s ,  en  
u n  en o ad en am len to  I n f i n i t e  de r o t a o l o n e s  y  de o l o l o s ;  l a  m ate ­
r l a  odsmloa de l o s  s l s t e m a s  a s t r a l e s  e n  fo rm a o ld n ,  l a s  n e h u lo -  
s a s ,  a p a re o e n  a l  t e l e s o o p l o  oomo Inm ensos t e r h e l l l n o s ;  l a  e v o -  
l u o l d n  que s lg u e n  d a t e s  s l s t e m a s  y a s t r o s  e s  ta m h le n  s lem pre  
c f o l l o a :  n e h u lo s a  0 m a t e r l a  odsm loa , a s t r o s  lu m ln o s o s ,  p l a ­
ne t a s  , a s t r o s ,  m uert o 8 ,  como n u e s t r o  s a t d l l t e ,  y  d l s g r e g a o ld n
f i n a l ,  h a s ta  que e l  o ho que oon o t r o s  mundo s haoe s u r g i r  n u e -  
va n e h u lo s a  que ha de se g u i  r  l a  mlsma e v o lu o ld n .  T a ie s  son 
l a s  f a s e s  que se r e p l t e n  s l n  I n t e r r u p c i d n  en l e  g d n e s i s  y  d e£  
t r u o o l d n  de l o s  mundos.
En l a  s u p e r f i c i e  de l a  t l e r r a ,  h a l la m o s  ta m h le n  o e rra d a  
l a  c i r c u l a o l d n  d e l  agua t e l d r l o a ;  e v a p o ra d a  de l o s  m ares ,  f o r ­
ma l a s  n u h e s ,  y  l o s  o t r o s  d l s t l n t o s  m e te o ro s  a c u o s o s ,  y  v u e l -  
ve por l o s  r l o s  a l  punto  de p a r t l d a ,  o f r e c l e n d o  d u ra n te  e l  
o u r s o  de e s t a  o a ld e ,  a l  homhre y a l a  n a t u r a l e z a  c a u d a le s  de 
e n e r g i a ,  a h s o rh ld a  d e l  s o l  d u ra n te  e l  p ro o eso  de forma ol dn de 
l a s  n u h e s .  C f o l lo a s  son l a s  g ra n d e s  o o r r l e n t e s  de l a  admdsfe> 
r a ,  a s i  como tam h len  l a s  o o r r l e n t e s  o o e d n lo a s ,  y  l a  suce s i  dn 
de l a s  e s t a o l o n e s .  Y no hemos de h a b l a r  ya de l o s  s e r a s  v i ­
v e s  porque sahemos que l a  v id a  e s  un  p e rp e tu o  o i o lo  ouyos d e -  
t a i l e s  e n a l lz a re m o s  mas a d e l a n t g ,  y  cuyo  fo n de  e s  e l  o io lo  
m e ta h d l lo o .
H a s ta  e n  e l  o rd en  s o c i a l  vemos oomo p u e b lo s  y  n a o io n e s  
o b edeoen  a l a  l e y  de o i o l i o a o i d n .  Heoho o b se rv a d o  p o r  l o s  h i £  
t o r i a d o r e s  y  f l l d s o f o s  que f r e o u e n te m e n te  oomparan l a  v id a  de 
l a s  n a o io n e s  a l a  v i d a  de l o s  o rg a n is m e s ,  e s  que l o s  p u e b lo s ,  
p a sa n  por p é r i o d e s  de fo rm a o id n ,  o r e o im ie n to ,  y  ap o g ee ,  d u ra n ­
t e  e l  o u a l  im ponen una  d e s p d t io a  t i r a n i a »  p e ro  d e sp u e s  oaen  en  
d e o a d e n o ia  y  p a san  a s e r  s e r v i l e s  de o t r o s  p a i s e s  a l o s  que e l  
apogeo  de l a  f u e r z a  y  de la  o i v i l i z a o i d n  ( l la m d m o s la  as i  por 
p a r a d o J a O b a n  e l e g i d o  por nueva r e s i d e n o i a .
l a  o i v i l i s a o i d n  misma, en  su  oam inar de p u e b lo  e n  p u e b lo ,  
p a re o e  d e s o r i b i r  un  o i r o u l o  que t l e n d e  a e n l a z a r  oon su  pun to  
de p a r t i d a ;  p r im l t iv a m e n te  a l  o r i e n t e  d e l  A s ia ,  peso  por B a b l-  
l o n l a ,  T e b a s ,  A ra b ia ;  s a l t d  a G re o ia ,  mas t a r d e  a Borna, d e sp u d s  
a l  o c o ld e n te  de E u r o p e , y  a t r a v d s  d e l  A t l d n t i o o  se d i r i g e  a 
B o r te a m d r io a  d esd e  donde q u i z e s  ha de o o n t in u a r  su  rumbo h d o le  
e l  o e s t e ,  de spud s de d a r  l a  v u e1 t a  a l  mundo. F o d r la  s e r  o a su a -
X ldad; no podemos a f l r m a r l o  n l  negarXo porque  no oonooemos 
b i e n  l a s  c a u s e s  de e s t e  m ovlm len to ; p e ro  e s  u n  heoho de l a  
h i s t o r i é ,  ouya o b s e rv a o id n  e m p fr lo a  nos p r e s e n t s  un  nuevo 
e je m p lo  de m ovlm lento  o l r o u l a r ,  en e l  o rd e n  p o l i t i c o ,  o o în o i  
d len d o  oon e l  de to d o s  l o s  d rd e n e s  de l a  n a t u r a l e z a .
Y ya que hablam os de l a  c l o l l o a o l d n  en e l  t e r r e n o  p o l i ­
t i c o  sdanos p e rm l t ld o  t r a n s o r l b l r  u n e s  f r a s e s  de un  g e n io  po­
l i t i c o ,  en  l a s  que p a l p i t e  de modo é v id e n te  l a  l e y  de o l o l l -  
o a c ld n :  to d a s  l a s  r e n o v a o lo n e s  p r o g r e s l v a s  d e l  e s p i r l t u
humano l a s  llam am os r e v o l u o l d n ,  oomo r e a c o l d n  e to d o s  su s  mo­
v lm le n to s  r e t r d g a d o s .  B e v o lu c ld n ,  oomo l a s  que t r a n s f o r man 
l o s  dtomos en  n u e s t r o s  h u e s o s ,  y  re n u e v a n  l a  s a n g ra  en n u e s -  
t r è s  v en as  y  e le v e n  l o s  a s t r o s  a su  o d n l t  y  e n la z a n  u n a s  a 
o t r e s  l a s  e s t a o l o n e s ,  y  a r r a s t r e n  en  su  m ov lm len to  a to d o s  
l o s  s e r e s :  que l e  m e ta m o sfo r ls  u n i v e r s a l  m u e s tra  oon demos- 
t r a o l d n  I n c o n t e s t a b l e  oomo to d o  e s t d  s u j e t o  a l a s  r e v o l u o i o -
n é s  e n  e l  u n l v e r s o * .  ( C e s t e l a r ) .  (XS)
Bn l a  e v o lu o ld n  u n i v e r s a l  de l a  m a t e r l a ,  se oumple a s l -  
mlsmo e l  p r l n o l p l o  de o l o l l o a o l d n ,  q u i z a s  oomo fundam ento  y  
o r l g e n  de l a  gene r a l i d a d  d e l  mismo.
Segdn l a s  I d e a s  m odernas de l a  o l e n o i a ,  l a  m a te r l a  e s  
una  o o n d e n sao id n  de l a  e n e r g i a .
En l a  g d n e s l s  de l o s  mundos tu v o  l u g a r  l a  fo rm ao ldn  de 
l o s  dtomos y mds t a r d e  de m o ld o u la s  po r  p r o g r e s iv a  a g ru p a o ld n  
d e l  e le m e n to  p r i m o r d i a l  e n e r g ^ t l c o .  La r a d l o a o t l v l d a d ,  p r o p i e -  
dad  g e n e r a l  de l a - m a t e r l a ,  va oo ndu o l^nd ono s  a l a  d e s m a te r l a -  
l l z a o l d n  de l a  m a t e r l a ,  e l a  d e s t r u o c i d n  de l o s  d tom os, d e v o l -  
v l i n d o l o s  a l  e s ta d o  p r l m l t l v o  de e n e r g i a »  T a l  e s  e l  o io lo  de 
l a  m a te r l a  in o rg d tn lo e ,  o i o lo  o e r r a d o ,  oomo e l  d e l  m etabolism o» • 
Tambl^n o o n s te  de dos f a s e s ,  c o n s t r u c t i v e  y  d e s t r u c t i v e , o o n  
a b s o r o ld n  y  d l s l p a o l d n  a l t e r n a t i v e  de e n e r g i a :  e n  una  p a l a b r a ,  
i d ^ n t l c o s  m écanism es, i d ^ n t i c a  e v o lu o l d n .
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«readme m a te r i a  y movlm lento 
y  OS c o n s t r u i r a  e l  u n iv e r s e »  
( D e s c a r t e s , )
La a n t e r l ormen te  c ltad ©  l e y  de l a  o l o l l o a o l d n ,  no ex p re  
88 mas que l a  d i r e c o l d n ,  e l  s e n t l d o  de r e a l i z a r s e  l a  l e y  u n i ­
v e r s a l  de l a  e v o lu o id n .  La e v o lu o l d n  e s  e l  oam blo, l a  m uta- 
o id n ,  de to d o s  l o s  s e r e s .  Bs l e y  i n e x o r a b le  de to d a  e x l s t e n -  
o l a ,  l i g a d a  e s e n d  a lm en te  a l a  n o c ld n  de t le m p o .  A dm ltlendo 
e n  e l  u n l v e r s o  f i s l o o ,  l a  s o la  e x l s t e n o l a  , de l a  e n e r g i a ,  su s  
m e ta m d r fo s is  c o n t in u a s  o o n s t i t u y e n  l a  e v o lu o l d n .  Por e s t o ,  
D ubois  ha dado e l  nombre de » ? ro t^ o n »  a e s t e  d n lo o  p r i n c i p l e ,  
f u s l d n  de l a  m a te r l a  y l a  e n e r g i a  , que forme e l  u n i v e r s e .  De- 
no m ln ac ld n  que o o n v ie r t e  en r e a l l d a d  l a  le y e n d a  d e l  P ro td o  de 
l a  m i t o l o g l a ,  s im bolo  de l a  n a t u r a l e z a ,  t a n  una y  t e n  v a r i e , a
l a  que e l  hombre le  o u e s t#  r e o o n c o e r ,  a t r a v e s  de s u s  form as 
y  m e ta m d r f o s i s .  (1 3 )
A s i  como l a  r e a l l d a d  e im p o r ta n o la  de l a  e v o lu o ld n  e s  de 
o b s e r v a o id n  g e n e r a l ,  y  p r l n o l p l o  I n d l s o u t l b l e , su  s e n t ld o  ha 
s id o  a v e c e s  d i v e r s e  me n te  I n t e r p r e t a d o .
* l a  n a t u r a l e z a  en  g e n e r a l  t i e n e  mas t e n d e n o la  a l a  v id a  
que a l a  mue r t e  , pues e n  o u an to  l e  e s  p o s l b l e ,  p r o c u r a  o r g a n i ­
z e r  l o s  o u e rp o s ,  de modo que p u d le ra  d e o l r s e  oon a lg d n  fu n d a ­
m ento que s i  to d a  l a  m a te r l a  no e s t d  o r g a n lz a d a  c o n s i s t e  mà 
que l o s  s e r e s  o r g a n lz a d o s  se  d e s t r u y e n  r e o lp ro o a m e n te » .  (Booe- 
s o la n o )  ( 7 ) .  La p r o d l g lo s a  fe o u n d ld a d  de l a  n a t u r a l e z a , i n d l -  
oa une  te n d e n o la  p r o g r e s iv a  de l a  e v o lu o ld n :  l a  e v o lu o ld n  h a -  
o la  l a  v i d a ; e v o l u o l d n  c o n s t r u c t i v e .
S i l o  c o n t r a s t a  oon muohaa l e y e s  f i s i o a s  que oonduoen a l a  
d e g ra d a o ld n  de l a  e n e r g i a ;  oon g ra n  ndmero de heo h o s  b l o l d g l -  
00s de r e g r e s i d n ,  l o s  o u a le s  fu e ro n  e s t u d i a d o s  ya haoe ados por
Demoor y H e s s e r t  en  u n  I l b r o  t i t u l a d o  " L * é v o lu t io n  r e g r e s i v e » ,  
i n s p l r a d o  to d o  é l  e n  e s t a  t e n d e n o la  r e g r e s l v a  t a n  m a n l f l e s t a  
tam b ld n  en  l a  n a t u r a l e z a .  (1 4 )  H a llam o s  pues dos t e n d e n o ia s  
é v o l u t i v e s  o p u e s ta s  en  l a  n a t u r a l e z a ;  e l l e s  o o n s t i t u y e n  e l  f o n ­
de de l a  d o o t r l n a  de l a  lu o h a  u n i v e r s a l  de l e  D ante  o ( 1 5 ) .  Am- 
b a s  t e n d e n c i e s  e v o l u t i v a s  so n  I n d l s o u t l b l e s :  son  o p u e s t a s  pe ro  
no se e z o lu y e n .
H o s o t r o s  no vemos en  W l * #  tampooo una l u o h a , e n  e l  s e n t i -  
do qde h a b la  Le Dan t e s .  La r e g r e s i d n  su  ce de s lem p re  a l a  etro- 
l u o i d n  p r o g r e s iv a :  se pesa  I n s e n s lb le m e n te  de une  a o t r a ; s o n
l a s  dos  f a s e s  d e l  g ra n  m ovlm lento  de o i c l l o a o i d n  u n i v e r s e l ,  
form ando p e r f e c t s  c o n t i n u l d a d .  Hay e n t r e  a l l a s  c o n t l n u l d a d ,  
a rm o n ia ,  e q u i l i b r i a :  no hay  l u o h a .  E s t e s  d o s  t e n d e n o ia s  opues 
t a s ,  a s o e n d e n te  y  d e s o e n d e n te ,  oomo p r o p le d a d e s  fu n d a m e n ta ls  s 
de l a  m a t e r l a ,  l a  im p e le n  a l  p r o g r e s s  y  a l a  d e s t r u o o id n :  de 
e l l e s  su rg e  e l  p e r p e tu o  e q u l l l b r l o  m d v il  d e l  u n l v e r s o .
Segifn e s t a  oonoepcldn  d indm ioa  d e l  u n i v e r s e ,  d l r f a s e  que 
e s  una g l g a n t e soa r e a c c l d n  r e v e r s i b l e ,  p e rp e tu a m e n te  I n e s t a ­
b l e ,  cuyo d e s e q u l l l b r l o , o s o l l a , oomo u n  p d n d u lo ,  ( e l  pdndulo  
q u im lo o )  a l r e d e d o r  de un  p u n to  de e q u l l l b r l o  segun  e l  p r l n o l ­
p lo  de l a  o n d u la o ld n  u n i v e r s a l  form ado po r  B a s l l l o  Oomte.
**La dem ostraoldn de que la  ev o lu o ld n  es  una le y  u n iv e rs a l  
de l a  n a tu ra le z a  es e l  trlum fo  I n te l# o tu a l  d e l s lg lo  d .  Es­
ta  le y  ha mereoldo un puesto  en l a s  c le n o la s  n a tu r a l s s ,  a l  l a -  
do de l a  le y  de l a  g ra v lta o ld n  de Few to n ,  y qu lzds le  sea pree 
Bine n te : pues l a  evo luo ldn  gob lerna to d o  e l  u n lv e rso , en ta n ­
to  que l a  g ra v lta o ld n  e s  de e l l a  un oaso p a r t ic u la r » .  (E .F .Os­
bo rn ) (1 6 ).
M o vlm len to , f u e r z a , e v o lu o ld n :  he a h i  t r e s  o o n o ep to s  i n t l -  
mamente e n la z a d o s  y r e f u n d l d o s  en uno s d l o ,  germen de todo  s e r ,  
s l i d  en l o s  p ro fu n d o s  c o n f i n e s  donde l a  a b s t r a o c l d n  humaba v l s -  
lum bra l a  u n ld a d  g ra n d io s e  d e l  u n l v e r s o ,  a deapeoho  de l a  m ul-
t i p l i o i d a d  de e le m e n to s  y  de f a e r z s d  de l o s  fendm enos n a t u r e -  
l e s  en  e p e r l e n o i a  t a n  com ple jos*
Ho h ay  nada e s t a c i o n a r l o  en  e l  mundo: s i  a s f  f u e r a  s e r f s  
u n  o e m e n te r io  de c a d rfv e re s ,  Todo 08m t l a , t o d o  e s  d n i ta b le , y  
e s t a s  m u ta c lo n e s ,  segun  l a  e x p e r l e n c l a  n o s  e n seB a , son  p r im e -  
r o  p r o g r e s i v a s ,  lu e  go d e s o e n d e n te s ;  son s u c e s io n e s  de su M d a s  
y  b a j a d a s ,  son c u r v e s  o f o l i o e s ,  r e p l td m o s lo  por t t l t lm a  vea: 
son  l a s  t r a y e o t o r l a s  de l o s  s e r e s  que av en z an  a l  oompds de l a  
e v o lu o ld n .  Cotnprendlda a s f ;  l a  e v o lu o ld n  se oonfunde con l a  
e n e r g l a ;  e s  une  p a l a b r a  que e x p r e s s  l a  forma d e l  m ovlm ien to , 
d e l  c u a l  l a  e n e r g l a  e x p r e s s  su  Inoom p rend lda  c a u s a .
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Los i f m i t e s  que s e p a r a n  l a  m a t e r i a  v iv a  de l a  m a te r i a  
b r u t e  van borrWndose poco a pooo . Ho conocemos hoy l a  c au sa  
de l a  v i d a ,  n i  podemos s a b e r  s i  en  l e s  s e r e s  v iv o s  se à.4 una 
forma nueva d e sc o n o c id e  , de l a  e n e r g f a ,  o e l  p r i n c i p i o  v i t a l ,  
de l o s  v i t a l i s t a s ;  p e ro  e l  e s t u d i o  de l o s  m écanism es p e rm ite  
r e d u c i r  de d ie  en  d i e  l a s  d i f e r e n c i a s  e s e n c i e l e s  que s u p e r f i~  
o ia lm en te  e x i s t e n  e n t r e  l o s  s e r e s  v iv o s  y  l o s  no v iv o s»  Ha- 
mos v i s t o  como todo  c tian to  e x i s t e  e v o lu o id n a  c f o l i c a m e n t e ,  
Im aginem os una i n t e n s i f ! c e c i d n  de e s t e  p r o o e s o ,  y  verem os a l  
m e ta b o l i  smo# 3e p a sa  in s e n s ib le m e n te  de l a  e v o lu c id n  d e l  
éftomo, a l a  e v o lu c id n  de l a s  m o lé c u le s  m i n é r a l e s ,  y  a l a  e v o -  
l u c i d h  de l a s  m o lé c u le s  o r g d n io a s .  A n / lo g a s  r e a o o i o n e s ,
iii^xim .008 p ro o eso s*
Se h e b ie  d ic b o  que lo  que c a r a c t e r i z a b a  a l a  m a te r i a  
v iv a  e r a  l a  s f n t e s i e  a e l m l l a t r l x .  P e r o  en  e l  fondo l a  sfn«- 
t e s i e  a s i m l l a t r i x  e s  l a  o o m p lic a c id n  p r o g r e s i v a  de l o s  e l e ­
m entos b lo g e n ^ t lc o B  h a e ta  fo rm er l o s  mas suprem os e d i f l c i o s  
m o le o u la re s#  Es v e rd a d  que no conocemos e l  d ltim um  porgu^  
de e s t a  t e n s i o n  s i n t e t i z a d o r a  que é l a b o r a  l a s  m a t e r i a s  v i v a s ;  
mdfs conocemos m ajo r  en  que c o n s i s t e  l a  c a u sa  p r im e ra  de l a  
a f i n i d a d ,  que reu n e  lo s  tftomos pa ra  fo rm e r  l a s  m o lé c u le s  
i n o r g a n i s é s ?
îConocemos qvdzé m ejor c u a l  e s  l e  f u e r z a  que p r e s i d i d  
a l  m ovlm iento  e l a b o r a d o r  de l o s  tftomos m a t e r i a l e s ,  f r a g u a n -  
do l a  com blnac idn  de l o s  e l e c t r o n e s ,  e n  e s t a  f i n f s i m a  s f n t e -  
s i s  de l a  m a te r i a  misma? Es to d o  e l l o  una c o n s a te n a c id n  de 
s f n t e s i s  p r o g r e s i v a s ,  una s é r i a  de e s c a l e s  a s c e n d a n t e s .  S u r -  
gen l o s  tftomos por a g lo m e ra c id n  de e l e o t r o n e s p  d n e n se  y  form an
l e s  m o lé c u le s  m in é r a l e s ,  f s u t o  de cnya s f n t e s i s  e s  l e  v a r i e -  
ded de c u e rp o s  que o o n s t i tu y e n  e l  mundo Inan im ado»  B a s ta  que 
e s t a  s f n t e s i s  vaya  m^s l e j o s ,  que f r a g u e  l a s  g ra n d e s  m c lfc u -  
l a s  que a d o p ta n  e s t a d o s  o o l o i d e s ,  p a ra  l l e g a r  a l a  m a te r ia  
v i v a ;  y  e l  mecanismo de e s t a  s f s t e s i s  e s  e l  mi smo que e l  de 
l a  s f n t e s i s  i n o r g f n i c a ,  que e l  mecanismo u n i v e r s e l  de co m p li-  
o e c id n  p r o g r e s iv a  de l a  m a t e r i a ,  que va  d e sd e  e l  ^ t e r  a l a  mo­
l é c u l e  p r o t e i c a  em pujada por e s t a  f u e r z a  t a n  i n e x p l i c a b l e  en 
un ceso  como en  o t r o ,  y  que p a re c e  como s i  se i d e n t i f l o a r a  oon 
l a  p r o p ia  e x i s t e n c i a  de l a  m a t e r i a ,  l a  s f n t e s i s  e s i m i l a t r i z  
y& no e s  un hecho p e c u l i a r  de l a  v i d a :  e s  l a  d l t i m a  de l a
s f n t e s i s  u n i v e r s e l s s .  S f n t e s i s  e s i m i l a t r i z  e s  tam b ién  l a  que 
a t r a e  l o s  e l e c t r o n e s  y  hace  s u r g i r  l o s  f to m o s  d e l  mundo de 
l a  n a d a ,  m e jo r  d io h o ,  d e l  mundo de l a  e n e r g f a  p r i m i t i v e  o 
de l a  m e te r ia a m o r fa  p r i m o r d i a l ;  y  s f n t e s i s  e s i m i l a t r i z  e s  tem - 
b ié n  l a  que combina e s t e s  étom os y f r a g u a  l o s  mundos y  é l a b o r a
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todo  Xo InorgéniGO»
Bn e s t e  s e n t i d o ,  no hay de n lng ifn  modo o p o s io l é n  n i  
ahismo e n t r e  l o s  v i v i e n t e s  y  l o s  no v i v o s :  hay  t r a n s i c i é n ,
hay o o m p e n e tra c ié n ,  hay i d e n t l d a d  de m eoanism os: n a tu r a  non
f a c i t  s a l t u s .  Se d e o la  que l a  s f n t e s i s  a s i m i l a t r i z  e r a  oa -  
r  e s t e r  p r i v a t i v e  de l a  v i d a ;  lo  r e p e t i r e m o s  ta m h ié n  a c t u a l - 
mente , s i  haoemos de l a  v id a  une p r o p ie d a d  g e n e r a l  de l a  n a -  
t u r a l e z a ;  s i  querem os h a h l a r  de una  v i d a  de l o s  é tom os, de 
una v id a  de l a s  m o lé c u le s ,  como de u na  v id a  de l o s  a s t r e s ,  
Todo e s t o  n a c e ,  p r o g r e s s  y  de s a  pa re  ce ; to d o  e s t e  v i v e ,  Des* 
pues de l a  s f n t e s i s  a s i m i l a t r i z  v i e n s  f a t a lm e n te  e l  a n é l i s i s  
d e s t r u c t o r  que m arca e l  f i n a l  de l a  e x i s t e n o i a :  e l  étomo se
desm orona d e sp u e s  de un tiem po  més o menos l a r g o  y  de ja  de 
s e r  t e l ,  l a s  m o lé c u le s  o r g é n i c a s  e i n o r g é n i c a s  han  de s e r  
d esco m p u estas  en  su s  e le m e n to s .  Todo n a c e , e x i s t e  y  muere$ 
su rg e  por a g ru p a c ié n  s i n t é t i c a  de més s im p le s  e le m e n to s ,  y
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v u e lv e  e de j a r  de sex de s p ués  de c i e r t o  t iem p o  d e s y a n e o lé n -  
dose  en su s  p a r t e s  c o n s t i t u t i v e s :  to d o  o u a n to  e x i s t e  v i v e .
E s te  co ncep to  de l a  v id a  u n i v e r s a l ,  soûado desde  a n t ig u o  por 
l o s  p o e t a s ,  p a s a r f a  a s e r  d o c t r i n e  c i e n t f f i o a ,  conform e a l a s  
i d e a s  de L e ib n iz  y  F o u i l l é e .  **Ho hay  r e i n o  i n o r g é n i c o  s in d  
so la m e n te  un g ra n  r e i n o  o rg é n io o  d e l  c u a l  l a s  fo rm es m in é ra ­
l e s ,  v e g e t a l é s  y  a n im a le s  son l o s  d e s a r r o l l o s  d i v e r s o s . . . .  
l a  c o n t in u id a d  e x i s t e  en  to d o  e l  mundo, y  l a  v id a  e x i s t e  tam - 
b i é n  en todo  con l a  o r g a n l z a o i é n .  F a d a  e s t é  m u e r to ,  l a  v id a  
e s  u n i v e r s e l . *  ( o i t a d o  p o r  D e s t r e ,  1 7 ) .
Fo podemos d é f i n i r  n i  p r é c i s e r  l o  que é s  l a  v i d a ,  por 
e s t o  su  c o n ce p to  se  p r e s t e  a g e n e r a l i z a o i ones  t a n  e x t e n s a s ,  
que més b ie n  a d o p ta n  un s e n t i d o  m e t a f é r io o  a l e j a d o  ya d e l  
l e n g u a je  c o n c r e t e  de l a s  c i e n c i e s  n a t u r a l e s .  Cada c u a l  p u e -  
de e x te n d e r  seg én  l e  p a re z c a  e l  c o n c e p to  de l a  v i d a ,  poco im- 
p o r t a n  l e s  p a l a b r a s ;  p e ro  p a ra  e l  b i é l o g o ,  l a  v id a  p ro p iam en te
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d i c h a  r e s i d e  s o lo  en l a  m a t e r i a  v i v i e n t e .  Lo demés se  mueye, 
e v o l u o i o n a  de modo a n é lo g o  a l o s  s e r e s  v i v o s ,  p e ro  s o l o  é s t o s  
v i v e n , e n  e l  conoep to  c o n o re to  que n o s  hemos formado de l a  v i ­
d a ,  s i n  p r e j u z g a r  nada  a o e ro a  de su  n a t u r a l e z a  7  e s e n o i a .  Ho 
queremos d e c i r  oon e s t a  l i m i t a o i d n  que r e s u o i t e m o s  e l  abismo 
que e x i s t f a  e n t r e  l a  b i o l o g f a  y  l a  f f s i o a ;  e s  s o l o  l a  conve-  
n i e n o i a  c i e n t f f i c a  de p r é c i s e r  e l  s i g n i f i o a d o  de l a s  p a l a b r a s  
La Vida é s  pa ra  e l  b i é l o g o  l a  forma s u p e r i o r  y  més oompleja  
de m ovlmiento  c f c l i o o ,  de m e t a m é r f o s i s  u n i v e r s a l ,  p e ro  no 
to d o  movimiento  y to d a  m e t a m é r f o s i s  e s  v id a #  Temos que l a s  
p r o p i e d a d e s  més g é n é r a l e s  de l a  v i d a  no se  o o n t r a p o n e n  a n t e s  
b i e n  se  ermonizan  oon l a s  l e y e s  g é n é r a l e s  de l a  m a t e r i a ,  Fo 
conocemos l e  e x p l i c a c i é n  de u n a s  n i  de o t r a s :  p e ro  vemos l a
u n id a d  de mécanismes,  l a  i d e n t f d a d  de l e y e s ,  conforme a l a  
a d m i r a b le  c o n t i n u i d a d  de to d o s  l o s  he ohos  n a t u r a l e s #
Todo nos  conduce a s o s p e c h a r  que no hay  e n  l a  v i d a  nada
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A p u ts to  n i  d l s t i n t o  # l o s  p x l n o i p i o s  de 1# m eo én ioe .  Bn e s ­
t e  p n n t o ,  nede de p o s i t i v e  eebemos,  s e p e r é n d o s e  l o s  hombres 
de c i e n c i a  en  m e c a n i c i s t a s  y  v i t a l i s t a s ,  e n  e s a  p e r p é t u a  l u -  
cha que peproduoe e n  l a  r e a l i d a d  l a  f é b u l a  m i t o l é g i c a  d e l  
mazdefsmo»
C* Sedgviclc H i n o t  se f la la  como feném enos  p ro p ia m e n te  a i i -  
t a l e s ,  i r r é d u c t i b l e s  a t e o r f a s  m e o é n ic a s ,  l o s  t r è s  s i g u i e n »  
t e s :  l a  o r g a n i z a c i é n ,  e l  mecanismo t e l e o l é g i o o  y  l a  o o n o ie n -  
c i a #  l a  o r g a n i z a c i é n ,  r e f i r i é n d o s e  a l a  e s t r u o t u r a  p r o t o -  
p l a s m é t i c a ,  ya no e s  boy una p r o p i e d a d  m i s t e r i o s a  que deba 
s e r  e x o l u s i v a  de l a  v i d a :  sabemos que é s  un oaso p a r t i c u l a r
de l a  o r i s t a l i z a o i é n ,  de l e  e s t r u c t u r a o i é n  g e n e r a l  de l a  ma­
t e r i a .  E l  e s t u d i o  d e l  e s t a d o  c o l o i d a l ,  de l o s  fenémenos de 
a d s o r o i é n ,  t  ôLe l a s  p r o p i e d a d e s  de l o s  o r i s t a l e s  i f q u i d o s ,  
han dado mue ha lu z  a e s t e  a s u n t o .  Los o o m p le jo s  s i s t e m a s  c o -  
l o i d a l e s  v i v i e n t e s  p r e s e n t a n  e s t r u o t u r a c i é n  m ic e 1e r ,  que h a
podido  s e r  r e p r o d u c i d a  a r t l f i o i a l m e n t e  po r  a l g u n o s  I n v e s t l -  
g e d o re s  que por  e l l o s  se  han c r e f d o  p o s e e d o r e s  de l a  c la v e  de 
l a  h i o l o g f a  s i n t é t i c a ,  l o s  o l é s i c o s  t r a h a j o s  de Leduc ( I d )  
o h t e n i e n d o  fo rm as  de e s t r u c t u r a s  a n é l o g a s  a l  p r o t o p l a s m e ,  d e -  
mue s t r a n  como l e  e s t r u c t u r a c i é n  é s  r e s u l t  ado de f u e r z a s  f f s l -  
c o -q u f m ic a s  d e p e n d i e n t e s  d e l  e s t a d o  m o l e c u l a r  de l o s  s i s t e m a s .  
Y p ru eh e n  a l  mismo t iem po como e l l e  s o l a  no c a r a o t e r i z a  l e  v i ­
da ya que l e s  o é l u l a s  a r t i f i c l a i e s  de L e d u c ,n o  t e n i e n d o  de oé -  
l u l a s  més que l a  forma y  l a  e s t r u o t u r a ,  no e r a n  s i n é  e s t é t i c o s  
s i s t e m a s  i n o r g é n i c o s ,
l iés  d i f i c i l  de e x p l i c a r  s e r f s  e l  mécanisme t e l e o l é g i c o ,  
Completamente i n e x p l i c a b l e ,  P e r o  e l l o  no s i g n i f i c a  que se  a 
p a t r i m o n i o  e x c l u s i v e  de l e  b i o l o g f a ,  *Una de l a s  c u a l i d a d e s  
més a d m i r a b l e s  de l a  v i d a ,  « d i c e  M in o t  -  e s  l a  f i n a l i d a d  oon 
que se  e f e c t u a n  l a s  f u n c i o n e s  v i t a l e s .  L as  t r a n s f o r m a o i o n e s  
se sHioeden como s i  e l  o rgan ism e  f u n c i o n e r e  c o n s c i e n t e  de su
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f i n ,  De donde naoe e s t a  r e g u l a r ! d ad ?  Como se  e s t a b l e c e î ^ f  16 ) 
Fueden c o n t r a p o n e r s e  a e s t a s  f r a s e s  l e s  s i g o i e n t e s  de P f  Su -  
£Ler (2 0 )  *Podemo3 muy b i e n  e x p l i c a r n o s  l a  c o o r d i n a c i é n  i n t e r o r *  
g é n i e s ,  l e  u n id a d  en  e l  f u n o i o n a l i s m o , l a  a d e c u a o i é n ,  e s t o  é s ,  
l a  a p a r e n t e  f i n a l i d a d ,  s i n  l a  i n t e r v e n c i é n  de n ing i in  p r i n c i p i o  
d i r e c t o r  de d i s t i n t a  n a t u r a l e z a  de l a s  l e y e s  m e c é n io a s ,  s im­
p le  mente como r e s u l t a d o  de s e l e o o i é n ,  de a d a p t a c i é n  y  de 
t r a n s m i s i é n  h e r e d i t a r i a * .  Fo e s  I g u a lm e n te  a d m i r a b le  l e  a p a ­
r e n t e  f i n a l i d a d  con que se  e f e c t u a n  t o d o s  l o s  r e s t a n t e s  f e n é -  
menos n a t u r a l e s ,  l e  r e g u l a r i d a d  que p r e s i d e  t a n t o  a l  movimien 
t o  de l o s  a s t r o s  como a l o s  p r o c e s o s  g e o g é n io o s  en l o s  que 
se l e y é  h a s t a  hace  poco e l  a n t r o p o o e n t r i s m o  oésmico?  P i j é -  
monos p o r  e jemplo  en l a  r e g u l a r i d a d  que e n c a r n a n  l o s  p r i n o i -  
p i o s  de Fewwtcn y  de K e p l e r ,  de l a  g r a v i t a o i é n  u n i v e r s a l ,  y  
veremos a l l f  t a n t a  f i n a l i d a d  como e n  l o s  a o t o s  i n s t i n t i v o s  
de un  i n s e c t o  y  en l e  r e g u l a c i é n  de l a  g lu c e m ia  por  e l  s i s -
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tema a im ÿ & t i o o - e a d o o r ia o .  So lo  hay  que a q u f  l a  o o m p le | id a d  
ha ah ad id o  c o n t i n g e n c i a , y  e l l f  l a  r i g i d e z  y  l a  s i m p l l c i d a d  
d i s i m u l e n  l a  i n o o m p r e n s i é n .  Y s i  oh se rvam os  en  oon j u n t o  e l  
g r a n  movimiento  u n i v e r s a l ,  no e p a re o e  como s i  t o d o  sa  moviesa  
c o n s c i e n t e  de su f i n ?  Los a s t r é n o m o s  no sa  cansan  de r e p e -  
t f r n o s l o :  p a re c e  como s i  e l  u n i v e r so e n t e r o  t i e n d e  de modo
a rm én ico  e c i e r t o  f i n ,  que q u i z é s  s e a  l a  c o n o i e n c i a ,  a l a  que 
c a l i f i c a n  de * c dsp id e  supreme de l o s  e s f u e r z o s  de l a  n a t u r a ­
l e z a * .
La t e n d e n c i a  t e l e o l é g i c a  no e e  en igm a de l a  v i d e ;  P a sa  
a s e r  enigma g e n e r a l  de l a  m a t e r i a :  con f t tnd ese  oon l a  t e n d e n
o ie  u n i v e r s a l  d e l  movlmiento  de que h ah lam os  a n t e r i o r m e n t e , 
e s  l e y  i n s e p a r a b l e  de l a  e v o l u o i é n ,  e s  l a  e v o l u c i é n  misma»
E l  t f l t im o  c a r a c t e r  d i s t i n t i v o  d e  l o s  s e r e s  v i v o s  é s  ^
l a  c o n s c i e n c i a  segén  Sedgwick Minot#  P e r o  l a  c o n s c i e n o i a  e s  
f a c u i t a d  c o r r e l a t i v e  de l a  v i d a ?  Son n e c e s a r i a m e n t e  o o e z i s -
x i s t e n t e s  y c o ï n c i d e n t e s  l a  v i d a  y  l a  c o n s c i e n c i a ?  Muy d l -  
f i  c i l  ha de s e r  l a  r e s o l u c i é n  de e s t e  p r o b le m s ,  q u i z é s  de 
l o s  mas é rd u o s  que se o f r e c i e r o n  a l a  o i e n c i a ,  F o s o t r o s  so ­
l o  tenemos c o n o o im ien to  de l a  e x i s t e n o i a  de e s t a  p r o p ie d a d  
en n o s o t r o s  ml smo s ,  y  en  e l l o  e d i f i c a m o s  n u e s t r e  s u p e r i o r i d a d  
sob re  e l  r e s t o  d e l  mundo v ivo» Fo e s t e  l u g a r  o p o r tu n o  de 
t r a t a r  e s t e  a s u n t o :  Ya veremos a l  h a b l a r  de l a  s o c l o l o g f a
comparada como apoyamos n u e s t r e  c o n v i c o i é n  de que l a  c o n s c i e n  
c i a  e s  f e c u l t a d  p r i v a t i v e  d e l  hombre: tenemos to d a  l a  p r u e -
ba o b j e t i v a  de l a  c i v i l i z a c i é n  y to do  e l  e d i f i c i o  de l a  c i e n -  
c i e  que a s f  nos  l o  a t e s t i g u a n ;  y e l  i n s t i n t o  no s é r i a  més 
que l a  m a n i f e s t a c l é n  més com ple ja  de l a  t e l e o l o g f a  b i o l é g i c a  
de que hemos h a b la d o  an te  r i  orme n te  • Podemos c o n c é ^ r  v id a  
s i n  c o n s c i e n c i a ,  y  a s f  l a  conceb im os a l  h a b l a r  de v i d a  en 
g e n e r a l ,  de l a  v id a  d e l  p ro top la sm e»  Fo pue de s e r  pues  l a  
c o n s c i e n c i a  c a r a c t e r  d i s t i n t i v o  de l a  v i d a :  no l a  poseen  l o s
ouerpos i n e r t e s ,  pero tampooo IO0  v iv o s , so lo  I#  pose# e l  
s e r  oonsciente*  Le oonsolenoie esoepa ya a l a  b io lo g fa :  as 
e l  mayor m is te r io  da la  n a tu r a l# s a ,  in abo rdab le  para  l a  oien- 
Ola e x p e r im e n ta l .
—  ( à  JCTBBMOIAOKfll M TAB^UCA -----
La d a f i n i o i é n  que h a n o s  dado d a l  m e ta b o l l a m o ,  oono un  o i -  
c io  com ple to  de x e n o y a c ié n  de l a  m a t e r i a  v i v a ,  a# r e f i e r e  a l  
e s t a d o  fu n d am e n ta l  y  r u d i m e n t a r i o  d e l  p ro t o p l a s m e  i n d i f e r e n -  
c i a d o ,  a l a  p r o p i e d a d  p r i m o r d i a l  de l a  m a t e r i a  v i v i e n t e ,  que 
d i f i o i l t n e n t e  hoy podemos h e l l a r , en  form a s i m p l e ,  e n  l o s  més 
h u m ild es  r e p r é s e n t a n t e s  de l e  v i d e  t e r r e s t r e ,
Pooo n o s  e s  d e b l e  s a b e r  de c i e r t o ,  cémc n i  donde a p a r e -  
c i é  l a  v id e  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e l  p l a n e t a .  P e ro  sabemos que 
e l  medio am b ian te  de l e  t i e r r a  en  l o s  p e r f o d o s  p r e b i é t i o o s  e r a  
muy d i s t i n t o  d e l  a c t u e l ,  que ha  s u f r i d o  cam bios  g e o l é g i o o s , y  
e lg u n o s  i n f l u f d o s  po r  l o s  mismos s e r e s  v i v i e n t e s ,  B s to  n o s  
d em ues t re  que muohes de l a s  r e a c c i o n e s  m e t a b é l i c a s  que hoy
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co n s id e ra m o s  f o n d a m e n ta l e s  p a ra  l a  v i d a  ( f u n o i é n  c l o r o f f l i o a ,  
e t c #  ) q o i z é s  no s e en  mas que d i f e r e n o i a c i o n e a  y  p e r f e o o i o n e -  
m ie n to s  de d e t a l l e  im p r im id o s  por  l e  e v o l u c i é n  de l a  v i d a  en 
e l  p ro c e so  m e t a b é l i c o  p r i m i t i v e .  E s t e  m é ta b o l i sm e  p r i m i t i v e  
e r a ,  s i n  embargo ,  c o m p le te ;  c o n d i c i é n  i n d i s p e n s a b l e  e l a  exis* 
t e n c i a  de l e  v i d a .
La t e o r f a  d e l  o r i g e n  m ar in e  d e l  p r o t o p l a s m e  p e re o e  s e r  
menos s o s t e n i b l e  que l e  d e l  o r f g e n  t e r r e s t r e .  La a t m é s f e r a  
p r i m i t i v e  e s c e s a  en  oxfgeno  r i c e  e n  00g y  v e po r  de a gu e ,  
e r a  medio poco e p r o p é s i t o  pa ra  l a  v i d a ;  e l  océano p r i m i t i v e  
p o se fa  e s c e s a  p r o p o r c i é n  de m a t e r i a l e s  ^ i s u e l t o s  y  e s t e  d i ­
l u a i  én e s  poco p r o p i  c i a  a l a  c o n s t r u o c i é n  d e l  p r o t o p l a s m e .  Bn 
oem b io , en  l a  t i e r r a  h e l l é b a n s e  l o s  e l e m e n t o s  b i o g e n é t i c o s  
y e l  ag u e ,  por l o  c u a l  e s  p r o b a b le  que f u e s e  e l  medio q u f mi­
ce p r i m i t i v e  donde pudo à e s a r r o l l a r s e  l e  v i d e ,  l a  t i e r r a  h d -  
meda. En e s t e  medio e x c l u s ! v a m e n te  i n o r g é n i c o  hubo de v i v i r
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e l  p r im e r  p r o to p la s m a  i n d i f e r e n o i a d o ,  gérmen f i l o g e n é t i c o  de 
l a s  e s p e c i e s  a c t u e l e s ,  tornado sus  a l i m e n t o s  d e l  mundo mine­
r a l  y  d e v o l v i é n d o l e  a l  mismo e s t a d o  s u s  exo re m en to s  c a t a b é -  
l i c o s ;  de t a l  modo, com p lé té  hubo de s e r  e l  m e tabo l i sm o  d e l  
p ro to p la sm e  p r i m i t i v o *
Edmond P e r r i e r  c o n s i d e r abe a  l a s  m ène ras  de H a e c k e l  co­
mo l o s  s e r e s  p r i m i t i v e s  a l o s  que a t r i b u f a  e s t a  n u t r i c i è n  r u -  
d i m e n t a r i a ,  que hubo de m o d i f i c a r s e  més t a r d e ,  pues  d e s o r i -  * 
b f a  e n t r e  l a s  formas a c t u a l e s  de m è n e ra s  a l g u n a s  p a r é s i t a s »
Mas a c e r t a d a s  son l a s  modernas  s u p o s i c i o n e s  de H* F a i r f i e l d  
O sborn ,  une de l a s  p r i m e r a s  a u t o r i d a d e s  o i e n t f f i o a s  en  m a t e r i a  
de p a l e o n t o l o g f a  b i o l è g i c a .  Segén é l  l a  p r im e r a  forma de v i ­
da a p a r e c i d a  en l a  c o r t e z a  t e r r e s t r e  e s t é  r e p r é s e n t a i s  p o r  
s e r e s  d e l  grupo de l a s  B a o t e r i a s *
l a s  b a c t e r i a s  a u t o t r è f i c a s  de S t t k l a s a  o p r o t o t r è f i c a s  
(de a l i m e n t a c i è n  p r i m i t i v e ) son l o s  s e r e s  que c o n s e r v e s  m e jo r
ex t i p o  n u t r i t i v e  p r i m i t i v e  e i n d l f e r e n o i e d o :  son  oapeoes
de v i v i r  en un medio e x c lu s ! v a m e n te  i n o r g é n i c o ,  p o r  I d  c u a l  
se  pueden c o n s i d é r a i  como l o s  s e r e s  més p r i m i t i v e s  o a l o  
menos como su s  més d i r e c t e s  r e p r é s e n t a n t e s *  E n t r e  e l l e s  l a s  
H i t ro so m o n as  de ¥ i n o g r a d s k i ,  v i v e n  s o b r e  e l  s u l f a t o  am én io o , 
d e l  c u a l  a b s o r b e n  e l  formando n i t r i t o s :  son  o rg an ism e s
t e r m è f i l o s  p e ro  no pueden s o p o r t a r  l a  a o c i é n  de l a  l u z  s o l a r ;  
a b s o r b e n  l e  e n e r g f a  c a l o r f f i o a  d e l  s u e l o  y  d e l  s o i  p e ro  no 
l a s  r a d i a c i o n e s  u l t r a v i o l e t a s .  E s t a  a p t i t u d  p a ra  d e s a r r o l l a r *  
se s i n  e l  c o n cu rso  de l a  l u z  j u n t e  a s u  i n d i f e r e n c i a c i é n  e s -  
t r u c t u r a l  apoyan l e  i d e e  de que r e p r e s e n t a n  una forma muy 
p r i m i t i v e  de l a  v i d a ,  Pero  a p e s e r  de e s t o ,  su  m é tab o l i sm e  
r e a l i z e  p r é f é r é n t e m e n te  l a  s f n t e s i s  de l o s  n i t r i t o s ,  y  v iv e n  
con jun tam en te  oon o t r a s  b a c t e r i a s ,  l o s  F i t r o b a o t e r , q u e  se 
a l i m e n t e n  de l o s  n i t r i t o s  y  por  o x i d a o i é n  l o s  c o n v i e r t e n  en 
n i t r a t o s .  Es e l  oaso més s im p le  de i n t e r a c o i è n  de dos o r g e -
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nlsm os;  hay ya  un  l l g e x o  g ra d e  de e s p e o i a l l z a o i è n ,  ya  no 
pueden c o n c e p tu a r s e  oomo i â é n t l c o s  a l  p r i m i t i v e  p r o t o p l a s m a ,  
d e l  c u a l  s e r i a  im p o s lh l e  h a l l a r  un I n a l t e r a d o  s u c e s o r .
' l a s  h a c t e r i a s  son l a  p r im e ra  f a s #  d# l a  é v o l u a i è n  de
l a  m a t e r i a  v i v i e n t e  en l a  t i e r r a ;  e l l a a  p r e p a r a n  e l  medio 
p a r a  l e  v id a  v e g e t a l  y a n im a l .  E s t a  m a t e r i a  v i v a  h a o t e r i a n a  
se  p r e s e n t s  en  e s t a d o  c o l o i d a l ;  se  f a h r i c a  s u s  p r o t e f n a s  y 
d i sp o n e  de e n e im a s  :q x i d a n t e s , s i n t e t i z a n t e s  y  p r o t e o l f t i -  
008 , r e s u m ie n d o ,  en una p a l a b r a ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  v e g e t a l  
y  d e l  a n im a l .  Pe ro  ya no s# o b s e r v a  monétona  u n i f o r m i d a d  en  
e s t a s  r u d i m e n t a r i a s  f u n c i o n e s :  a l  l a d o  de l a s  b a c t e r i a s  n i -
t r i f i o a n t e s ,  F i t r o a o m o n a s  y  F i t r o b a o t e r ,  t r a b a j e n  l a s  d e a * i -  
t r i f i c a d o r a a ,  que d e s t r u y e n  l o s  n i t r a t o s  p asando  a n i t r i t o s  
ÿ  d e sp u e s  a n i t r è g e n o  y  amonfaoo.  B# n o t a  un  oomienzo de 
a d a p t a c i é n  en  d i v e r s o s  g ru p o s  que v i v e n  c o n ju n ta m e n te  a o -  
tu an d o  unos sobre  o t r o s  y  t o d o s  j u n t o s  so b r e  e l  medio:  p u e -
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de d e c i r s e  que e s  e l  p r im e r  e sbozo  de 1# e y o l u o i è n  m e tab è -  
l i c e  que ha de d i c o t o m i z a r  més a d e l a n t e  e l  t r o n c o  g e n e a l è -  
g ico  en v e g e t a l e s  y  a n i m a l e s ,
O t ro s  g ru p o s  de b a o t e r i a s ,  l a s  vemos a l im e n té n d o s e  de 
m a t e r i a  o r g é n i c a  o v i v i e n d o  en  s i m b i o s i s  con l e s  p l a n t a s  co­
mo l a s  B a c t e r i a  r a d i c f o o l a ,  O l a u s t r i d i u m ,  A z o t o b a o t e r ,  e t c *
\
0 d e s t r u y e n d o  l a s  p r o t e f n a s  y l a s  g r a s a s  a c o n s e o u e n c ia  de 
una a d a p t a c i é n  p o s t e r i o r  p o r  una e s p e o i a l i z a c i é n  n u t r i t i v e ,  
E l  g ra n  n a t u r a l i s t e  Edmond P e r r i e r ,  que v e i a  e n  e l l o s  l a s  
formas p r i m i t i v e s  de l a  v i d a ,  c o n s i d e r a b a  como una  p a r a d ô j a  
e s t e  hecho:  *Fo e s  de e x t r a h a r  que l a s  fo rm a s  v i v i e n t e s  mas
s i m p l e s ,  l e j o s  de animer l e  m a t e r i a  v i v i e n t e  s e a n  em pleadas  
c o n s te n te m e n te  en  d e s t r u i r  l o  que l a  v i d a  misma ha produ* 
c id o ?  Como e x p l i c a r  e s t e  hecho s i  no po r  l a  l u o h a  que se  
ha e s t a b l e c i d o  e n t r e  l o s  p r o t o p la s m e s  d i f e r e n t e s ,  v i v i e n d o  
uno e l  l a d o  de o t r o ? ,  Pasado  e l  p e r f o d o  de fo r m a o ié n  cuyos
fenèm enos e s o a p a n  a to d o  a n é l i s i s ,  l a s  d l v e r s a s  m èneras  se 
han r e c i p r o c a m e n t e  s e r v i d o  de n u t r i c l é n ,  y  l a s  que no han  
s i d o  i n c l u f d a s  e n  l a  e x p lé n d id a  e v o l u c i è n  que ha  d e t e r m i n e -  
do l a  fo rm ao ién  d e l  r e i n o  an im al  y  d e l  r e i n o  v e g e t a l ,  no han 
q u e r ld o  c o n t i n u e r  huscando  su  e l im e n to  e n  l a  s u h s t a n o i a  de 
l o s  s e r e s  més f a v o r e c i d o s  que se e l e v a h a n  g r a d y a l m e n t e ,  por 
sohre  de e l l e s ,  a l a s  cumhres de l a  o r g a n l z a o i é n *  ( 2 1 ).
*La Vida p e r é s i t e  de l a s  h a o t e r i a s ,  que ha  comenzado 
por  l a  s i m h i o s i s  con o t r a s  h a o t e r i a s ,  he e n t r a d o  en  s e g u i -  
da en  r e l a c i é n  e s t r e c h a  con l o s  v e g e t a l e s  y  f i n a l m e n t e  con 
to do  e l  mundo v i v i e n t e * »  f o s h o r n ,  1 6 ) .
La n u t r i c i é n  de l e s  h a o t e r i a s  a c t u a l e s  no e s  n i  pue -  
de s e r  I d é n t i o a  a l a  que d e h i e r o n  p r e s e n t e r  l a s  h a o t e r i a s  
p r i m i t i v e s ,  aunque se en  e l l e s  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  gen u i nos 
de l a s  p r i m e r a s  fo rm as  v i v i e n t e s .  S s  que t a n  p r o n t o  l a  
m a t e r i a  v i v i e n t e  fu é  a lg o  d i s e m in a d a  S e r v i a n  de a l i m e n t e s
unos a o t r o s ,  o o n c en t ran d o  su a c t i v i d a d  an  un  s e n t i d o  d e t e r -  
tninado, e s p e c l a l l z é n d o s e  y  ayudéndoae  mutuamente  a mover e l  
t o r b e l l i n o  de l a  v l d a , segifn l a  d i v i s i o n  d e l  t r a h a j o  I n h e r e n ­
t e  a t o d a  e v o l u c l é n  p r o g r e s i v a ,
E l  segundo e s t a d i o  de l a  d i f e r e n o l a c i é n  m e t a h é l i o a  l o  
c o n s t i t u y e  l a  a p a r l c i é n  de l a s  O i a n o f i o e a s ,  l a s  p r i m i t i v e s  al- 
g a s  més p réx lm as  a l a s  h a o t e r i a s ,  B s t o s  o r g a n i s m e s  pueden 
c a p t e r  l a  e n e r g f a  de l a  lu z  s o l a r  m e d ia n te  l a  f u n c i é n  o l o r o -  
f f l i c e ,  o h so rh le n d o  e l  cerhono  d e l  COg de l a  a t m é s f é r a  y 
p r e p a ra n d o  e s f  e l  medio g a se o s o  p a r e  l a  v l d a  a n im a l ,
l o s  p r i m i t i v e s  p r o t o z o a r i o s  p o s i h l e m e n t e  a p a r e c i e r o n  
en e l  p e r f o d o  h a o t e r i a n o ,  pues  a l i m e n t é n d o s e  de h a o t e r i a s ,  
c o n s t ! t u y e n  uno de l o s  f a c t o r e s  de c o m p en sac ién  de l a  a c t i ­
v id a d  h a o t e r i a n a .  Empezaron a d e s a r r o l l a r s e  c o n ju n ta m e n te  a 
l a s  a l g a s ,  y  muchos f l a g e l a d o s  p r i m i t i v e s  se  n u t r i a n  de 
p r o t e f n a s  v i v i e n d o  en l a s  s u h s t a n o i a s  e n  d e s c o m p o s i c i é n .
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Bn e s t e s  e s h o z o s  de d i  f e r e  n o i e  o i é n  n u t r i t i v e ,  p e r f e o -  
c l é n e n s e  g ru p o s  de o rg an ism e s  en u n a  l i m i t s d o  r e e o c i é n ;  l a s  
a l g a s  en  l a  a s i t n i l a c i é n  d e l  c a rb o n o ,  l a s  b a c t e r i a s  n i t r i f i -  
c a n t e s  en l a  a s i m i l e c i é n  d e l  n i t r é g e n o  d e l  a i r e  y  d e l  t e r r e - *  
no ,  l o s  p r o t o z o a r i o s  s a p r o f f t i c o s  en  r e a l i z a r  l a  o a t a b o l i a  
de l o s  a lb u m i n o id e s .  Cada une t i e ne encomendado un t r a b a j o  
p a r t i c u l a r ;  Cada o b r e r o  de l a  n u t r i c i é n  o f r e c e  e l  f r u t o  de 
su  t r a b a j o ,  que a v e c e s  e s  s u  p r o p l o  c u e r p o ,  a l  o b r e r o  que 
ocupa e l  e s l a b é n  s i g u i e n t e  p a ra  que c o n t i n u e  e l  movimiento  
qufmico d e l  m e tab o l i sm o .  P e r é s i t o s  u n o s  de o t r o s ,  en  s im b io ­
s i s  m u l t i p l e s ,  empiezan  a e s t a b l e c e r s e  l a z o s  de e s t r e o b a  c o -  
r r e l a c l é n  e n t r e  l o s  o r g a n i s m e s ,  a p e n a s  se  i n i c i a  su  d i f e r e n -  
c l a c i é n  m e t a b é l i c e .  Y ouando l a  e v o l u c l é n  a v a n z a ,  l a  e s p e -  
c i a l l z a c l é n  n u t r i t i v e  se  a c e n t é a ,  l în i c a  l e y  que g o b i e r n a  e l  
p r o g r e s s  que ha de c o n d u c i r  a l a  f o r m a o i é n  de l o s  e x q u i s i t o s  
l a b o r e t o r i o s  de d e l i c a d a s  r e a c c i o n e s  e n  l o s  o rg an ism o s  a n i -
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m ales  s u p e r ! o r e s .
E s t a  e s  l a  r a z é n  por l a  c u a l  l o s  o r g a n i s m o s  a c t u a l e s ,  
n i  l o s  mas r x i d im e n t a r io s ,  b a c t e x i a n o s ,  no desempellan de modo 
com plè te  l a  a c t i v i d a d  m e t a b é l i c e  y  no p ue d en  por c o n s l g u l e n -  
t e , v i v i r  con I n d e p e n d e n c i a  en  un medio i n o r g é n i c o .  Todos t i e -  
nen un m e tabo l i sm o  e s p e c i a l i z a d o  que c o r r e s p o n d e  a una  f a s e  
mayor o manor d e l  c i  c io  b io q u fm ico  de l a  m a t e r i a .  Cada o r ­
ganisme d i f e r e n c i a d o  t i e n e  u n  m e tab o l i sm o  p a r o i a l  a l  c u a l  d e -  
nominamos m e tab o l i sm o  i n d i v i d u e l , e n t e n d i e n d o  por t a l  é l  
o o n ju n to  de t r a n s f o r m e d  ones  s u f r i d a s  p o r  l a  m a t e r i a  desde 
que e s  abso rV ida  h a s t a  que e s  e x p u l s a d a  po r  t a l  i n d i v i d u o .
l a  suma de t o d o s  l o s  m e ta b o l i sm o s  i n d i v i d u a l e s  c o n s t i ­
tuye  e l  c i d o  com plè te  de l a  m a t e r i a  o r g é n i c a ,  que va desde  
e l  e s t a d o  m i n e r a i  a l  o r g a n l z a d o ,  y  v u e lv e  a l  i n o r g é n i c o ' ,  e s  
e l  me t a b o i l smo g e n e r a l , o s e a ,  e l  m é ta b o l i sm e  c o m p le t e ,  t a l  
como l o  hemos de f i  n id  o en su  c o n c e p to  més a m p l io .  E l  m eta -
boliSEiO g e n e r a l ,  no l o  posee  n inguno  de l o s  o rg an ism o s  a o -  
t u a l e s :  r e s u l t ©  de l a  o o n ju n o ld n  de l o s  m u l t i p l e s  v a r i a d o s  
m e tab o l i sm o s  i n d i v i d u a l e s .  Como p a r e  l a  v i d a  e s  i n d i s p e n s a ­
b l e  e l  m é tab o l i sm e  g e n e r a l ,  e s  é v i d e n t e  que e n t r e  t o d o s  e s  
p o s i b l e  l a  v i d e ,  p e ro  cada  uno a i s l a d a m e n t e  p e r e o e r f a .
l a  p r i m i t i v e  m a t e r i a  v i v i e n t e  que a p e r e o i é  e n  l a  s u p e r ­
f i c i e  de l a  t i e r r a  e s t a b a  d o ta d a  de m e ta b o l i sm o  g e n e r a l ,  que 
por e s t o  l o  l lam arem os  tam b len  p r i m i t i v e # E s t e  m etabo l ism o  
se  r e p r e s e n t s  por  una c u rv e :
E l in d iv id u a l  as  sumamanta d i s t i n t o  an ea-
da organismo. «Sagan l a  n a tu ra le z a  de l a  m a te r ia  v iv ie n te  
0 espeoie c e lu la r  en que t i e n e  lu g a r  e l  m étabolism e, l a  olja 
se de m a te r ia le s  n u t r i t i v e s ,  y l a  f i n a l i d a d  de e s t e s  ; l o s  
o ic lo s  m etébolioos son més o menos a x te n so s  o completes* 
f l a v in  y Pi Suhar) (28) E sto  es  l o  mismo que d e c i r  que e l  
metabolismo p a ro ia l  de lo s  s e re s  d i f e re n o ia d o s  a c tu a l e s  a s  
desigualm ente in te n s e  y variab lem en te  extenso» Si asquame- 
ticam ente in ten tâm es r e p r é s e n te r  por cu rves a lgunos de e s t e s  
p rocesos que para mayor c la r id a d  l o s  imaginaramos a rb i t r a r ia ^  
me'nte, tenemos:
E zl8 t« n  muy d iv e r s e s  am plitudes de métabolismes i n d i v i ­
dua ls  s; unes transfe rm an  m a te r ia s  que absorben en ferma o r­
gan isa  y l a s  abandonan tambi^n en forma oem pleje, d i s ta n te  
d e l  e s tad o  m inera i: e t r o s  (en  g e n e ra l  l e s  anim ales) teman la  
m ateria  ergéfnioa ceroa de su apogee anabd lioo  y l a  t r a n s f e r -  
man h a s ta  l a  fase  in e rg d n io a :  pedriamos o i t a r  ademtfs métabo­
lism es muy re d u o id o s , que no re p re s e n ta n  s in d  un a spect e  l im i-  
tado  del gran recambie n â i t r i t iv o :  t a i e s  son , por e jem ple, e l  
métabolisme m uscular y e l  de l a  c ^ lu la  b e p d t ic a ,  r e p ré s e n ta n ­
te  e s t a  tCltima, de la  mas a l  t a  p e r fe c c id n  aloanzada por la  
d i f e re n o ia o id n  pues sabido  e s  que e l  hfgado se cons idéra  cen 
razdn e l  drgano m etabdlioo por e x c e le n c ia .
Y nc^tese, a l  misme tlempo, cerne l a  mia e levada  je ra rq u ia  
en la  e s c a le  de l a  p e r fe c c id n  corresponde a l e s  c i c l e s  meta- 
b d lio o s  m^s reduo idos: a te s t ig u a n d o  que se ^a podide l l e g a r  
a t a l  p e rfeco id n  g r a c ia s  a l a  d iv i s io n  d e l t r a b a jo ,  y que e s ­
t a *  04flulae dasampefLan sdXo una paquafia f ra o o id n ,  ta n to  ma­
nor cuanto  mds avanzada a s t d  l a  a s p a c ia l lz a o id n ,  d e l  am p l i  o 
c io lo  m atabdlioo  que p r im i t i v amenta dab ieron  r e a l i z a r .
pebemoB pues d i s t i n g u i r  e l  métabolisme g en e ra l  d e l  méta­
bolism e in d iv id u a l .  Aqual e s  e l  of ro u le  complete de l a  evo- 
lu c id n  quffflica de l a  m a te r ia  v iv a ,  e s  a l  p r im i t iv e  m é tab o lis ­
me; d s te  e s  f r u t e  de l a  d i f e r e n c ia o id n  n u t r i t i v e  de l e s  d i s ­
t i n t e s  organism es. B1 métabolisme g en e ra l  ne e s td  dasempefla- 
do in teg ram en te  per un s o le  organism e, s ind  per l a  suma de 
l a s  a c t iv id a d a s  m e tab d lica s  de muohos s e r a s ,  oada une de l e s  
c u a la s  r e a l i z e  unicamente l a  p a r te  que la  fud encemendada sa -  
gdn e l  p r in c ip l e  de l a  d iv i s id n  d e l  t r a b a jo :  an cen ju n te  cens 
t a  de des p a r te s  é q u iv a la n te s  en a x ten s id n  e in te n s id a d ;  ana­
bolism e y ca tab o l ism e , r e p ra se n ta d e s  t a n te  une cerne e l  e t r o ,  
per una s d r ie  de innum erables cambies g ra d u a le s ,  enoadena- 
m ientos su o e s iv es  de è i c l e s  su p a rp u as tes  y  de raac c io n e s  corn-
p llo a d a s  da lo s  oualas no hemes dad* mds que una id ea  simpli* 
ofsima y esquem dticas que aharcase de un mode exaoto  y oem- 
p r e n s ih le ,  en te d e s  sus a sp e o to s ,  l a  t o t a l i d a d  de l e s  cemple- 
j f s im e s  preoeses h iequfm icos muches de e l l e s  te d a v ia  descono- 
o id o s .
La m ate r ia  v iv ie n te  p r im it iv a  pude v i v i r  en v i r t u d  d e l  
métabolisme g en e ra l ;  pere a medidq que su o rec im ien te  ib a  
ex tend idnde la  per l a  s u p e r f ic i e  t e r r e s t r e  y l a  ebldgaba a 
fragm entarse  en muohas p a r te s  in d iv id u a l i z a d a s ;  oada una de 
e s t a s  p a r te s  ib a  e s p e c ie l iz a n d e  su l a b o r  n u t r i t i v e ,  p e rd ie n -  
de juntamente cen la  oapacidad m etabdlioa  com plets, su in d e -  
pendencia b iequfm ica; a s f  e l  métabolisme p r im i t iv e  p e r s i s t i d  
formande un e s t r e c h e  v fn cu le  que u n ie  a q u e l le s  t r e s e s  évolu­
t i v e s  de su b s ta n c ia  v iva a l  compds de sus d i f e r e n o ia c ie n e s :  
v fn cu le  oada vez m^s s e l i d a r i e ,  que e s ta b le c e  e n t r e  l e s  o r­
ganismes a c tu a le s  una s d l id a  c e r r e l a c ld n  que l e s  mantiene
t m i d o s ,  y  haoe p e r s i s t a n t e  a t r a v d s  d e l  t iem po  l a  u n i  dad r e a l  
d e l  mundo o r g a n iz a d p  , ouya t o t a l i d a d  r e  p r e s e n t e  un enorme y 
ootnplejo i n d i v i d u c  o rg d n io o  que a p e s a r  de s u  a p a r e n t e  d i s c -  
o i a c i d n  y  desmembramlento ,  s i g n e  s i e n d o  e l  d n i o c  p oseedor  de 
un  m é tab o l i sm e  t o t a l  y  c o m p le t e ,  y p o r  t a n t o  e l  d n i c o  s e r  c a ­
pe z de Vida indepe  ndienter^ como e l  o rg a n i s m e  I n i c i a l ,  su predec­
e s s o r  f d l o g e n d t i c e .
HBfABOUSBIO AHMAL Y YB&BfAL —
Bn lo s  mismes organismes de l a s  b a c t e r i a s ,  que hemes d i -  
che c e n s t i t u i a n  l a  fase  a n t e r io r  a l a  d i f e r e n c ia c id n  b i e l d g i -  
ca , se observa ya una doble o r ie n ta c id n  n u t r i t i v e ,  unicamente 
esbezada: unes grupes de b a c te r i a s  s i n t e t i z a n  c i e r t a s  meldcu- 
l a s ,  n i t r a t e s ,  n i t r i t e s ,  e tc*  que penen a d is p e s io id n  de e t r a s .
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l e e  o u e le s  se n u tren  de s s t e  f r u to  d e l  t r a b e jo  de a g n e l le s .  
B stos  des  grandes grapos que oorresponden aproximadamente 
e  l e s  de b a o te r l a s  a g t e t r o f l o a s  y h e t e r e t r d f i o a s  en que 
8te o k la s a  ha d iv ld id e  l a s  e s p e c ie s  h a o te r ia n a s  a c t u a l e s , sen 
e l  eshezo de le  prim era d i f e r e n o ia c id n  m etahd lica  que ha de 
d ar  lu g a r  a l a  agrupaoidn  de l o s  s e re s  en v e g e ta le s  y an im a­
l e s .
l a  m a te r ia  v iva  husoa en l a  atm dsfera y en l a  lu z  d e l  
s e l ,  nue va fu en te  de m a te r ia  y de en e rg ia :  une p a r te  de l a  
misœa se e s p e c i a l i z a  en u t i l i z e r  e l  0. d e l GOg y  absorb#* 
l a s  r a d ia c io n e s  lum fn icas  mediante l a  c l o r e f i l a ;  a s f  ap a re -  
cen l a s  a lg a s ,  y per s u œ s iv a s  ad ap tac ien e s  y d i f e r e  n o ia c ie ­
n e s ,  t#de  e l  r e in e  v e g e ta l .  S lm ultdneam ente, l a s  c d lu la s  
que ih a n  adapttfndese a n u t r i r s e  de l e s  cempuestos s i n t e t i -  
zades per l a s  b a c t e r i a s  y v e g e ta le s ,  fu e ren  perfecc ienando  
y d ife r a n c ia n d e  su ca tab o l ism e , con l a  a p a r ic id n  de elemen-
t o s  o Q U S C u l a r e s ,  y por d l t l m o ,  nerviosQS, r e s u l t a n d o  e l  mun­
do a n i m a l .
lob v e g e t a l e s  son  l o s  que e l a b o r e n  l a  m a t e r i a  o rg d n io a  
y h a ce n  I n g r e s a r  l a  m a t e r i a  a m b ian te  e n  e l  c l c l o  m e ta b d l lo o :  
son l o s  que s i n t e t i z a n  l a  m a t e r i a  o r g d n l o a .  En cambio ,  l o s  
a n im a le s  se n u t r e n  d i r e c t e  o I n d l r e o t a m e n t e  de l a s  p l a n t a s :  
l o s  b e r v f b o r o s  v i v e n  a e x p e n se s  de v e g e t a l e s , y  l o s  earnjfvo- 
r o s  se  e l i m e n t a n  de h e r v f b o r o ç  , r e s u l t a n d o  en  con j u n t o  que tjo 
do e l  r e l n o  an im al  se a l i m e n t e  d e l  v é g é t a i t  no puede s l n t e t l -  
z a r  l a  m a t e r i a  o r g d n l c a .
E l  v e g e t a l  s e r i a  un  o rgan ism e  de r e  duc c l  dn y de s f n t e -  
s i s :  e l  an im al  un organ ism e  de a n d l i s i s  y  de o x i d a c i d n ,  Tal  
e s  tornade a l  p ld  de l a  l e t r a ,  l a  t e o r i a  d e l  a n ta g o n is m e  f u n -  
c l o n a l ,  d e f e n d l d a  por Dumas y B o u s s i n g a u l t .  SeÇtfn e l l e  e l  
v e g e t a l  t r a n s f o r m a  l e s  f u e r z a s  v i v e s  en f u e r z a s  de t e n -
s i d n ,  y  e l  an im al  t r a n s fo r m a  l a s  f u e r z a s  de t e n s i d n  en  f u e r ­
z a s  v i v e s .  E l  v e g e t a l  e s  p ro du o id o  por l a  e l e v a c i d n  de u n  
p e s o , y  e l  an im al  por l a  c a i d a  de e s t e  p e s o ,  resum iendo  p o r  
f r a s e  de ^ ÿ u d e l l .  En una p a l a b r a ,  e l  v e g e t a l  e s  un  o r g a n ! s -  
mo a n a b d l l c o  e z c l u s i v a m e n t e , y  e l  an im al  e s  u n icam en te  o a t a -  
b d l i o o .
Ksi expresa&6a, en  td rm in o s  a b s o l u t o s ,  e s t a  t e o r i a  t i e n e  
e n  su  c o n t r a  muohos heohos .  En l o s  v e g e t a l e s ,  l a  f u n o id n  o l £  
r o f f l i c a  e s  t a n  p ré p o n d é ra n te  so b re  l a s  o t r a s  f u n c i o n a s ,q u e  
l a s  enm ascara  y d i s i m u l a .  *Lo que suce  de e n  l o s  v e g e t a l e s  e s  
que l o  e x t e r n o ,  que l e s  dd form a,  y  ad n  l o  i n t e r n o ,  que l e s  
dd s o l i d e z ,  e s  mas pas ivo  que a o t i v o ,  y  por  l o  t a n t o  i n m o v i l ;  
pe ro  en  e l  fonde de l e  calma a p a r e n t e ,  e n  e l  i n t e r i o r  de a q u e l  
e s q u e l e t o  c e l u l d s i c o  que forma l o s  t f r b o le s  mas c o r p u l e n t o s ,  
v i v e  y se a g i t a ,  s e n s i b l e  y  m o v i l ,  l a  m a t e r i a  o r  g d n i  ce v e g e ­
t a l  Bin  p e r d e r  uno de su s  a t r i b u t o s  e s e n o i a l e s .  (Z iam er-
maxm) (2 3 ) .
E l v e g e ta l ,  v iv e ,  y por t a n to ,  consuma y d esas lm lla  sus 
r é s e rv a s .  Bero lo  ha ce con in te n s id a d  desproporoionada a l a  
im portano ia  que en d l  a lcanza  la  s f n t e s i s  a n a h d lic a .
En oamhio, en e l  anim al, tam hien t ie n e n  lu g a r  reacc io n es  
r e d u c to ra s  y c o n s t ru c t iv e s ;  l a  s f n t e s i s  e s i m i l a t r i z  es  a t r i -  
buto im p resc in d ib le  de todo organism e. Mas en conju n to ,  e l  
animal d es truye  m ateria  orgdnioa; no puede a s im i la r  m ateria  
m in e ra l ,  ne ce s i  ta  n u t r i r s e  de v e g e ta l e s .
Los argumentes que t a i e s  hechos oponen a l a  t e o r i a  de 
l a  dua lidad  fu n o io n a l,  fueron  exagerados por Claudio Ber­
n a rd ,  qu ien  l le g d  a negar toda mutua dependenoia e n t re  a n i­
males y v e g e ta le s ,  ouando e s c r i b i a :  «El organisme v iv ie n te  
e s td  hecho para s f  mismo: t r a b a ja  para  d l  y no para lo s  demds. 
Ko ha y nada en l a  evo luc idn  de l a  h ie rb a  que im plique que 
e l l e  deba s e r  e l  a lim ente  de un h erv fbo ro : nada en la  le y
de v e g e ta o lé n  de l a  oaâa que anunoie que la  aaoarosa  que 
oontiene deberd azucara r  e l  cafd  d e l  hombre*. (24)
E sta  e s  to dav ia  mds Inad tn is ib le  que l a  t e o r i a  de Dumas 
y B o u s in g ab lt ,  Ya irem os viendo en pdginas p o s te r io r e s  como 
la  b io lo g ia  nos demuestra que cada s e r  v ive no para s f  mismo 
s in d  para la  v ida t o t a l  de l a  t i e r r a .  Hemos v i s t o ,  que en e l  
e s ta d io  b a c te r ia n o  de l a  evo luc idn  de l a  v id a ,  empezaban a 
t r a b a j a r  unes para o tro s  l o s  o rganism es, y mds ad e lan te  se 
e s ta b le c e n  m u lt ip le s  ejem plos de c o r r e la c io n e s  que hemos de 
t r a t a r  en lo s  c a p f tu lo s  s ig u i e n te s .  Las b a c t e r i a s  b a c i l i  
a c id i  l a t i c i  y  micrddefma a c e t i ,  que o la b o ra n  respectivam en- 
te  dcido id c t i c o  y doido a c d t ic o ,  en e l  seno d e l  eu a l mueren 
cuando le  co n cen trec idn  es  e x c e s iv a ,  son un ejemplo de e s to s  
casos en  lo s  que se ve como lo s  s e r e s  v ivos  no t r a b a ja n  por 
s i  mismos, s in d  por l a  v ida  g e n e ra l ,  por e l  métabolisme com­
p le t e .
«A oonteœ  un  v e rd a d e ro  s u l o l d i o  b a o t a r l a n o ,  a n  h o lo c a u s ­
t e  de l a  t r a n s fo r m a o id n  de l a  m a t e r i a ,  r e v o ld n d o s e  a s f  que e s  
t a  e s  l a  m is id n  c a p i t a l  enoomendada a l o s  m do rob ios  e n  e l  r e ­
p a r t e  d e l  t r a b a j o  u n i v e r s a l * .  ( S a l v a t )  ( 2 6 )
Ko hay  d i v i s i o n  a b s o l u t e  n i  o p o s io ld n  b i o l d g i o a  e n t r e  a n i  
m a ies  y  v e g e t a l e s .  Faro  hay  d i v e r s i d a d  de d i f e r e n o i a o i d n  nu­
t r i t i v e .  En e l  v e g e t a l  p rédom ina e l  a n a b o l i s m e ,  e n  e l  an im al 
e l  c a t a b o l i s m e .
Aunque e l  v e g e t a l  r e s p i r a  y  d e s a s i m i l a ,  l o  que domina eu  
d l  e s  l a  s f n t e s i s  de l a  m a te r i a  o r g d n i o a ,  que comieajsa en  l a  
fu n o id n  o l r o f f l i c a ,  e x c l u s i v e  de l o s  v e g e t a l e s .
Los a n im a le s  s d lo  a b s o rb e n  d e l  m edio  m in e r a l  s u b s t a n c i a s  
de im p o r ta n o ia  s e c u n d a r i a ;  l a s  s u b s t a n o i a s  fu n d a m e n ta ls  s de 
l a  o r g a n i z a c id n ,  h i d r a t o s  de C, g r a s a s  y  p r o t é i n e s ,  l a s  d e -  
ben  tom ar ya e l a b o r a d a s  por e l  v e g e t a l ,  ya  que no pueden s i n  
t e l i z a r l o s  a e x p en se s  de l o s  e le m e n to s  i n o r g d n i o o s .
Dt e s t s  d l f e r e n o l a o i d n  r é s u l t a  que l o s  d o s  r e i n o s  o r -  
g d n ic o s  se  com plem entan a u tu a m e n te ;  l o s  a n im a le s  no pueden  
v i v i r  s i n  e l  r e i n o  v e g e t a l :  p e ro  a l  mismo t iem p o  d a te  se a l i ­
menta d e l  COg e s c r e t a d o  por a g u e l l o s ,  de modo que " l o s  p r i n -  
c i p i o s  que e l  uno n e c e s i t a  son  l o s  que é l im in a  e l  o t r o "  
f Zimmerm ann)• E s te  mismo a u t o r  d i c e  que " e s t e  oambio c o n t i ­
nue y  p e rp e tu o  que m a n t ie n e  e l  e q u i l i b r i a  de l e s  e le m e n to s  n £  
o e s a r i o s  p a ra  l a  v i d e ,  p e rm i te  a f i r m a r  que l a  v id a  an im al se 
s o s t i e n e  a e x p e n s e s  d e l  t r a b a j o  v e g e t a l  y  v i o e v e r s a * .
" A n a l iz d n d o lo  d e te n id a m e n te ,  se vd  en e l  an ta g o n ism e  d e l  
v e g e t a l  y  d e l  an im al una  de l a s  g ra n d e s  a rm o n ia s  de l a  n a t u r e - 
l é s a ,  r e p a r a n d o  c o n tin u a m e n te  e l  uno l a s  p e r t u r b a c i ones a p o r  
t a d a s  p o r  e l  o t r o  en e l  e q u i l i b r i o  de n u e s t r o  m u n d o ( P e r ­
r ier* )  ( 2 1 ) .
Osborm e x p re s a  c la r a m e n te  e s t a  mutua d e p e n d e n c ia  con e s  
t a s  p a l a b r a s  "A b so rb ie n d o  l a  e n e r g i a  d e l  s o l ,  l a s  p l a n t a s  oon
t i n u a n  dapan&lea&o e s t ra e h a m a z i ta  de l a s  b a c t e r i a s ,  por qua 
toman e l  n i t r d g e n o  e n  form a de n i t r a t e s  eX aborados por e £  
t o s  o rg a n is m e s  a b s o r b id n d o lo s  con  e l  ague por l a s  r a i o e s * .
"Cnando se d e s a r r o l l a n  e n  l a  ad m d sfe ra  a l a  lu z  d e l  
s o l ,  sn  o rg an ism e  c l o r o f f l i c o  se d i f e r e n c i a  en  una m a ra v i-  
11osa  v a r i e d a d  de fo rm as  f o l i d c e a s ,  s o p o r t a d a s  p o r  t a l l o s  
y  r a m a s ,  que a b o can  a l a  fo rm a c id n  de t e j i d o s  le f lo so s  y  cu -  
b r e n  l a  t i e r r a  de v e g e t a o i d n .
"La e s p e c i a l i z a c i d n  de l a s  h o j a s  d e s a r r o l l a  l a s  f l o r e s ,  
que e s t d h  en  c o n e z id n  con l a s  c d l u l a s  s e z u a l e s :  una  s e r l e  
f l o r e o i e n t e  de r e l a c i o n e s  y  de e q u i l i b r i o s  se  e s t a b l e c e  con 
e l  medio a m b ie n t e ,  con e l  mundo de l o s  i n s e c t e s ,  y  de spud s  
con e l  de l a s  eves*» «Un c a r a c t e r  b io q u fm ic o  p r im o r d i a l  de 
l a  V ida an im al e s  que no a b so rb e  d i r e  o tam en te  su  e n e r g i a , 
como l a s  b a c t e r i a s  p r i m i t i v e s ^  d e l  a g u a ,  de l a  t i e r r a ,  d e l  
c o lo r  t e r r e s t r e  y  s o l a r :  no a b so rb e  tam poco d e l  s o l ,  como
l e s  p l a n t a s  o l r o f f l i o a s ;  l a  tome de l a s  r e s e r v e s  o o n s t l t n i -  
d a s  por e l  mundo b a c t e r i a n o  y  v e g e t a l .  Toda l a  v id a  a n i ­
mal e s t d  b a j o  l a  d e p en d e n o ia  de l a  v id a  de l a s  b a c t e r i a s  y  
de l a s  p l a n t a s " .  ( 1 6 ) .
"D ecian  l o s  a n t ig u o s  n a t u r a l i s t e s  -  a s c r i b e  O a r ra c id o  -  
que e l  r e i n o  a n im a l  e s  p a r d s i t o  d e l  v e g e t a l ;  p o r  d s t e  l o  e s  
ig u a lm e n te  d e l  s u e lo  y de l a  a tm d s f e r a ,  de donde tome l o s  
com ponentes de su  o rg a n is m e ,  y  de l o s  m i c r i b i o s ,  que f i j a n  
e l  n i t r d g e n o  i n d i s p e n s a b l e  p a ra  l a  e d i f i c a o i d n  o e l u l a r ;  y  
de l o s  a lb u m in o id s s a s f  c o n s t r u i d o s  son  p a r d s i t o s  o t r o s  m i-  
c r o b i o s ,  que se l a n z a n  so b re  l o s  r e s t e s  de l a  d e s i n t e g r a o i d n  
e f e c tu a d a  por l o s  o rg a n ism e s  s u p e r i o r e s .  E s te  e n o ad en am ien to  
p a t e n t i z e  que no puede c o n s i d e r a r s e  a i s la d a m a n te  l a  v id a  en 
un  s o lo  o rg a n is m e ,  s i n d  q u e ,  a l a  m anera  de l a  a s o c i a c i d n  
s i m b id t i c a  de l a s  à l g a s  y  de l o s  bongos que form a l e s  l i q u e ­
u e s ,  v e g e t a l e s  a n im a le s  y  m ic r o b io s ,  r e l a c i o n a d o s  e n t r e  s f
y oon e l  medlo e x t e r i o r ,  o o n s t i t u y e n  una v a s t a  a s o c i a c i d n  
s i m b i d t i c a ,  cuyos f a c t u r e s  son s o l i d a r i o s ,  como l o s  miem- 
b r o s  d e l  o rg an ism e  m aorocdsmioo im a g in ad o  a l l d  en  l a  dpooa 
d e l  B e n a o im ie n to " .  ( O a r r a c id o )  ( 26 )
E s td  p u es  f u e r a  de dude que l o s  d o s  r e i n o s  o rg d n io o s  
ne c e s i t a n  mutuamente uno de o t r o  p a ra  l a  v i d a ,  o o n s t i t u y e n  
do una e s t r e c h a  s i m b i o s i s .  Pe ro  pensâm es que no e s  un sim 
p ie  l a z o  s im b id t io o  e l  que une a v e g e t a l e s  y  a n im a le s ,  s in d  
que creem os en  l a  r e a l i d a d  de e s t a  im agen m acrocdsm ioa de 
que n o s  h a b la  O a r r a c id o ,  y  que e s t a  fn t im a  s o l i d a r i d a d  que 
une a to d o s  l e s  s e r e s  h a c e .d e  e l l e s ,  no una s i m b i o s i s ,  s i ­
nd un  in d iv id u o  m e ta b d l i c o ,  e l  o rg an ism e  m acrocdsm ioo .
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D é f i n i r  e l  o o n c ep to  de i n d i v i d u a l i d a d  b i o l d g i o a  e s  un  
problem s muy a n d lo g o  a l  de e s t a b l e o e r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
a n im a le s  y  v e g e t a l e s .  A s im p le  v i s t a ,  nada mds f d o i l ;  to d o  
e l  mundo sabe  d i s t i n g u i r  un an im al de un  v e g e t a l ,  porque e s  
t o s  nombres n o s  s u g i e r e n  l a  i d e a  de l o s  s e r e s  que ya e s td n  
b i e n  d i f e r e  no i  ado s ,  e n  l o s  d l t i m o s  g r a d o s  de l a  e s o e l a  b i o -  
I d g i c a .  F e ro  ouando se t r a t a  de l o s  o rg a n ism e s  i n f e r i o r s  s ,  
fo rm as p r i m i t i v a s  y  de t r a n s i o i d n ,  e n to n o e s  se pone de mamA- 
f i e s t o  l a  f a l t a  de s e p a r a o id n  a b s o l u t e ,  por que son  dos t i p o s  
n u t r i t i v e s  s e o u n d a r io s  a uno p r i m i t i v e  c o m p le te ,  d a s a r r o l l a -  
dos  e n  e l  c u rs o  de l a  f i l o g a n i à  p o r  d i f e r e n c i a o i d n  p ro g r e -  
s iv a  d e l  m e ta b o l ism o . De a n d lo g a  m anera  se d e s a r r o l l a  l a  
d i f e r e n c i a o i d n  de l a  i n d i v i d u a l i d a d .
La m u l t i p l i o i d a d  de o r i t e r i o s  que se h an  s o s t e n i d o  pa*
r a  d é f i n i r  l a  i n d i v i  d u a l i d a d , p ru eb a  que h a y  e n  e l l e  g ra n  
p a r t e  de o o n v e n c io n a l ism o ,  por l a  d l f l o u l t a d  que su  pone l a  
l e y  de l a  c o n t in u id a d  h i o l d g i o a .  En l a  n a t u r a l e z a  no hay 
I f m i t e s ,  to d o  e s  t r a n s i o i d n  i n s e n s i b l e ,  y  g r a d u a i ;  por e s t o  
ouando se q u ie r e  s e p a r a r  y  d e l i m i t e r ,  debem e s t a b l e o e r s e  b a ­
r r e r a s  a r b i t r a r i a s .
«El c o n cep to  mds v u l g a r  de l a  i n d i v i d u a l i d a d  e s  e l  de 
o r ig e n  s u b j e t l v o . E l  y o ,  p r im e ra  i n d i v i d u a l i d a d  r e o o n o o i -  
b l e  y  s e n t i d a ,  resume to d a  l a  i d e a  que de e l l e  podamos t e -  
n e r .  Y l a  a p l io a m o s  a l  mundo e x t e r i o r ,  r e o o n o o ie n d o  oomo 
i n d iv i d u o s  a l o s  s e r e s  que n o s  p a r e c e  deben  tam bidn  p o s e e r  
e l  s e n t im le n to  d e l  y o . F d o i l  e s  d e m o s t r a r  ouan f a l s o  e s  e s ­
t e  c r i t e r i o  p a ra  de f i n i r  l a  i n d i v i d u a l i d a d .  E l  o r i t e r i o  su b -
«
i e t i v o  s i r v e  s o lo  p a ra  d é f i n i r  l a  i n d i v i d u a l i d a d  p s fq u io a  d e l  
hombre; pe ro  para  e l  mundo e x t e r i o r  e s  com pletam ente  i n a p l i -  
o a b le .  K o s o tro s  no sabemos nada  d e l  yo de l o s  a n im a le s  y
p l a n t a s ,  no oonooemos e l  v a l o r  n i  l a  r e a l i d a d  de su s  s e n t i -  
m ie n to s .  Debemos a c u d i r  a un c r i t e r i o  o b j e t i v o .
Los a n im a le s  y  v e g e t a l e s  s u p e r i o r e s  o o n s t i t u y e n  p a ra  n o -  
s o t r o s ,  v u lg a rm e n te ,  i n d i v i d u a l i d a d e s  o r g d n io a s .  P e ro  a l  d e £  
o en d er  e n  l a  j e r a r q u i a  de l o s  o r g a n i s m o s .e s t e  oon oep to  se  h a -  
oe mas vago oada vez  y se d e s v a n e n e .  En l a s  c o lo n i e s  de pd - 
l i p o s  y  e s p o n g i e r i o s  e s  im p o s ib le  d i s t i n g u i r  s i  oada p ie z a  
o o n s t i tu y e  un i n d iv i d u o  o un d rg a n o .  Los m ix om ioetos  oons­
t i t u y e n  s o o ie d a d e s  en  l o s  que l o s  i n d i v i d u o s  e s t d n  c o m p lé ta -  
mente f u s io n a d o s .  En l o s  v e g e t a l e s  i n f e r i o r e s  e s  ta m b ie n  
muy vaga l a  i n d i v i d u a l i d a d .  En l o s  a n im a le s  i n f e r i o r e s  l e s  
e s p e c i e s  e s td n  o o n s t l t u i d a s  por a g ru p a o io n e s  de i n d e l i m i t a -  
dos o rg a n ism e s  que p oseen  g ra d o s  d i v e r s e s  de i n d i v i d u a l i d a d .
Dos i n t e r p r e t a o i o n e s  d i s t i n t a s  de e s t o s  heohos p roponen  
l o s  n a t u r a l i s t e s :  u n o s  o re e n  que se t r a t a  de o rg a n ism e s  que 
han  p e rd id o  su  i n d i v i d u a l i d a d  po r v i r t u d  de su  a s o o ia o id n ;
o t r o s  sup o n en  q u e , en  su  mayor p a r t e ,  como l o s  S l f o n d f o r o s ,  
o o n s t i t u y e n  c o l o n i e s  de d rg a n d s  en l o s  o u a le s  no hay  to d a v ia  
i n d i v i d u o s  b i e n  fo rm a d o s .  E s t a  d l t i m a  h l p d t e s i s ,  a d m i t id a  
por M e to h m io k o ft  y  P e r r i e r ,  e s  mds a o e p t a b l e .  La a s o o i a o i d n ,  
o o n d lo id n  d e l  p r o g r e s o ,  p o o as  v e ç e s  e s  o au sa  de r e g r e s i d n , a n ­
t e s  a l  c o n t r a r i o ,  d e s a r r o l l a  l a  i n d i v i d u a l i d a d .  La i n d i v i d u £  
l i d a d ,  adem ds, e s  n u la  o in c o m p le te  en  l o s  s e r e s  i n f e r i o r e s ,  
y en oambio e s  mds c l a r a  y  d é l i m i t a i s  en  l o s  o rg an ism o s  s u ­
p e r i o r e s ,  in d ic a n d o  que e s  r e s u l t a d o  d e l  p e r f e o c io n a m ie n to :  
l a  e x i s t e n o i a  de t a n t o s  g ra d o s  i n t e r m e d i a r i o s  de i n d i v i d u s -  
l i d a d e s  nos  aoaba  de o on venoer  de que l a  i n d i v i d u a l i d a d  b i o -  
I d g i o a ,  e n  e l  s e n t i d o  en  que se tome gene r a im e n t  e ,  e s  d e o i r  l a  
de l o s  a n im a le s  y  v e g e t a l e s ,  se va e la b o ra n d o  en  e |  p ro o eso  
de l a  e v o lu o id n  f i l o g d n i o e ,  r e s u l t a d o  de una d i f e r e n o i a o i d n  
m o r f o ld g io a .
E l  c u e rp o  de l o s  a n im a le s  y  v e g e t a l e s  s u p e r i o r e s  e s t d
form ado de e le m e n to s  a n a td m lo o s ,  d o ta d o s  de c i e r t a  in d e p e n -  
d e n o te ,  re o o n o o ld o s  per l o s  f i s i d l o g o a  oomo i n d i v i d u a l i d a d e s  
o e l u l a r e s ,  a g ru p a d es  y  s u b o rd in a d a s  a l  o rg an ism e  t o t a l .
.es  l a  b a se  de l a  t e o r i a  o e l u l a r .  W i r o h o f t  c o n s id e r a b a  tarn? 
b id n  o l e r t a  i n d i v i d u a l i d a d  a l o s  t e j i d o s  y  a l o s  d rg a n o s ,
M ilne Edwars d é f i n i s  l a  i n d i v i d u a l i d a d  de l o s  o r g a n i s ­
mes s u p e r i o r e s :  " e s  una a s o o ia o id n  de p a r t e s  que t i e n e n  oa­
da una  su  Vida p r o p i a ,  que son  a su  v e z  a s o o ia o io n e s  de e l e ­
m entos o r g a n lz a d o s ,  y  que o o n s t i t u y e n  l o  que se l la m a  o r g a -  
n i t e s . E s t o s  son i n d i v i d u o s  f i s i o l d g i o o s  u n id o s  e n t r e  s f  
p a ra  fo rm ar e l  in d iv id u o  z o o ld g io o  o b o t d n io o ,  p e ro  t e n i e n -  
do una in d e p e n d e n o ia  mayor o m enor, u n a  s u e r t e  de p e r s o n a -  
l i d a d "  ( 2 1 ) .
Bs p r e o i s o  a d m i t l r  d i s t i n t o s  g r a d o s ,  d i s t i n t a s  j e r a r -  
q u i a s ,  de i n d i v i d u a l i d a d .  P e r r i e r  d l s t i n g u i a  t r e s  s e r i e s :  
s e r i e  de i n d i v i d u a l i d a d e s  h o m o p ld s t io a s .  em l a s  que c o lo c a
l o a  p l ë t a t i d o s ,  t e j i d o s  y  s i s t e m a s ;  l a  e e r i e  de i n d i v i d u a l i -  
d a d e s  f i s i o l d g i o a s ,  d rg an o s  y  a p a r a t o s ;  y  l a  s e r i e  de i n d i ­
v i d u a l i d a d e s  m o r f o ld g io a s ,  po r  d l  l la m e d a s  p l d s t i d o s ,  m d r i-  
d o s ,  z o id o s  y  demos. «El i n d iv id u o  a n im a l  o v e g e t a l  e s  una  
a s o o i a o i d n  de p a r t e s  oom binadas de modo que forme un  to d o  o a -  
pa s  de v i v i r  po r  s i  mismo, s i n  n ingdn  a u x i l i o  f i s i o l d g i o o , y  
de r e p r o d u o i r  a s o o ia o io n e s  seme j a n t e s  a s i  mlsma. f a l  a so ­
o i a o i d n  oomprende muohos g r a d o s ,  desde  e l  e s t a d o  r u d im e n ts -  
r l o  que se d é s ig n a  h a b i t u a l mente oon e l  nombre de c o l o n i e ,  
h a s t a  e l  e s t a d o  de re m a ro a b le  o o o rd in a o id n ,  de e s t r e o h a  a l i e n  
za  de p a r t e s  que p r e s e n t a n  l o s  a n im a le s  s u p e r i o r e s " .  ( y # -  
r r i e r ) .
La r e p r o d u o c id n  e s  e l  o a r d o t e r  mds a s t a b l e  de l o s  que 
p a rm it e n  d é f i n i r  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  t a l  oomo o la s io a m e n te  
se l a  o o n o ib e .  "E l o ono ep to  de i n d i v i d u a l i d a d ,  b a sa d o  en  
l a  o a p ao id ad  r e p r o d u o t o r a , e s  e l  mds e z a o to  y  p r e o i s o .  C u a l-
q u i e r a  que se a  l a  forma de r e p r o d u o c id n ,  l a  p o s i b l l l d a d  de 
g e n e r a r  o t r a  forma I g u a l ,  capaz  de v i v l r ,  de s e g u i r  l a  t r a -  
y e o t o r i a  e n  e l  t iem po  que e s  l a  v i d a ,  r e p r é s e n t a  una t a l  
o o o rd in a o id n  e n t r e  l a s  f u n o lo n e s ,  une  t a n  e s t r e o h a  o o r r e l a -  
o id n  f u n o io n a l  y  m o rfd g en a , una t a l  l i m i t a o i d n  y  au tonom ie  
de una masa de m a te r i a  v i v i e n t e ,  que o a r a o t e r i z a  por s i  so­
l a  l a  i n d i v i d u a l i d a d " .  ( P i  Sufier, ( 1 ) . )
A â a i t ie n d o  e s t a  d e f i n i o i d n ,  i n d i v i d u o  e s  to d a  masa de 
m a te r i a  v iv a  que se r e p ro d u c e  oon l a  misma fo rm a. A s f ,  e s  
i n d i v i d u o  l a  o d l u l a ,  que e n g e n d ra  e le m e n to s  a n a td m ic o s  igua> 
l e s  y  o a p a œ s  de l a  misma fu n o id n ;  e s t a  d e f i n i o i d n  adm ite 
pues d i s t i n t o s  t i p o s  de i n d i v i d u a l i d a d .  Ademds, h a o ie n d o  
c o r r e l a t i v e  l a  n o o id n  de i n d i v i d u a l i d a d  de l a  de r e p ro d u o -  
o id n ,  a q u e l l a  dehe a n u la r s e  ouando e s t a  d e s a p a r e o e ,  e n  l o s  
fendm enos de l a  v id a  e l e m e n t a l .  La r e p r o d u o c id n  e s  p rod uc­
t s  de l a  d i f e r e n c i a o i d n  d e l  m é ta b o l i s m e ,  e s  u n  oaso  p a r t i -
o u l a r  d e l  o z e o im le n to .  Con l a  a p a r i c l d n  da l a  re p ro d u o -  
c id n ,  su rg e  l a  I n d i v i d u a l i d a d  en l a  e v o lu o id n  f i l o g e n d t l -  
o a , A sf r é s u l t a  que l a  i n d i v i d u a l i d a d  de l o s  o rgan ism o s 
s u p e r i o r e s  e s  una o u a l id a d  a d q u l r i d a  e n  e l  ou rso  de l a  
e v o lu o id n ,  e s  un  oonoepto  s e o u n d a r io  a l a  a p a r i o i d n  de l a  
V ida ; a p a re o e  d e s l ig a d a  d e l  o o n o e p to  de l a  v id a  e l e m e n t a l ,  
d e l  p ro to p la s m a .
P e ro  e l  p r im e r  o rg an ism e  v i v i e n t e  p o d ia  o o n s id e r a r s e  
oomo un  i n d i v i d u o .  La v i d a ,  supone l i m i t a o i d n  e& e l  t iem po 
y  en  e l  e s p a o io ;  oon su  u n id a d  de m eoan ism os, i n d i v i d u a l i s a  
l a  m a t e r i a  v i v i e n t e .  E l  p ro to p la sm a  v iv o  e s  una u n id a d  b i £  
I d g l o a .  Y d io e  e l  mismo P i  Sufier que « e l  i n d iv i d u o  e s  l a  
u n id a d ;  l a  u n id a d  m a n ife s t a d e  y  r e s u l t a d o  de l a  a o tu a o id n  
de l o s  g ra n d e s  meoanismos de o o o r d in a o id n ;  qu fm ioos y  n e r -  
v i o s o s " .  He a q u f  un  oonoep to  muoho mds e x a o to ,  mas f i l o -  
s d f lo o  y  mds am p li  o , de i n d i v i d u a l i d a d .  La d e f i n i o i d n  de
l a  misma fondada  e n  l a  c o r x e l a o i d n  f u n o i o n a l , e n  l a  s o l id *  
r i dad de fu n o io n e s  y  de m écan ism es.
Es f o r z o a o ,  p u e s ,  e s t u d i a r  d i v e r s e s  g ra d o s  de i n d i v i ­
d u a l i d a d ,  oomo l o  han  re o o n o o id o  t o d o s  l o s  a u t o r e s ,  desde  
Emokel. P i  Sufier oomhete e s t a  o p i n id n  d io ie n d o  que «*no r é ­
s i s t é  e l  mds e le m e n ta l  a n d l i s i s ,  y a  que s o lo  pue de s e r  oon- 
s i d e r a d o  oomo in d iv id u o  to d a  o d l u i a  o oonju n to  de o d lu la s  
oapaz de v l v i r  por s u s  p ro p lo s  m e d io s ,  y  no son t a l  l a s  pa r  
t e s  com ponentes de un  I n d i v id u o ,  que no pu ed en  s o t r e v i v i r  
a su  s e p e r a o id n " .  S i s o lo  q u ie r e  l l a m a r  i n d i v i d u a l i d a d  a l  
o o n ju n to  de o d lu la s  que s e s  oapaz d e  v l v i r  por su s  p ro p io a  
m e d io s ,  debemos n e g a r  t e l  d e n o m in a c id n  a to d o s  l o s  a n im a le s  
y  v e g e t a l e s  s u p e r i o r e s ,  que no t i e n e n  v id a  in d e p e n d le n te  
u n o s  de o t r o s ,  n i  p o d r i a n  s o b r e v i v l r  a un  a i s l a m i e n to  a b so ­
l u t e  de l o s  r e s t a n t e s  o rg a n ism o s .  La tfn ioa  i n d i v i d u a l i d a d  
in d e p e n d le n te  s e r f e  e l  o o n ju n to  de t o d o s  l o s  s e r e s  v i v l e n -
t e s ;  i n d i v i d u a l i d a d  que c o r re s p o n d e  a l  o o n o e p to  mds amp l i o  
que hemos dado a e s t a  p a l a b r a .  Y p re c is a m e n te  l o s  i n d i v i ­
du os  que q u i e r e  F i  Sufier u n ic a m e n te  r e o o n o c e r  oomo a t a i e s ,  
no d l s f r u t a n  de l a  o o n d lo id n  que impone pa ra  d e f i n i r l o s .
Los o rg an ism o s  a n im a le s  y  v e g e t a l e s  s u p e r i o r e s  t i e n e n  una  
r e l a t i v e  in d e p e n d e n o ia  f u n o i o n a l ,  oomo l a  poseen  en  menos 
g ra d o  l o s  t e j i d o s  y  l a s  o d l u l a s .  E ay  una s u b o r d in a o id n  de 
f u n o io n e s  que e n g e n d re  una  e s c a l e  j e r d r q u i o a  de i n d i v i d u a ­
l i d a d e s .
"H er tw ig  o r i t i c a  oon a o i e r t o  l o s  o o n o e p to s ,  s e p a ra d o s  
a r b i t r a r i a m e n t e , de i n d i v i d u a l i d a d  f i s i o l d g i o a  e i n d i v i d u a ­
l i d a d  m o r fo ld g io a ,  -  e s c r i b e  F i  Sufier - .  S e r f a  i n d iv i d u o  
f i s i o l d g i o o  to d a  u n id a d  v i t a l  a p ta  p a ra  m a n te n e r  su  forma 
e x t e r i o r  porque se h a l l a  d o ta d a  de l a s  f u n o io n e s  g é n é r a l e s  
de l a  v i d a ,  e s t o  e s ,  que r e s u i t e  oapaz  de n u t r i r s e , de o r e -  
o e r ,  de r e p r o d u o i r s e , de s e r  e x c i t a b l e  por l o s  a g e n te s  d e l
mundo e x t e r i o r ;  en  une p e l a t r a ,  qne m n e s tre  su  a u tc g cT a le rn c , 
su  re g u la c l (5 n ,  su  a p t l t u d  de a d a p t a o l d n .  S e r f a  i n d lv i d u o  
m o rfo ld g io o  toda  u n ld a d  v l v l e n t e  que desde  e l  pun to  de v i s ­
t a  m o r fo ld g lo o ,  e s t e  e s ,  per su  a s p e o t o ,  e s t r u o t u r a  7  oom~ 
p o s i o i d n ,  seme je  a u n  in d lv id u o  f i s i o l d g i c o ,  p e ro  qde no 
se a  t a l  porque no c o n s t ! t u y a  una u n ld a d  v i t a l  au tdnom a.
!3e v^  M e n  que e s t o  no e s  un  i n d l v i d u o !  Fo se t r a t a ,  en 
e s t e  o a so ,  de o t r a  oosa  que de una  p a r t e  s u t o r d i n e d a ,  d e -  
p e n d ie n te  de una v e rd a d e r a  i n d i v i d u a l i d a d ,  de una i n d i v i -  
d u a l id a d  f i s i o l d g l o a  de o rd e n  mâTs e le v a d o ;  en  o t r o s  t e r m i ­
n e s , se t r a t a  de une  s im p le  e g r e g a o id n  de e le m e n to s  a n a td -  
m ioos que form an p a r t e  de a q u e l l a  i n d i v i d u a l i d a d » .  ( S i  Su­
tler ( 1 ) pdg . 2 0 8 ) .  De nueVO a q u f  q u e r ie n d o  a n u l a r  e s t a s  
d o s  c l a s e s  de i n d i v i d u a l i d a d ,  l a s  e s t a t l e o e  y d e f i n e  con 
mayor c l a r i d a d .  D ice que l a  m o r fo ld g io a  no e s  t a l  i n d i ­
v i d u a l i d a d  porque e s t d  s u t o r d in a d a  a o t r a .  B n to n o e s ,  l o s
org an ism es  s n p e r i o r e s  no son  i n d i v i d u o s ,  porque no son  u n i -  
d a d e s  au tdnom as . Eemos v i s t o  que con l a  d l f e r e n o i a c i d n  d e l  
m ete 'bolism o n in g d n  o rg an ism e  an im al n i  v e g e t a l  e a t d  d o ta d o  
de to d a s  l a s  f a o u l t a d e s  de v i d a , e s  d e c i r ,  d e l  m é tab o lism e  
c o m p lè te ;  n inguno  e s  pues  i n d i v i d u a l i d a d  f i s i o l d g i c a , s in d  
m o r f o ld g io a ,  que e s  l a  c a t é g o r i e  que no adm ite  e l  f i s i d l o -  
go e s p a f io l .  De be pues r e n u n o ia r  a l l a m a r  i n d i v i d u o s  ( b i o -  
lo g ic a m e n te )  a l o s  o rg a n ism e s  s u p e r i o r e s ,  y  por t a n t e ,  a l  
hom bre, o a d m l t i r  con n o s o t r o s  a l  menos dos  d rd e n e s  de i n d i -  
v i d u a l i d a d e s ,  una v e r d a d e r a ,  f i s i o l d g i c a ^  y  o t r a s  s u b o r d in a -  
das% que s e r l a n  l a s  m o r f o ld g io a s .
E u ed e n , p u e s ,  r e d u c i r s e  p r i n c i p a l m n t e  a d o s  l o s  c r i *  
t e r i o s  o b j e t i v o s  que p r é v a l e c e n  p a ra  d é f i n i r  l a  i n d i v i d u a ­
l i d a d :  l a  au tonom ie  e in d e p e n d e n c ia  f i s i o l d g i c a ,  l a  a u t o r r e  
g u l a c id n  n u t r i t i v e ,  y  l a  l i m i t a c i d n  en  e l  e s p a c i o ,  o s e a ,  
l a  fo rm a , p e rp e tu a d a  p o r  l a  r e p r o d u c o id n .  E s te  t l l t lm o  e s
e l  que se  a p l l c a  mds f re o u e n te m e n te  p a ra  d é f i n i r  l o s  I n d i ­
v id u o s  a n im a le s  y  v e g e t a l e s .  P e ro  l a  forma e s  a lg o  a d q u l-  
r i d o  e n  e l  c u rso  de l a  é v o lu a i  dn , e s  r e s u l t  ado de l a  d i f e -  
r e n o ia o id n  m e ta b d l i c a .  La i n d i v i d u a l i d a d  b a sa d a  en  l a  mor- 
f o l o g f a  e s  s e c u n d a r i a ,  e s  a p a r e n t e ,  e s  s u b o rd in a d a  a o t r a  
s u p e r i o r ;  e s  una i n d i v i d u a l i d a d  e l& b o rad a  d e n t r o  de o t r a  
en  e l  c u rs o  d e l  d e s a r r o l l o  f i l o g d n i o o .  Los o rg an lsm o s  que 
por su  m o r fo lo g ia  t f p i o a  se nos a p a r e o e n  como i n d i v i d u a l ! -  
d a d e s ,  son  f ra g m e n to s  de m a te r i a  v iv a  que no p o se e n  in d e p e n ­
d e n c ia  n u t r i t i v e  a cau sa  de su  m é tab o lism e  d i f e r e n c i a d o ;  n i n  
guno de e l l e s  s é r i a  pues una v é r d a d e r a  i n d i v i d u a l i d a d  en  e l  
co n o ep to  f i s i o l d g i c o .  For e s t o  vemos l a s  num erosas c o n t r a -  
d i o c i o n e s  en  que i n o u r r e n  l o s  a u t o r e s  a l  d é f i n i r  e l  i n d i -  
v ld u o  b i o l J g i c o  con una m ezcla  de c r i t e r i o s .  S I  oohoepto  
de i n d i v i d u a l i d a d  f i s i o l d g i c a  y  e l  de l a  m o r fo ld g io a  no son 
s u p e r p o n i b l e s ,  como no e s  s u p e r p o n ib le  con n in g u n o  de e l l e s
e l  co n o ep to  de I n d i v i d u a l i d a d  p s f q u i c a .
Creemos p u es  j u s t i f i c a d o  d i s t l n g u i r  d i v e r s e s  g ra d e s  
de i n d i v i d u a l i d a d .  La v e rd a d e r a  i n d i v i d u a l i d a d  b i o l d g l o a  
no e s  l a  de  que oomunmente se h a b la ,  e s  d e c i r  l e  que se f r a -  
gua d u r a n t e  l a  e v o lu c id n ;  e s  l a  que acotnpafla i n s e p a r a b l e  men­
t e  a l  p ro to p la s m a ,  a l a  v id a  u n i v e r s a l  e x te n d id a  por l a  su ­
p e r f i c i e  de l a  t i e r r a .  E s t a  e s  l a  que l le m are m o s  p r i m i t i v e , 
denominando i n d i v i d u e l i d a d e s  s e c u n d a r i a s  a t o d a s  l a s  a d m i t l -  
d a s  h e s t a  a h o ra  por l o s  a u t o r e s .
La i n d i v i d u a l i d a d  p r i m i t i v e  o f i s i o l d g i c a  e s  l a  u n id ad  
v i v i e n t e  o o n s t i t u l d a  por e l  c o n ju n to  de m a te r i a  v iv a  que se a  
f i  s i  o ld g io  amenta i n d e p e n d i e n t e ,  e s  d e c i r ,  que t r a n s fo r m e  l a  
m a te r i a  v iv ie n d o  en  un  medlo m in e r a i ,  un  s e r  capaz por s i  
s o lo  de v i d e .  E s t a  i n d i v i d u a l i d a d  r é s u l t a  de l a  c o r r e l a c i d n ,  
de l a  o o o rd in a o id n  de fu n o lo n e s  f i s i o l d g i c a s  que c a r a c t e r i -  
zan l a  v i d a .  E s te  nuevo con o ep to  de l a  i n d i v i d u a l i d a d  e s
com plètem ent*  i n d e p e n d ie n te  de l e  m o r fo lo g ia  y  de l a  r e ­
p roduced  dn .
La ff lo rfo log fa  e x t e r n e  de  l o s  s e r e s  e s  f a c t o r  m utab le  
y  t r a n s i t o r i o  en  l a  e v o lu o id n  de l a s  e s p e c i e s ,  no puede s e r  
T i r  de b a se  a l a  i n d i v i d u a l i d a d  b i o l d g i c a  p r i m i t i v e .  F in g d n  
o rg an ism e  con forma i n d i v i d u a l i z a d a  pose* l e  in d e p e n d e n c ia  
f i s i o l d g i c a .  S o lo  hay una i n d i v i d u a l i d a d  f i s i o l d g i c a ,  
que e s  to d o  e l  c o n ju n to  de l a  m a te r i a  v i v i e n t e ,  con su  c i -  
o lo  m e ta b d l i c o  c o m p lè te .
La s e r i e  de i n d i v i d u e l i d a d e s  s e c u n d a r i a s  comprend* 
t r è s  g r a d e s :  l a  i n d i v i d u a l i d a d  a n a td m ic a ,  l a  m o rfo ld g io a
y  l a  p s f q u i c a .
La i n d i v i d u a l i d a d  a n a td m ic a  e s  l a  mds g e n e r a l  de t o ­
d a s :  e s  l a  c d i u l a .  La fo rm a c id n  c e l u l a r  e s  e l  p r im e r  pe ­
so de l a  e s t r u o t u r a c i d n  de l a  m a te r i a  v i v a ;  y  por t a n t e ,  
l a  l i m i t a c i d n  de e s t a s  p o ro lo n e s  de p ro to p la sm a  que den o -
mlnamos o d l u l a s ,  o o n s t i tu y e  #k  p r im e r  g ra d o  de i n d i v i d u a l i -  
z a c id n  p e r o i a l  que a p a re o e  d e n t r o  e l  am plio  o f r o u l o  d e l  i n -  
d iv id u o  f i s i o l d g i o o .
La i n d i v i d u a l i d a d  m o r f o ld g io a ,  e s  l a  c a r a c t e r i z a d a  por 
l a  forma so m d tic e  de oada e s p e o i e ,  que d i s t i n g u e  p e r f e c t a -  
mente e l  i n d lv i d u o  a n im a l  o v e g e t a l ,  de l o s  demds o r g a n i s ­
mes, Es l a  mds a p a r e n te  y  o l a r a  i n d i v i d u a l i d a d ,  p e ro  no 
e s  p r i m i t i v e  n i  e s e n c i a l  a l a  e x i s t e n c i a  de l a  v id a ;  e s  pro  
d u c to  de l a  d i f e r e n o i a o i d n  m e ta b d l ic a  que d d ,  ju n to  a l a s  
in n d m e ra s  i s o n e r i a s  de o om p osic id n  qufm ioa i n d i v i d u a l ,  f o r ­
mas e x t e r n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  e s p e c f f i o a s  a oada una de 
l e s  ram as d e l  d r b o l  g e n e a ld g io o .
Le i n d i v i d u a l i d a d  p s f q u io a  e s  un  c o n o ep to  s u b j e t l v o ,  
e l  mds i n t e n s e  y p r im o r d ia l  c o n o e p to  de i n d i v i d u a l i d a d  de 
que t i e n e  n o c id n  l a  i n t e l i g e n c i a  humane. E s  l a  i n d i v i ­
d u a l id a d  que reoonooem os a l  hombre y  s o lo  a l  hom bre ; e s
una u n l f i o a o i d n  suprema de l a  e x l s t e n o l a  p x o p ia ,  que en  
vano pareoe  s u f r i r  l a s  t e n t a t i v e s  de to d o  a n d l i s i s .  Es e l  
d l t l m o  g rad o  de i n d i v i d u a l i z a o i d n  p a x c i a l ,  que l l e g a  a b o -  
r r a r  y  o b s o u re c e r  l a  d e p en d e n c ia  n u t r i t i v e  d e l  o rgan ism e 
humano; mereoe un l u g a r  a p e r t e  en  l a  s e r i e  de i n d i v i d u a l i -  
d a d e s .
T&L QKASXSHO HAOBOCOSHICO
Eemos p r e c l s a d o  ya e l  v e rd a d e ro  c o n o e p to  de i n d l v l d u a -  
l l d a d  f i s i o l d g i c a .  ? a l  e s  e l  s e r  que posee  v id a  in d e p e n d ie n  
t e  e n  un  medio m i n e r a l , m ejo r  d io h o ,  e l  s e r  que de se mpe&a l a  
f u n c id n  m e ta b d l i c a  de un  modo c o m p le te .  E s t a  an tonom ia  f i ­
s i o l d g i c a  no l e  posee  n inguno  o o a s l  n in g u n o  de l o s  o r g a n l s ­
mos, que so n  o b j e t o  de e s tu d i o  de l a s  c i e n o i a s  n a t u r a l * s ;  e n ­
t r e  to d o s  e l l o s  form an una i n d i v i d u a l i d a d ,  porque son neoesa-  
r i o s  to d o s  e l l o s  p a ra  r e a l i z a r  e l  o i o l o  b io q u fm ic o  de l e  ma­
t e r i a .  E l  m e tab o lism o  g e n e r a l  u n i f i e s  e l  mundo v i v i e n t e .V e ­
mos a h o ra  r e s a l t a r  como u n  hecho r e a l  y  e v id e n t*  l a  u n ld a d  
m e ta b d l io a  d e l  mundo v i v o .
Â p r im e ra  v i s t a  p a r e c e r d  a lg o  e z e g e ra d o  e l  cono ep to  
de i n d i v i d u a l i d a d  a p l l c a d o  a un c o n ju n to  t a n  a p e re n te m e n te
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h e te ro g e n e o  y  d l T e r t e  oobo e#  #1  araado t I t o ;  p e ro  Xo quo 
fundoBo&toxXo in d lT id a o X ld a d  l i a i o l d g i e o  eo  l a  in d o p o ad o n -  
Ola n u t r i t l T a  y  l a  o o r r a l a o i d n  o o t r e o h #  a n t r o  ova p a r t # # .  T 
p re o ia a m a n te  l a  In d e p e n d tn o ia  n u t r i t i v e  s o lo  Im pome# e s t e  
c o n ju n to  de to d a #  l a s  e s p e c i e s ,  y  l a s  c o r r e l a o i o n e s  e n t r e  
l o s  s e r e s  son t a n  m u l t i p l e s  y  e s t r e o h a s  que h a e e n  im p o s ib le  
d e s l i g a r l o s ;  son t a n t o  mas e s t r e o h a s  o u s n to  mds d l v e r s o s  y  
v a r i a d o s  se haoen  l o s  o rg a n lsm o s .  **La o o m p lio s c ld n  M o l d -  
g io a  impone como c o n d io id n  p r im e ra  une  e s t r e o h a  s o l i d a r i d a d ,  
una e x a c t s  o o r r e l a c i d n  de f u n d  one s .  7  p re o is a m e n te  t a n t o  
mds e f i c a z  e x ig e n  l a  o o r r e l a c i d n ,  o u a n to  mds c o m p le ja  y  ha ­
t e  rogdnea  l a  o r g a n lz a c id n  vaya r e  s u l t e n d o .  Han de o o r r e r  
p a r a l e l a m e n te ,  en  l a  e v o lu o id n ,  an  e l  p e r f e c o lo n a m ie n to  de 
l a s  e s p e c i e s ,  dos td rm in o s  que p o d r i a n  p a r e c e r  a n t l t d t i o o s ,  
mds que por e l  c o n t r a r i o ,  se  sup one n  m utuam ente : l a  d i f e r e n -  
o i a c i d n - f i l o g d n i o a  y  o n to g d n io e  -  y  l a  u n ld a d  f u n c i o n a l . »
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(F I  Sutler ) (2 0 )  "B a te  e s  p r e c i s e m e n t e , de he o h o , -  d io e
tem hidn  Le D an teo  -  l a  c a r a c t e r f s t i c a  de l a  v i d a ;  l a  u n ld a d  
f u n o lo n a l  oon su  ex trem a  o o m p le j id a d  o r g d n lo a * "
B s tu d la re m o s  en  o a p f t u l o s  s i g u l e n t e s  e l  d e t a i l *  de l a s  
o o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d l s t l n t o s  o rg an lsm o s»  Agdi h d s ta n o s  
c o n s ig n e r  su  e x i s t e n c i a ,  y c o n s i d e r a r l a s  en  c o n ju n t o ,  f o r -  
men do l a  oadena d e l  m e tab o lism o  g e n e r a l .^  B s t e ’^ enoadenaml on­
t o  v in c u la  e s t r e c h a m e n te  to d o s  l o s  o rg a n ls m o s ,  de modo que 
unos n e o e s l t a n  de o t r o s  p a ra  su  s u b s i a t a h e l a ,  po rque  l a  d i -  
f e r e n c l a c i d n  m e ta b d l io a  ha a s t a b l e o i d o ,  p a r a l e l a m e n te  a l a  
e s p e c i a l i z a c i d n  b io q u fm io a ,  l a  s o l i d a r i d a d  f i s i o l d g i c a  de 
l o s  d i s p e r s o s  j a l o n e s  de l a  e s c a l e  n u t r i t i v e »  A g ra n d e s  r a s -  
g o s ,  podemos d e c i r  que e l  a n a b o l ism e  que o a r a o t e r i z a  e l  v e ­
g e t a l  y  e l  c a ta b o l ia m o  que p rédom ina  e n  e l  a n im a l ,  deben su ­
p e r  p o n e rse  y  su m arse ;  y  a un os y  o t r o s  debe a h a d i r s e  e l  t r a *  
b a jo  c o m p lem e n ta r io ,  s i n t d t i o o  y  a n a l ^ t i o o ,  de l a s  b a o t e -
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r i e s ,  p a r a  s o s t e n a r  e l  e q u i l i b r i o  b io q u fm io o  de l a  t i e r r a ,  
que e x ig e  p a r a  su  e x i s t e n c i a  un m é ta b o l ism e  c o m p le te .
Las b a o t e i i a s  n i t r i f i o a n t e s  so n  n e o e s a r i a s  p a ra  l a  a b -  
s o r o id n  d e l  F por l o s  v e g e t a l e s ;  d s t o s  son  l a  f u e n te  de l a  
a l im e n ta c id n  a n im a l ;  l o s  a n im a le s  p r c v a e n  a  l a  a tm d s fe ra  
de COg, p r i n c i p a l  a l im e n te  c a rb o n ad o  d e l  r e i n e  v e g e t a l ;  y 
l a  m a te r i a  o rg d n ic a  que e s c a p e  a l a  c a t a b o l i a  a n im a l ,  e s  
d e s t r u f d a  por l a s  b a c t é r i e s ,  que o i e r r a n  a s f  e l  p e rp e tu o  
c i s l o  de l a  v id a  t e r r e s t r e .  Podemos d e c i r  que e l  v e g e t a l  
v iv e  p a ra  e l  a n im a l ,  y  d s t e  p a ra  l a s  b a c t e r i a s  y  l o s  végé ­
ta  l e 8 ,  y  l a s  b a c t e r i a s  p a ra  a q u e l l o s :  n in g d n  s e r  v iv e  p a ra
s f  n i  por a i p r o p i o ,  t o d o s  v iv e n  p a r a  l o s  dem ds, to d o s  vdbr- 
ven  de a l im e n te  a lo s  o t r o s ,  a l im e n ta n d o  e n t r e  to d o s  l a  
v id a  de l a  t i e r r a .
La v id a  de cada uno de e s t o s  s e r e s  e s  d e p e n d ie n te  de 
l e  de o t r o s ,  e s  i n c o m p le t e ,  e s t d  s u b o rd in a d a  a l a  v id a
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t o t a l  d e l  c o n ju n to ,  oada o rg an ism e  e s  una p a r t e  de una 
i n d i v i d u a l i d a d  f i s i o l d g i c a  p r i m i t i v e .  Todos l o s  o r g a n l s ­
mos a n im a le s ,  v e g e t a l e s  y  b a c t e r i a n o s ,  no son  mds que d r -  
ganos de un g ra n  in d iv ld u o  b io q u fm lo o  que podemos denom in ar  
o rg an ism e  m aoroodsm ico .
31 o rgan ism e  m aorocdsm ico e s  l a  i n d i v i d u a l i d a d  f i s i o ­
l d g i c a  fu n d a m e n ta l ,  i n t e g r a l s  p o r  to d a s  l a s  i n d i v i d u a l i d a ­
d e s  m o r fo ld g io a s  s e c u n d a r i a s ,  cuy as  a c t i v i d a d e s  m e t a b d l i -  
c a s  e s p e o l a l l z a d a s  co n verg en  arm dnicam ente  a l a  r e a l i z a o i d n  
d e l  m e tab o lism o  g e n e r a l .  31 o rgan ism e  m aorocdsm ico e s  e l  
t tn ioo  que p o see  v id a  p r o p i e ,  en  un am b ien te  m in e r a i ;  y  po­
demos supo ner  con s e g u r ld a d  de e c i e r t o ,  que e s  e l  mismo 
s e r  o r g a n iz a d o  que p r im e r  amen t e  e x i s t i d  en l a  s u p e r f i c i e  de 
l a  t i e r r a ,  oon m etabo lism o  b o m p le t o .  E l  m e tab o lism o  p r i m i ­
t i v e  (o o m p le to )  p e r s i s t e  en  e l  o rg an ism e  m aorocdsm ico , a te s -  
t ig u a n d o  l a  u n ld ad  d e l  p l a n  f i l o g e n d t i o o , y  l a  u n id ad  de l a
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v i d a  a p e s a r  de l e  d i v e r s i d e d  y v a r i e d a d  de form as y de f u n -  
o i o n e s .
21 o rgan ism e  maorocdsmioo e s  r e s u l t a d o  de l a  e v o lu o i d n  
y d e l  c r e c i m i e n t o  d e l  p r im e r  o r g a n i s m e ,  germen f i l o g e n d t i o o  
d e l  mundo v i v i e n t e .  Fo hacemos e s t a  a f i r m a o i d n  de modo g r a ­
t u i t e .  Hoy e s  b i e n  a d m i t id o  que e l  t r a n s f o r m i s m e  e s  l a  s o l e  
e x p l i c a c i d n  d e l  u n i v e r s e  v i v i e n t e .  De no s e r  a s f ,  e n  e s t e  
o a s o ,  como e x p l i c a r  l a  adeouada e s p e c i a l i z a o i d n  n u t r i t i v a  
de t o d o s  l o s  s e r a s ?  Oomo e x p l i c a r  que e l  p r im e r  o rgan ism e  
t u v i e r a  l a  f u n o i d n  m e ta b d l io a  c o m p lé t a ,  m i e n t r e s  l o s  a c ­
t u a l #  s l a  p o se en  s o l o  e n t r e  t o d o s  j u n t e s ?  Fô e s  n e o e s a r i o  
a d m i t i r  que d a t e s  p roceden  de a q u e l  o rgan ism e  p r i m i t i v e ,  
e l  o u a l  ha r e p a r t i d o  s u s  c a u d a l e s  f i s i o l d g i c o s  e n t r e  s u s  
s u c e s o r e s ?  E s t o  e s  l e  mds conforme con l a s  l e y e s  b i o l d g i -  
c a s ,  que n o s  d e m u e s t ra n  a d i e r i o  l a  r e a l i d a d  de l e  e v o l u o i d n ,  
de l e  d i v i s i d n  d e l  t r a b e j o  f i s i o l d g i c o ,  de l a s  f i f e r e n c i a c i o -
I l l
n e 8 o r g d n i o a s ,
J laf  oomo l a  u n l d a d  f u n o l o n a l  d e l  hombre e a  l a  p e r p é t u a -  
o ld n  de l o  que f u d  a e n o l l l a  u n id a d  en  e l  hueyo f e o u n d a d o ,  a # f  
t am bidn  l a  u n id a d  m e t a b d l i o a  d e l  mundo v i v i e n t e  e s  l a  p e r s i s -  
t e n d  a de l a  i n d i v i d u a l i d a d  b io q u fm io a  d e l  p r i m i t i v e  o rg a ­
n i s m e ,  P e ro  m i e n t r a s  e l  d e s a r r o l l o  e m b r io gd n ioo  d e l  huevo 
humane o r i g i n s  un o o n ju n to  de d r g a n c s y  t e j i d o s  r e u n i d o s  en 
una masa que c o n s t i t u y e  un i n d l v i d u o  m o r f o l d g i c o ,  e l  c r e o i -  
m ie n to  de to d a  l a  m a t e r i a  v i v a  d u r a n t e  l a  f i l o g d n i a  o o a s io n d  
l a  f o r m a c id n  de muohos f r a g m e n to s  a p e r e n t e m e n te  s e p a r a d o s ,  
p e r  p a r e c e r  d i s o o n t f n u o s  en e l  e s p a c i o  aunque c o n t f n u o s  en  
e l  t iem po*
A s f  d i s e m in a d o s  p o r  l a  s u p e r f i c i e  de l a  t i e r r a  e s t o s  
f r a g m e n to s  de l a  m a t e r i a  o r g a n i z a d a ,  r é s u l t a  d i s i m u l a d a  y d i -  
f i c i l  de r e c o n o c e r  a p r i m e r a  v i s t a ,  l a  i n d i v i d u a l i d a d  d e l  
o rg an ism e  macrocdsmico# Por  e s t o ,  de l a  misma manera  que
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Xo8 o rg a n ! 80108 s u p e r i o r # #  se  o o n s i d e r a r o n  oomo I n d i v i s i b l e s  
d u r a n t e  muoho t iem po  porque  f a l t a t a  e l  m io r o s o o p io ,  e s o a l -  
p e lo  d i s o c i a d o r  que pudo e n s e f i a rn o s  oomo oada s e r  v i v o  e s  
una o o l o n l a  de i n d i v i d u o s  o e l u l a r e s ,  por  una c au sa  o p u e s t a  
se c o n s i d e r d  a a q u e l l o s  i n d i v i d u o s  como u n i d a d e s  i n d e p e n -  
d i e n t e s ,  porque f a l t a b e  co n o ce r  e i n t e r p r e t e r  s u s  r e l a o i o ­
n e s  s o l i d a r i e s ,  que h a b i a n  de s e r  l a  l e n t e  c o n v e r g e n te  a 
t r a v d s  de l a  ou a l  se  v i e  se  to d o  e n t e r o  a q u e l  i n d l v i d u o  a p e ­
r e n t e m e n t e  f rag m e n ta d o  que denominamos o rgan ism e  m ao ro c d s ­
mico.
Bs e l  c r i t e r i o  a n t r o p o o d n t r i o o  e l  que in fo rm a  e l  c o -  
n o o im ie n to  v u l g a r  de t o d o s  l o s  f e n d m e n o s , y  se  opone a l  
e x a c t o  co n o o im ien to  c i e n t f f i c o  de muohos heohos  n a t u r a l e s .  
Por e s t o  nos  e x t r a d a  s i e m p r e ,  a p r i o r i ,  l a  i d e a  de que e l  
o rgan ism e  humane se a  uno de t a n t o  d r g a n o s  de un  mds g rande  
i n d l v i d u o .  P e r o ,  no t e n d r i a  i d d n t l c a  r a z d n  que n o s o t r o s
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p a ra  o o n s i d e r a x s e  i n d e p e n d i e n t e ,  un l e u o o o i t o  por  e j e m p l o ,  
que su p u s id ra m o s  i n t e l i g e n t e ,  ouando po r  d i a p d d e a i a  gana 
l o a  e s p a o i o a  i n t e r o e l u l a r e a  d e l  o rg an ism e  que son p a r a  d l  
anchOB oam inos ,  donde e n g lo b a  e le m e n to s  de t o d a s  o l a s e s ?
En e l  o rgan ism e  de un an im a l  s u p e r i o r ,  no e s  to d o  mate­
r i a  v i v a ;  une g r a n  p a r t e  de s u  p e so  l o  c o n s t i t u y e  s u b s t a n -  
c i  a m u e r t a , e l  endooosmos ( 2 7 ) ,  ocupando l o s  e s p a o i o s  i n -  
t e r c e l u l a r e s  e i n t e r o r g d n i c o s ,  Los e l e m e n t o s  v i v é s  de un  
o rg an ism e  e s t d n  pues  s e p a r a d o s  por m a t e r i a  od sm ica ,  unos  
i n m d v i l e s ,  f i j o s ,  y  o trosgoôm o l o s  s a n g u f n e o s  y  a lg u n o s  
e l e m e n to s  c o n j u n t i v o s ,  que pueden  t r a s l a d a r s e  por  movi-  
m ie n to s  a m i b o i d e o s ,  P r o p o r o i o n a l m e n t e , a n d lo g a s  r e l a o i o -  
n e s  a n a td m ic a s  u nen  a l o s  d i s t i n t o s  e l e m e n to s  que oomponen 
e l  o rg an ism e  m aorocdsm ico ,  Bn l a  s u p e r f i c i e  de l a  t i e r r a  
l a s  p l a n t a s  forman une cape c o n t f n u a :  l a  v e g e t a c i d n ,  a d ap ­
t e d #  a l o s  v a r i a d o s  o l i m a s ,  c u b re  l a  s u p e r f i c i e  de l e s
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c o n t i n e n t e s ;  m u l t i t n d  de s e r e s  v i v o s ,  a n im a l e s  i n f e r i o r s s ,  
l a r v a s ,  b a c t e r i a s  y  o t r o s  m ic r o b io s  ocupan l o s  p o r c s  de l a  
t i e r r a  que p i sa m o s ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  t e l l u s ; l a  t i e r r a  i n o r -  
g d n ic a  no e s  mas que e l  e s q u e l e t o  d e l  t e l l u s ,  y  en d l  se 
h a l l a n  l o s  o rgan ism e  v i v i e n t e s  formando una zona c o n t i n u a  de 
m a t e r i a  v i v e ,  con l a  s u b s t a n c i a  m i n e r a i  i n t e r p u e s t a  e n t r e  s u s  
e l e m e n t o s .  Bn l o s  m a r e s ,  e s t d  tam bidn  d i s t r i b u f d a  en forma 
c o n t i n u a  l e  m a t e r i a  v i v a :  cede g o t a  de ague  a l b e r g a  m i l l o n e s  
de s e r e s  m i c r o s c d p i c o s ,  e n t r e  l o s  o u a l e s ,  por e je m p lo  los  Hoc- 
t i ï u c a  p roducen  l a  f o s f o r e o e n o i a  de l a  s u p e r f i c i e  m a r i n a .  Ve­
g e t a l e s ,  a n i m a l e s ,  y  b a c t e r i a s ,  p u e b la n  p o r  com plé ta  e l  co da -  
n o ,  d i s t r i b u y d n d o s e  e n  d i v e r s a s  zonas :  e l  B e n th o s  o s e r e s
que v i v e n  en e l  f o n d e , e l  FeXton  o v i d a  i n t e r m e d i a ,  y  é l  
P l a n k t o n  o v i d a  de l a  s u p e r f i c i e .  Huches son m d v i l e s ,  pe ro  
d e n t r o  de c i e r t o s  i f m i t e s ,  pues  l a s  mlsmas c o n d i c i o n e s  d e l  
medio a o u d t i c o ,  p r e s i d n ,  l u z ,  t e m p e r a t u r a ,  e t c , ,  haoen  que
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oada t s p e o i a  o r g d n i c a  a t  a d a p t a  a una d e t e r m i n a d a  zona o a r f -  
t i m a .  E l  ocdano a s  p u t s  una enorma masa da m a t e r i a  v i v i e n t e  
qua t i e n a  e l  ague por  e s q u a l e t o  o s o p o r t e .  7  oosa  a n d lo g a  po­
demos d e o i r  de l a  a t m d s f e r a ,  por  l o  menos a n  s u s  c ap a s  i n f e -  
r l o r e s .  Fumerosos  m io r o b i o s  se h a l l a n  en s u s p e n s i d n  en e l  a i ­
r e  , oon e l  p o lv o  a t m o s f d r i o o ,  y  muohos a n i m a l e s  y  l a  p a r t e  
a d r e a  de l o s  v e g e t a l e s  h a b i t a n  l a s  oapas  a t m o s f d r i o a s  mas b a -  
j a s .
A s f ,  en c o n j u n t o ,  d o d a no ,  t e l l u s ,  y  a t m d s f e r a  forman 
una e z t e n s a  c u b i e r t a  v i v i e n t e  qua cub re  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  
d e l  g l o b o ;  l a  m a t e r i a  v i v a ,  e l  p r o t o p l a s m s ,  e s t d  e s p a r c i d o  
y  o r g a n i z a d o  en e l e m e n t o s  s e p a r a d o s  por  un endooosmos de 
s u b s t a n c i a  m i n e r a l ;  a l g u n o s  de e s t o s  e l e m e n t o s  v i v o s ,  l o s  
a n im a l e s  s u p e r i o r e s ,  pueden t r a s l a d a r s e  d e n t r o  de c i e r t o s  I f -  
m i t e s ,  movidndose por l o s  i n A t e r t i o i o s  que de Jan  l o s  e lem en­
t o s  f i J o s , p a ra  desempeflar m ejor  s u  com etido  n u t r i t i v e :
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l a  id sa m b v lao id n  an im a l  r e p r é s e n t a  un  medlo de r e g a l a c l d n  nu­
t r i t i v e ,  t l t i l  a l a  v i d a  g e n e r a l ,  oomo l a  d i a p d d e s i s  l e u o o o i t a ­
r i e  r e s p e o t o  d e l  o rg an ism e  humano; 7  a s f  oomprendida  l a  d i s -  
t r i b u o i d n  de l a  m a t e r i a  v iv e  e n  l a  t i e r r a ,  e l  c o n o ep to  de un 
o r g a n i s m 0 maorocdsmico ya no a p a re o e  como una h i p d t e s i s  i n g e -  
n i o s a  n i  oomo una oom parac idn  c o m p r e n s i b l e , s i n d  como una r e a ­
l i d a d  que p e rm a n ec id  d e s v i r t u a d a  por e l  c r i t e r i o  a n t r o p o o d n -  
t r i c o  de l a  v i d a .
Le a t m d s f e r a ,  e l  ocdano y  l a  t i e r r a  o o n s t i t u y e n  e l  endo -  
cosmos 0 e l  medio i n t e r n o  d e l  g r a n  i n d i v i d u o  b io q u f m io o ,  v e h fo u  
l o s  de l a s  i n t a r a o c i o n e s  f f s i c o - q u f m i c a s  que forman l o s  méca­
nism e de o o r r e l a c i d n  m e t a b d l i o a .  E s t e  i n a g o t a b l e  medio i n t e r ­
n e ,  e s  a l a  vez  a l i m e n t e  y  e z o r e o i d n  d e l  o rg an ism e  m aorocds­
mico;  c o n s t i t u y e n d o  t o d o  j u n t o  un  s i s t e m a  m a t e r i a l  c e r r a d o  en 
e l  c u a l  se  r e a l i z a n  i n t e n s a s  t r a n s f o r m a o i o n e s  q u f m ic a s ,  s o s -  
t e n i d a s  po r  l o s  cambios de e n e r g f a  oon e l  e x t e r i o r  (m e tab o -
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l i s m o  e n e r g d t i o o ) *  La t i e r r a ,  a n  t t l t lm o  t d r m l n o ,  a s  un 
I n d l v i d u o  v i v i e n t e ,  a s i e n t o  de una a u t o r r o t a c i d n  qufmioa de 
l a  m a t e r i a ,  r e a l i z a d a  a e x p e n s e s  de une c o n t f n u a  a l i m e n t a -  
o id n  e n e r g d t i c a  cuya f u e n t e  e s t d  en  l a s  r a d i a o i o n e s  s o l a r e s ,  
y ouyo e m u n o to r io ,  e s t a d o  f i n a l  de l a  d e g r a d a c i d n ,  a s  l a  i r r £  
d i a c i d n  o a l o r f f i c a  l a  c u a l  r e p r é s e n t a  l a e z c r e o i d n  e n e r g d t i o a  
que va a p e r de r se en e l  mar m uer t o  de l a  e n t r o p f a .
Fo p ra s e n ta m o s  oomo oom ple tam en te  nuevo  e s t e  conoep to  
da l a  u n id a d  m e t a b d l i o a .  Hecho t a n  t r a s o e n d e n t a l  y  m ani-  
f i a s t o , no podfa  p a s e r  d e s a p e r c i b i d o  por l o s  n a t u r a l i s t a s  
y  f i s i d l o g o s ,  aunqua no l a  d a d i c a r a n  p r e f e r e n t e  a t e n o i d n .
C a r r a o id o  h a b la  f r e o u e n t e mente de l a  s i m b i o s i s  que 
forman l o s  dos  r e i n o s  o r g d n i c o s ,  v e g e t a l e s  y  a n i m a l e s ,  y 
h a s t a  l l e g a  a c o m p a r a r l a  a l a  s o l i d a r i d a d  de l o s  d i s t i n t o s  
miembros d e l  o rgan ism e  m acrocdsmlco  que i m a g i n e r o n  en e l  
B e n a o i t t i e n to »  Bs p r e o i s a m e n te  e s t a  misma d en o m in ac idn  que
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n o s o t r o s  hsmos a p l i o a d o  a l  i n d i v i d u o  M o q u f ia io o ,  dando o a -  
r d o t a r  d t  r s a l i d a d  a l a  s im p le  oom parao idn  d e l  i l u s t r e  b i o ­
qufmioo e s p a f i o l .
S o lo  a t f t u l o  de c u r i o s i d a d  se  puede o i t a r  l a  a n t i g u a  
h i p d t e s i s  de K e p l e r ,  segdn  l a  c u a l ,  e l  g lobo  t e r r e s t r e  e r a  
un  enorme a n im a l ,  con su  s a n g r e ,  su  r e a p i r a o l d n  o o n s t i t u i d a  
por e l  f l u j o  y  r e  f l u  jo d e l  o c d a n o ,  su s  e x o r e o i o n e s  y  s u s  a l i »  
m e n to s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  e l  agua d e l  mar que a b s o r b e  por nu» 
m erosos  c a n a l s s ;  e r a  s e n s i b l e  a l a  p ro x im id ad  de o t r o s  as»  
t r o s ,  y  m a n i f e s t a b a  una  e s p e o i e  de t e r r o r  a l a s  t e m p e s t s »  
d e s  y  t e m b l o r e s  de t i e r r a ,
H o r s t  a f i r m s  que " c u a l q u i e r a  que se a  e l  s e r  qua o o n s i»  
d e rem o s ,  su  l i m i t a c i d n  no e s  jamds e x c l u s i v e ,  s u  ind ep e n »  
d a n o i s  de o t r o s  s e r e s  no e s  jamds c o m p l e t s . *  «Los s e r e s ,
» d i o e  » a g r t g d n d o s e  u n o s  a o t r o s  forman s i s t e m a s  mds o me­
nos  c o h e r e n t e s » .  ( 2 6 )
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P f  Sufler ,  en su  t e s l s  d o c t o r a l ,  (2 9 )  e s c r i b i e  l o  s i -  
g u i e n t e :  »La v id a  de l a s  b a c t e r i a s  e s  o a s i  en t o d a s  l a s  e s -
p e o i e s  i n c o m p l e t s ,  l o  migmo que suoede e n  l a  de l o s  a n im a le s  
mds o o m p le jo s .  Cada una de e l l a a  no e s  mds que p a r t e  d e l  
c o n ju n t o  v i v i e n t e  y  a cuya e x i s t e n c i a  o o n t r i b u y e .
"B ien  e s c a s o s  son l o s  v e g e t a l e s  y  no e x i s t e n  l o s  anima­
l e s  e s p a c e s  de s i n t e t i z a r  pximero t o d o s  l o s  p r i n c i p i o s  inme- 
d i a t o s  que l e  oomponen, y  de d e s t r u l r l o s  de spuds  p a ra  s a c a r  
de su  d e s d o b la m ie n to  l a  v i d e .  E l  que se  e n c u e n t r e  en t a i e s  
o o n d i o io n e s  s e r d  un s e r  v i v i e n t e  o o m p le to .»  "Ahora ,  d e s -  
puds  de m i l e s  de afios de e x i s t e n o i a  de v i d a ,  e s  ouando h a -  
l l a m o s  a d a p ta d o  e l  movimiento  o r g d n io o .  Todo e s t d  en r e l a -  
o id n  y ddndose  l a  mano, de t e l  m anera ,  que l a  p r e s i d n  n u e s -  
t r a ,  s i  e s  e x o e s i v a ,  de j e  h u e l i a  en e l  oompafiero. De oomer- 
o io  t a n  f n t i m o  no* e s  e x t r a ü o  que hayan d e r i v a d o  m o d i f i c a -  
c i o n e s  a b u n d a n te s  y  de mucha i m p o r t a n o i a .  For e s t e  p r o c e so
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se  l l e g a  p o s t e r  l o r  mente a g ra n  ntfmero de s e r e s  que no oom- 
p l e t a n  e l  c f r o u l o  qufmico y p a ra  su e x i s t e n o i a  n e o e s i t a n ,  
o l a r o  e s t d ,  de o t r a s  a c t i v i d a d e s . »  Bn e s t a s  p a l a b r a s  se  
eaboza  l a  i d e a  de l a  d i f e r e n o i a o i d n  m e t a b d l i o a  como o r i g i n e -  
r i e  de l e  i n t e r d e p e n d e n c i a  de l o s  o rg an ism es#
Flammaridn e s c r i b e  que « e n t r e  t o d o s  l o s  a n i m a l e s  que 
pueb lan  l a  T i e r r a ,  no hay uno s o lo  que no v i v a  a e x p e n s e s  de 
o t r o s  s e r e s  v i v i e n t e s ,  a n im a le s  o v e g e t a l e s ;  y  desde  l a s  a c o -  
t i l e d d n e a s  o c r i p t d g a m a s ,  l a s  d l t i m a s  y  mds e l e m e n t a l e s  de 
l e s  p l a n t a s ,  h e s t a  e l  b imano,  e l  mds e l e v a d o  en l a  e s o a l a  
a n im a l ,  todos l o s  s e r e s  s i r v e n  pa ra  a l i m e n t e r  l a  v id a # »  f 3 0 ) .
"La a o o id n  morfdgena  d e l  medio b i o l d g i o o  no e s  i n f e ­
r i o r  a l a  d e l  medio odsm ico .  Se puede d e c i r  s i n  e x a g e r a c i d n  
que oada a n i m a l ,  oada p l a n t a ,  v iv e  en g r a n  p a r t e  a e x p e n s e s  
de sus  v e o i n o s ,  y por une s d r i e  de r e p e r o u s i o n e s  mds o menos 
f d c i l e s  de oom probar ,  a e x p e n s e s  de t o d o  e l  r e s t o  de l a  c r é a -
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o i d n # »  ( Gr l ar t )  ( 3 1 ) .
»Bn p a t o l o g f a ,  como en b i o l o g f a , -  d io e  Bouchard  -  hey 
qua c o n s i d é r e r  l a  s e r i e  s u o e s i v a  de l o s  s e r e s  como un s e r  de 
e x i s t e n o i a  c o n t f n u a . »  (3 2 )
P e ro  t o d o s  e l l o s  h a b i a n  s o l o  de e s t a s  r e l a o i o n e s  oomo 
oosa  e x t e r i o r  a l a  v i d a ,  oomo a d a p t a c i d n  a l  m ed io ,  y segdn e s ­
t e  c o n o e p to ,  l o s  s e r e s  de l a  t i e r r a  forman a l a  sumo une agru* 
p a o i d n ,  una c o l o n i e  o una s i m b i o s i s .  Y s i n  embargo,  b e s t a  es-  
t u d i a r  d e te n id a m e n te  e s t a s  i n t e r a o c i o n e s  n u t r i t i v e s ,  p a ra  
d e s o u b r i r  en e l  mundo v i v i e n t e ,  no una s im p le  a g r u p a o id n ,  s i ­
nd  una v e r d a d e r a  i n d i v i d u a l i d a d ,  un o rgan ism e  maorocdsmico .
Y a s f  se  c o n s t i t u y e  un cuerpo  de d o c t r i n e  que ha de s e r  feoun* 
do en  r e s u l t a d o s ,  l a  f i s i o l o g f a  humane y l a  f i s i o l o g f a  v e ­
g e t a l  p a s a n  a s # r  s i m p l e s  o a p f t u l o s  de l a  f i s i o l o g f a  d e l  o r ­
ganisme maorocdsmico# La v e r d a d e r a  f i s i o l o g f a  o i e n t f f i o a  d e ­
be c o n s i d é r e r  a l  hombre oomo un drgano  d e l  i n d i v i d u o  b i o q u f -
mioo, y  como t e l  dxgeno,  su  f u n o i o n e l i s m o  v i e n e  r e g u l e d o  y 
c o n d lo io n a d o  por l a s  i n f l u e n o i e s  de l o s  o t r o s  d rg an o s  d e l  
mismo i n d i v i d u o #  B a t e s  i n f l u e n o i a s ,  pasan  a t e n e r  p r i m o r d i a l  
i m p o r t a n o i a  en b i o l o g f a ,  c o n s t i t u y e n d o  una nueva c i e n c i a :  l a  
c i e n c i a  de l a s  o o r r e l a c i o n e s  m e t a b d l i o a s .
LAS OOBSBXAOIOIBS HEfABOLIOAS
??orquc  e s t a  t i e x r a  e s  de izno a 
o t r o  c o n f f n  tina e s o e n a  de matan*
za?  --------------- ------------------------------
( V o l t a i r e  )
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31 e s t u d i o  de l a s  o o r r e l a o l o n e s  t n e t a b d l l c a s  o o n s t l t u y e  un 
nievo h o r i z o n t e  o i e n t f f l c o  t o d a v i a  mxiy poco o o no o ld o .  U n io a -  
aente  podemos o l t a r  r  @ l o  menoa d e n tx o  l o  que oonooemos ~ , a l -  
§ inas  p u b l i o a c i o n e s  sob re  p a r a s l t i s m o »  m utua l ism o  y  s l m b l o a l s ,  
da Van B eneden ,  L a l o y , y  C e u l l e r y ,  que i n t e r  p r e t a n  su s  e s t u d i o s  
SQ e l  s e n t i  do de h a lX a r  g r a n d e s  r e l a  c l o n e s  e n t r e  l o s  o rg an ism e s  
B r o  e l l o s  o o n s i d e r a n  s o l o  e s t a s  r e l a c l o n e s  oomo une  s o l i d a r l -  
dad e s t a b l e o i d a  e n t r e  d l s t l n t o s  s e r e s ,  s i n  v e r  l a  u n i d a d  de l a  
e ida  g e n e r a l ;  a d e m d s , l a 8  r e l a c l o n e s  de p a r a s i t i s m e  e n t r e  l o s  
n r e s  c o n s t i t u y e n  un  caso  p a r t i c u l a r  de l a s  a d a p t a c l o n e s  I n t e r -  
i Q d l v l d u a l e s ,  y  ya  son  o a s e s  a l g o  e s p e c i a l i z e des  de c e r r e l a c i o -  
ne8 n u t r i t i v e s .  Es  I n d i s p e n s a b l e  a b o r d e r  e l  prob lem s en to d a  
81 e x t e n s i o n ,  e s t u d i a n d o  o r d e n a d a m e n te ,  m l e n t r a s  se a p o s l b l e .
5l o s  d i v e r s o s  meoenismos de l e s  num erosas  o o r r e l a o l o n e s  e n t r e  
l o s  s e r e s .  E s t a  e s  l a  dfrdua t a r e a  que d e s e a r f a m o s  e m pren d er ,  
movldos  por e% g r a n d i o s e  i n t e r n s  de a s u n to  t a n  magno. M^s n ues  
t r a s  m o d e s ta s ,  aunque T o l u n t e r l o s a s  f u e r z a s ,  no han  pod ido  d a r  
o lm a ,  d u r a n t e  a lg u n o s  aflos de e s t u d l o ,  a un  c o m p le te  compen- 
d l e  d e l  a s u n t o ,  que merece s e r  t r a t a d o  con d e t e n c i d n  y p ro f u n -  
d l d a d ;  e s t e  e sp e r a m e s  p e d e r  h a o e r  c u a n to  a n t e s  e n  un  l l b r o  d e -  
d l o a d e  por  com ple te  a l  e s t u d l o  de l a s  o o r r e l a o l o n e s  m e t a b d l l o a s .  
& q u f , en  e s t a  t e a l s ,  daremos s o l o  une  i d e a  e s q u e m d t ic a  de l a s  
p r i n c i p a l e s  c o r r e l a o i o n e s ,  pa ra  cotnprender come se m an t len e  l a  
u n i d a d  d e l  m é ta b o l i s m e ,  y  so b re  t o d o  p a ra  f i  j a r  l a  a t e n o i d n  
so b re  l a  i m p o r t a n c i a  de e s t e  o o n c ep to  en  l a s  c l e n c i a s  a n t r o -  
p o l d g i c a s .
Las  i n t e r s o c i o n e 8 o r g d n i o a s  c o n s t i t u y e n  una  p r o p ie d a d  
fu n d a m e n ta l  de l a  v i d a .  Besde l a s  c o r r e l a o i o n e s  i n t e r m i o e l a -
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les  h a s t e  l a s  i n t e x - i n d i v i d u a l e s  m e t e h d l lo e s ,  se  e x t ie n d e  une 
game de ooord inec ione  s f u n d  on a l e s  que c o n s t i t u y e n  la  trame mis 
oa de l a  v i d e .  Es en l e s  propiedades de l a s  m i c e la s  donde dehe 
lu s c a r se  e l  o r ig e n  de l a  I n t e r a c e l d n .  Cede m lce la  v l v l e n t e  de­
termine m o d i f l c a c lo n e s  en e l  medio que i n f l u y e n  sohre l a s  o t r a s ,  
de l a  misma manera que e l l e  misraa e s  i n f l u i d e  por l e s  v a r î e c i o -  
DBS determinadas por l e s  v e c l n a s .  Cuando crece  y  se e sperce  l e  
meterla v i v e ,  se e s t a h l e c e n  I n f l u e n c l e a  I n t e r o e l u l a r e s , se po- 
nen en r e l a c i d n  e s t r e c h e  to d e s  l a s  m l c e l e s .  Y cuando l e  d l f e -  
l e n c l a c l d n  de fu n o io n es  surge e n tre  su s  p a r t e s ,  s e  hece toda-  
Tia mds e s t r e c h a  l a  i n t e r a c c l d n .  El  t r a h e j o  m eteh d l lco  e s t d  
l e p a r t l d o  e n tr e  l e s  d i s t i n t a s  p l e z a s  de l a  mdqulna v i v i e n t e t  
es n a t u r e l ,  pues, que e s t d n  a v i s e d e s  un es  d e l  t r a h e jo  que ha-  
œn l a s  o tr a s ;  que e s t e  t ra h a jo  se  pase de une a o tra  de un mo­
do edecuedo; adecuaclJn que se e s t e h l e o e  por l a s  m o d i f l c a c lo -  
nas d e l  medio h i o l d g i c o  actuando sohre l o s  e lem en tos  v i y d s .
P r i m i t i v e m e n t * ,  l a s  o o r r e l a o l o n e s  son g é n é r a l e s ,  comunes, 
r u d i m e n t  a r i a s ,  aunque e f l o a o e s  e i n t i m a s ;  pe ro  oon e l  p e r f e o -  
o lo n a m le n to  de d é t a i l *  en  e l  t r a h a j o  n u t r i t i v e ,  se  a d a p t e n  a 
l e s  n u e v a s  d l f e r e n o l a o l o n e s  y  s u r g e n  o o r r e l a o l o n e s  e s p e o l a l l -  
z ad a s  y  d l f e r e n c l a d a s .  Cada f u n c l d n  nueva e x ig e  nueve a d a p t a -  
o ld h  de l o s  meoanlsmos r e g d l a d o r e s .  Por  e s t o  s é r i a  i n f i n i t e  
e l  ntimero de o o r r e l a o l o n e s  e s p e c i a l l z a d a s .
3e p asa  i n s e n s i b l e m e n t *  de l a s  o o r r e l a o l o n e s  p r i m i t i v e s ,  
g é n é r a l e s ,  a l a s  d l f e r e n o i a d a s :  en  e l  o rg an ism e  maorocdsmloo,  
I g u a l  que en f l s l o l o g i a  humane, e s  d l f l o i l  p r e o l s a r  donde oo- 
mlenza l e  v e r d a d e r a  s e o r e o l d h  I n t e r n a .
Los mdTs g é n é r a l e s  y  fundament a i e  s meoanlsmos de c o r r e l e -  
o ldh  en  l a  I n d l v l d u a l i d a d  m e t a h d l l o a  son  de n e t u r a l e z a  q u im l -  
08 , h u m o ra l .  Uo podemos c o n s i d é r e r  por oom ple to  oomo méca­
n i sm e s  e x c lu s i v e m e n t*  n e r v i o s o s  S e s  de a lg u n a s  I n f l u e n o i e s  
I n t e r - i n d l v i d u a l e s  en  l o s  a n im a le s  s u p e r i o r e s ,  son.mds h l e n
6d e  n a t u r a l e z e  m i x t e ,  m é c a n i s m e  q u f m i o o - n e r v l o s o s  o f f s i o o -  
nerviosoB. B l s t i n g a l m o s  p u e s  dos c l o s e s  d e  m e o a n l s m o s :  q u f m l -  
008 , y  q u i r a i o o - f f s i c o - n e i v i o B O S .
Les o o r r e la o l o n e s  quimioas estrfn e j e r o l d a s  por su b s ta n -  
o ia s  d i v e r s e s  que, e la b o r e d a s  por un organlsmo, eotuan sobre  
otros  de maneras d i s t i n t e s .  A e s t a s  s u b s t a n o la s  podriemos  
a p l lo a r  la  o l a s l f l o a o i d n  de Gley para l a s  s e o r e o l o n e s  I n t e r ­
nes de l o s  anim ales  s u p e r io r e s  en s u b s t a n o la s  n u t r i t i v e s ,  harmozo 
nas ,  hormones y  parahormonas, Pero hay en e s t o s  meoanlsmos tap  
l e s  oom plloao lones  e I m b r l c a c i o n e s , que r é s u l t a  im p o s lb le  oa-  
t a l o g e r l o s  ex eotam en te ,  y  ha s ta  e s t a  o l a s l f l o a o i d n  de Gley r é ­
s u l ta  exoes lvam ente  esqueméttloa; s o l o  oomo norme de o r le n t a o id n  
proouraremos adaptarnos a e l l e .
Las s u b s ta n o la s  n u t r i t i v e s  c o n s t i t u y e n  e l  modo de aooidn
9m^s u n i v e r s a l  y  méa In d isp en sa b le  de unos s e r e s  sobre o t r o s .
Es la  a l lm en ta c ld n  la  primera de l a s  o o r r e la o l o n e s  m e ta b d l l -  
0 8 8 . Beoordemos e l  oaso de l a s  b a c t e r l a s  n l t r l f l o a n t e s ,  en que 
unes s l n t e t i z a n  n i t r i t e s  (B l tro so m o n a s ), m len tra s  que o t r a s  
( B i t r o b e o t e r )  se e l lm entan  de e s t o s  n l t r l t o s  para transformar  
l o s  en  n l t r a t o s .  E s to s  n l t r a t o s  ben de s e r v i r  de a l im ente  n i -  
trogenedo Im preaoindlb le  a l o s  v e g e t a l e s  v e r d e s .
D i r e c t e  o Indlrectam ente  e s  e l  propio organlsmo de oada 
s e r ,  que ha de s e r v i r  de a l lm ento  a l o s  dem^A;los animales  
h e r v ib o r o s ,  aliment^ndose de v e g e t a l e s ;  l o s  c a r n fv o r o s  y omni­
v o r e s ,  nutr l^ndose  de l a  materla  e laborada por p la n t a s  y herv£-  
b o r o s ,  preparan la  materla para l a  aooltfn de l a s  b a o t e r l a s  de 
l a  p u tre fa o o ld n ;  In te r a o c ld n  n u t r l t l v a  que no pue de ser  mdfe 
e s t r e c h a ,  porque todo e l  tra b ajo  m etabdl ioo  d e l  organlsmo ha 
s id o  oonsagrado e la  e la b o r e o ld h  de l a  m ater ia  que ha de ser  
e l  a l lm ento  de sua oo laboradores  en l a  obra o i c l l o e  d e l  meta-
bo l i sm o .  Es muy complejo e l  mecanisrao por v î r t u d  d e l  cua l  pe­
sa la  materla  de un organisme a o t r o ,  aunque generalmente e s  
e l  s u e l o  y e l  agua y e l  a l r e ,  e l  r eo e p t^ o u lo  oomtfn a donde qu£ 
dan y de donde s a l e n  e s t o s  m e t e r i a l e s  n u t r l c l o s .  Pero l o s  a n i ­
males s u p e r io r e s  poseen a p a re to s  de adaptao ldh  a l l m e n t l o l e  pa­
re apoderarse de sus p r e sa s ,  an im ales  o v e g e t a l e s ,  a t r a l d o s  
por v l r t u d  de un oomplejo qu lm lotact lsm o p o s i t i v e  que l la m a-  
mos he mb re , meoanlsmo muy oomplejo ,  en e l  que I n t e r v le n e  tam-  
bl^ n ,  en l o s  grades s u p e r io r e s  de l a  e s o a l a  an im al ,  e l  s i s t e -  
ma n e r b lo s o ,  l o s  e s t u d i o s  de Turrd (3 3 )  sobre l a  g d n e s i s  d e l  
hambre corroboran e s t a  in t e r p r e t a o ld n ;  e l  hambre a s  une sen-  
sao ldn  subconso iente  determined# por l a  oarenoia  en e l  plasma 
de su b s ta n o la s  n u t r i t i v e s ,  que o b l i g e  a l  organlsmo a propor-  
olonarse  a l im e n t e .  Es un medlo f l s i o l d g l o o  de a u t o r r e g u le -  
oldn a l l m e n t i c i a ,  que asegura la  l l e g a d a  de l a s  s u b s ta n o la s  
n u t r i t i v e s  a l  organlsmo.
Formas ya a lgo  e s p e c i a l l z a d a s  de c o r r e l a o i o n e s  a l i m e n t ! -  
Glas son l o s  fendmenos de p a r a s i t i s m e ,  mutualismo,  o o m en sa l i s -  
mo, y s i m b i o s i s ,  concep to s  que responden to d os  a grados d i ­
v e r s e s  de r e l a c l o n e s  n u t r i t i v e s  e n tre  a lgun o s  i n d iv i d u o s  mor- 
f o l d g i c o s .  E s ta s  mutue s r e l a c l o n e s  puede n s e r  e n tre  v e g e t a ­
l e s ,  en tre  an im a les ,  o entre  v e g e t a l e s  y animales*  Lejos  de 
c o n s t l t u l r  c e s o s  a l s l a d o s ,  es  tan  fre cu en te  e l  p a r a s i t i s m e  que 
c a s i  no hay organlsmo que no a l im ente  o t r a s  e s p e c i e s  p a r d s i t a s ,  
y  muohes v e c e s  sohre e s t o s  p a r d s i t o s  v iv e n  tamhidn o t r o s ,  f e -  
ndmeno llemado hi perparas i t ism o;  o t r a s  v e c e s  se t r a t a  de a s o -  
c i a c i o n e s  c o l e c t i v a s  de e s p e c i e s  d i s t i n t a s ,  c o n s t l tu y e n d o  un 
mutualismo o p a ras i t l sm o  s o c i a l .
"Todos l o s  s e r e s  v i v o s  nutren muchas e s p e c i e s  de p a r d s l -  
t o s ,  y  d lsp en sa n  o r e c ih e n  d t i l e s  s e r v i c i o s  de o t r o s  s e r e s  oo 
l o c e d o s  por encima o por debajo en l e  e s c a l e  o rg d n lc a .  E s t a s  
r e l a c l o n e s  pue de n ser  rads o tne nos in t im a s ;  pue de t r a t a r s e  de
p a r a s i t l sm o  o de mutualismo s o o i a l ,  f a m i l i a r ,  u org d n ico .  Bue-  
de tamhidn haher f u s id n  mds o me nos compléta e n t r e  l o s  o rga n i£  
mos, haoidndose mutuos s e r v i c i o s .  E s te  caso e s  e l  de l a  sim-  
h i o s l s ,  que puede te n e r  lu g a r  en tre  dos s e r e s  de l e  mlsma e s -  
p e c ie  0  de e s p e c ie  d l s t l n t a » .  (L a loy)  (4 2 )  ITo podemos aquf  
t r a t a r  e s t a  e x te n so  c u e s t l d n ,  para l o  c u a l  remltlmos a l a s  c l -  
ta d a s  ohras de Van Beneden ( 3 4 )  y de C a u l lery  ( 3 5 ) .  De e s t o s  
t r a h e j o s  se  desprende oomo c o n c lu s ld n  que l o s  p a r d s l t i s m o s  no 
son mds que un caso p a r t i c u l a r  de l a  a l l e l o f a g i a , o se a l a  des< 
t r u c c ld n  de s e r a s  l o s  unos por l o s  o t r o s ,  e l  perpetuo reoamhlo 
e n tre  devorados y d e v o ra d ores ,  l a  cont inua tr a n sm ls id n  de l a  
materla  orgdnica  de uno a o tro  s e r ,  en l a  cadena in in te r r u m p i-  
da d e l  métabol ism e.
, +
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Bjemplo im portante  de o o r r e la c id n  n u t r i t i v e  l o  c o n s t i t u y a  
l e  fu n c id n  c l o r o f f l l o a  de l o s  v e g e t a l e s  v e r d e s .  S sen c ia lm en -  
te  c o n s i s t e  en e l  aprovechamiento d e l  C0| y  de l a s  r a d l a o i o -  
n e s - l u m i n l c a s ,  para la  s i n t e s i s  de l a  materia o r gd n lca ,  r e a l l -  
zada por una porcldn d l f e r e n c la d a  d e l  protoplasme v e g e r a l ,  l o s  
l e u o l t o s .  I n t e r e s a n t e s  e z p e r l e n c i a s  de d l s e o c ld n  de l a  c d lu la  
verde demuestran la  l o c a l i z e oldn de la  fu n c ld n  c l o r o f i l l c a  en 
e l  c l o r o l e u c i t o  a l s l a d o ,  reve ld nd ose  e l  ox igeno  desprendldo,œe*  
dian te  e l  proced lm lento  de Bngelman (bacter ium  termo) ( 3 7 ) .  
Const i tuyen  en c o n Junto l o s  l e u o l t o s  c l o r o f i l l o o s  un e x te n so  
s l s te m a  d l f e r e n o la d o  e s p a r c ld o  por l o s  drganos f l j o s  d e l  orga­
nisme macrocdsmlco,  para absorber l a  en erg la  s o l a r  I n d l s p e n w  
b le  para la  a n a b o l la .
Bajo dos aiapectos e s  i n t e r e s a n t é  l a  fun c ld n  c l o r o f i l l o a  
desde n u es tro  punto de v i s t a :  e n e r g d t l c o  y  m a t e r i a l .
B nerget ica m ente ,  c o n s t l t u y e  e l  tr a b a jo  c l o r o f i l l a n o  la
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fu e n te  d i r e c t e  de l a s  e n e r g i e s  v i t a l e s .  La luz  s o l a r  a b so r -  
bida por la  c l o r o f l l a  e s  conv er t id a  en e n e r g la  quimioa,  q u l -  
zds  por interm edio  de fendmenos e l e c t r d n l c o s  (Achalme) ( 4 ) ,  
y poslblemente  ayudada por l a s  a c c i o n e s  de r eson a n o ia  luminA- 
0 8 , andlogas  a l a s  e s t u d ia d a s  experim entalm ente  por B e r t h e l o t  
y Gaudeohon en l e s  B a ie s  de u r a n i o ,  que presentan  e s p e c t r o  
de absorc idn  i g u a l  a l  de l a  o l o r ô f i l a .  E l  a sp eoto  e n e r g d t i c o  
de l e  s i n t e s i s  c l o r o f f l i c a  no e s  e l  que se  deduce de la  simple  
a bsorc idn  de l a s  r a d i a c i o n e s  s o l a r e s  por e l  pigmente o p ig ­
mentes de l a s  hojas* Se han obten id o  I n - v i t r o  r e d u c c io n e s  
d e l  COg mediante l a s  r a d i c a c io n e s  u l t r a v i o l e t a s ,  por l a  o l o -  
r o f i l a ,  habidndose l l e g a d o  ha s ta  a l a  s f n t e s i s  de una monosa, 
llamada formosa, isdmera de l a  g l u c o s a ,  pero de moldcula s i -  
md^rica, m ientras  que l a s  m oldcules  e la b o r a d a s  en e l  v i v o  son 
a a im d t r ic a s ,  s iendo  precisamente  e s t a  a s im e tr ia  una de l a s  oa-  
r a o t e r i s t i c a s  de l a  materla  orgdnlca .  De l a  e b so r c id n  de l a
l u z  s o l a r  por l a  o l o r o f i l a  y  su  t r a n s f o z m a c i d n  an  e n e r g l a  
g u f m lo a ,  han  de  s u r g i r  l a s  f u e r z a s  a s l m d t r l o a s  que d e t e r m i ­
ne n l a  a c t i v l d a d  r o t a t o r i a  m o l e c u l a r  de l o s  p r o d u c t e s  de 
l a  s i n t e s i s .  Es  e s t e  u n  pun to  t o d a v i a  muy o h s o u r o .  A r t i -  
f i o i a l m e n t e  se ha  c o n s e g u id o  c o n v e r t i r  un  c u e rp o  i n a c t i v e  
e n  a c t l v o  cO locdndo lo  e n t r e  l o s  p o l o s  de un  p o t e n t e  e l e o t r o ^  
min, aunque v u e lv e  a s e r  i n a o t i v o  cuando d e j a  de e s t a r  ha  jo  
l a  a c c l d n  d e l  cempo e l e c t r o - m a g n d t i c o .  Hecho i n t e r e s a n t e  
por d e m o s tra rno a  l a  a c t u a c i d n  a s l m d t r l c a  de l a s  f u e r z a s  ele<o 
t r o m a g n d t l c a s .  B e la c l o n a n d o  e s t o s  hechos  con l o s  fendmenos 
de l o s  e f e c t o s  f o t o e l d c t r i c o s  e n  l a s  h o j a s  v e g e t a l e s ,  po- 
d r i a m o s  a t r i h u i r  a d s t a s  fo rm as  de e n e r g l a  l a  a o t u a c i d n  d e -  
fo rm ad o ra  que d e t e r m i n e  l a  e s t r u c t u r a  a s i m d t r i c a  de l a s  mo- 
i d c u l a s  o r g d n l o a s .  Segdn e s t e  h i p d t e s i s ,  e s  l a  v i d e  mlsma, 
68 una  f u n d d n  m e t e h d l l c a  l a  que d e t e r m i n e  l a  d e s v l a o i d n  de 
l a s  f u e r z a s  que han de a c t u a r  d l s i m e t r l o a m e n t e .  De t o d o s
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m odos , vemoB que se t x a t a  de un  fendmeno I n f i n i  t a  men t e  mds 
co m p le jo  de l o  que se h a b l e  c r e l d o  segdn  l a  h i p d t e s i s  de 
P a s t e u r ,  que s upone l a s  f u e r z a s  e x t e r l o r e s  a s l m d t r l o a s , p o r ­
que l a s  r a d i a c i o n e s  s o l a r e s  e j e r c e n  su  a c c l d n  e n  un s e n t l d o  
d e t e r m l n a d o ,  pues l e  t i e r r a  g l r a  a l r e d e d o r  de su  e j e  m l e n t r a s  
l o s  r a y o s  s o l a r e s  a o t u a n .  SI l a  r o t a c l d n  de l e  t i e r r a  se  h l -  
c l e r a  e n  s e n t l d o  I n v e r s o ,  supone D uo laux  que l e  m a t e r l a  v iv a  
t e n d r i a  una a c t l v i d a d  d p t i c a  I n v e r s a ,  s é r i a  un mundo q u lm i-  
0 amen t e  i n v e r t i d o .  ( 3 0 ) .  Es p r e o l s o  em prender  nuevos t r e -  
h a j o s  so h re  e s t e  p u n to .  E s I m p o r t a n t e  d i l u o i d a r  cdmo l a  
e n e r g i a  a d o p ta  u n  s e n t l d o  d l s l m d t r l o o ,  y  cdmo d e t e r m i n e  l a  
a s i m e t r i a  m o le c u l a r  de l o s  oompuestos v l v o s ,  l a  f u n c l d n  c i o -  
r o f i l l c a ,  no s o l o  c a p t a  y  a lm ecena  l a  e n e r g l a  a m h le n t e ,  s i n o  
que l a  a d a p t a  a l  s e n t l d o  a s l m d t r l c o  de l a  v i d e .  Es l a  fu e n  
t e  o u a n t l t a t l v a  y  o u a l l t a t i v a  de l a s  e n e r g i e s  v i t a l e s ,  que
en  l a  f a s e  c a t a h d l l c e  han  de s e r  d l s l p a d a e  p o r  l o s  an ima-
l e a .  ( 3 8 ,  39,  y  4 0 ) .
E l  e s p e c to  m a te r ia l  d e l  t r a b a jo  c l o r o f i l l c o  e s  mds I n t e ­
re sen te  oomo c o r r e la o id n  n u t r i t i v e .  E l  mecenismo de l e s  reec-  
c l o n e s  quimicas e s  tambi^n com plejo ,  y supdnese que i n t e r v i e -  
ne l e  formacidn de perdxido de H como ouerpo i n t e r m e d ia r io  
(B ach) .  l o  que conocemos b i e n ,  e s  que se forma m etanal ,  y  
despuds g l u c o s e ,  segdn l à  c l d s l c a  t e o r i a  de B aeyer .  P r e s -  
c ln d len d o  ahora d e l  mécanisme qufmico de l a  r e a c c l d n ,  Ip 
qtie ocurre e s  la  reducc idn  d e l  COg segdn la  conocida e cu a -  
cldn:
GOg '4— Hg 0 — C H g 0 4"" 0 g
El oxigeno que se desprende queda l i b r e  en l a  atmds-  
f e r a ,  y  e l  metanal e s  po l im er izado  para former g lucoâa  y  
almiddn. La g lu c o s a ,  e s t d  d e s t i n a i s  a ser  e l  a l lm ento  h l -  
drocarbonedo fundamental de l o s  a n im a les ,  SI Claudio B e r -
8n a r d  c o n s i d e r d  a l a  g l u c o s a  como s e c r e c i d n  i n t e r n a  d e l  h f -  
gedo porque e r a  v e r t i d a  en  l a  s a n g r e  y  s e r v i e  de n u t r l c i d n  
a t o d o s  l o s  t e j l d o B ,  s i e n d o  a s i  que e l  h ig a d o  en r e a l i d a d  
no hace mds que e l m a c e n a r l a  y  d i s t r i b u i r l a , ?no podemos v e r  
n o s o t r o s ,  en  e l  a p a r e t o  o l o r o l e u c i t i o o , l a  v e r d a d e r a  glrfndu- 
l a  s e c r e t o r a  de g l u c o s a ?
Y e s t a n d o  d e s t i n a d a  e s t a  g lu c o s a  a s e r v i r  de base  a l a  fu n  
c id n  g lu c o g d n lo e  y  a to d a  l a  n u t r i c i d n  c e l u l a r ,  ?no podremos 
c o n s i d e r a r l a  como un  p ro d u c to  de s e c r e c i d n  I n t e r n a  d e n t r o  d e l  
o rg an ism e  macroodsmioo?
E l  a n h i d r l d o  os i rbdn lco ,  p r i m e r  a l i m e n t e  ca rb o nad o  d e l  
v e g e t a l ,  e s  l a  i f l t im a  e x c r e o i d n  c a t a b d l l c a  d e l  a n im a l .  En 
oamblo,  e l  o x ig eno  d e s p r e n d i d o  en  l a  f u n c l d n  c l o r o f i l i o a  
s l r v e  de a l l m e n t o  I n d i s p e n s a b l e  pa ra  l o s  s e r e s  de v i d a  a # r o -  
b i s .  Los a n i m a l e s  oonsumen 0 y e x h a l a n  OOg . Los v e g e t a l e s  
oonsumen COg y  d e s p r e n d e n  o x ig e n o .  G r a c i a s  a e s t e  i n t e r c o m -
b i o  se m an t lene  en  e q u l l l b r l o  l e  o om pos ic ldn  de l a  a tm d s f e -  
xa y  se haoen  p o s l b l e  mutuamente l a  v id a  l o s  dos  r e l n o s  de 
l a  n a t u r a l e z e  o r g d n l o a .
" V eh io u lo  i n o e s a n t e m e n te  r en o v a d o  de l a s  e m l g r e o l o n e s  
de l o s  dtomos t e r r e s t r e s ,  e l  a i r e  e s t a b l e c e  de e s t e  modo una 
f r a t e r n l d a d  u n i v e r s a l  e n t r e  t o d o s  l o s  s e r a s » .  (F lam m arldn)  
( 5 ) .
l a  f u n c l d n  u l o r o f i l l o e  c o n s t l t u y e  pues une  de l o s  mds 
i m p o r t a n t e s  mécanismes r e g u l a d o r e s  d e l  e q u l l l b r i o  v i t a l  en  
n u e s t r o  p l a n e t a ,  a l  mlsmo t iem po  que uno de l o s  mds f u e r t e s  
l a z o s  que c o p u la n  con r e l a c l o n e s  s o l i d a r i s a  l e s  a c t l v l d a d e s  
d l f e r e n c l a d a s  de l o s  a n i m a l e s Y v e g e t a l e s .
P e ro  no se l l m l t a n  a l a s  enum eradas  l a s  o o r r e l a o l o n e s  
q u i m l c o - m e t a b d l l c a s .  H ly  en l o s  o rg a n i s m e s  una I n f l u e n o i e  
humoral  g e n e r a l  e n t r e  u n o s  d r g a n o s  y  o t r o s ,  de o a r d c t e r  n u -  
t r t l v o ,  d e  d lahohaoloxin  oon j u n t o  d e l  medlo n u t r i t i v e ,  l a s
s u b s t e n o i a s  p ro d u c to  de e l a b o r a c l d n  son e n to n o e s  s im p le s  su b ^  
t a n c i a s  a l i m e n t i c i a s ;  e s t a s  son l a s  p r i m i t i v e s  y  fundem en ta -  
l e s  c o r r e l a o i o n e s .  P e r o  a raedida que van p e r f e c c io n d n d o s e  
l a s  f u n o i o n e s  y  van  e s p e c l a l i z d n d o s e  l o s  d i n t l n t o s  drganors, 
sa e s t a b l e c e n  o o r r e l a o l o n e s  f l s i o l d g i c a s  e s p e c ï f i c a s  a d i s -  
t a n c i a ,  I n t e r v l n i e n d o  u n o s  d rg a n o s  e n  l a s  f u n o i o n e s  de o t r o s ,  
y se d e s t a c a  poco a poco l a  s e c r e c i d n  i n t e r n a  p rop iam en te  d^  
c ha ,  l ld m e s e  hormone, pa rahorm ona,  o harmozona.
Uno de l o s  mds é v i d e n t e s  e j e m p lo s  de hormones m e t a b d l i -  
c as  ; nos  l o  o f r e e e n  l a s  v i t a m i n e s .  SBa c u a l q u l e r a  e l  m eoan ls ­
mo de a c c l d n  s o b r e  e l  o rg an lsm o ,  l a s  v i t a m i n e s  son  c u e r p o s  
de a c c l d n  e l e c t i v e  so b re  un  s l s t e m a  o sobre  una f u n c l d n  o r ­
g d n l c a ,  n u t r l c i d n ,  s l s t e m a  n e r v l o s o ,  e t c ,  y  cuya p r e s e n c i a ,  
en minima p r o p e r  c l  dn ,  e s  i n d i s p e n s a b l e  p a ra  l a  v i d a .  Es una  
v e r d a d e r a  s e c r e c i d n  que r é g u l a  e i n t e r v i e n s  e n  l a s  f u n o i o n e s  
d e l  o rgan lsm o  a n im a l .  Cuando a d s t e  l e  f a l t a n  l a s  v i t a m i n e s .
se  p e r t u r b a  su  f u n o l o n a l i s m o ,  dando l u g a r  a s fn d ro m es  d i ­
v e r s e s  segiin l a  c l a s t  de v i t a m i n e s  que l e  f a l t a n ;  de modo 
a n d l o f e  a l o s  s fn d rom es  que se e r l g i n a n  en e l  hombre por 
l a  a u s e n o i a  de s e c r e c i d n  de una  g ld n d u la  e n d o c r i n e  o u a lq u i e  
r a ;  a s i  como l a  p r e s e n c i a  de l a s  hormones s u p r a r r e n a l e s , por 
e j e m p l o ,  e s  i n d i s p e n s a b l e  para  m an ten e r  e n  l a  n o r m a l id a d  e l  
t o n u s  s i m p d t l c o  7  l a  f u n c l d n  g l u c o r r e g u l a d o r a ,  son tam b len  
ne c é s a r  l a s  en e l  medlo ine tèm o  e s t a s  s u b b t a n o l a s  horm dnl-  
c a s  p r o c é d a n t e s  de g l d n d u l a s  mds a p a r t a d a s .  Las a v i t a ­
m i n o s i s  son  p e r f e c t a m e n t e  a s i m l l a b l e s  a l o s  s fnd rom es  de l a  
e n d o c r i n o l o g i e .
Confirma n u e s t r o  Imodo de v e r  e l  d e s c u b r i m i e n t o  de l a s  
aux lm ones  heoho por B o t to m le y  y  H o c k e r ld g e  en  1917.  E l  p r i ­
mera de e s t o s  a u t o r e s  e x t r a j o  de l e  t u r b a  m ed ian te  e l  a l h o h o l  
une s u b s t a n c l e  que a muy pequeha d e s l s  e s t i m u l a  n o ta b le m e n te  
e l  c r e o i m i e n t o  de l a s  p l a n t a s .  Mookeridge ha e s t u d i a d o  l a
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s e n a l b i l i d a d  e l e c t i v e  de e s t e s  s u b s t e n c i a s  pa re  d i s t i n ­
t a s  e s p e c i e s  b a c t e r i e n a s ,  h a l l e n d o  que a lg u n a s  como e l  b a ­
c i l l u s  r a d i c i c o l a  son muy s e n s i b l e s  a l a  e s t i m u l a c l d n  p ro -  
d u c ld e  por l a s  aux im onas ,  y  o t r a s ,  como l a s  b a c t e r l a s  de 
l a  p u t r e f a c c l d n ,  no son s e n s i b l e s  a l a s  mlsmas.  Hs d lg n o  
de n o t a r s e  e l  hecho r e f e x i d o  por I l n o s s l e r , de que en  l o s  
h on g o s ,  s o lo  son s e n s i b l e s  a l a  a c c ld n  de l a s  auximonas 
l a s  e s p e c i e s  en l a s  c u a l e s  l a  p ro d u c c ld n  de v i t a m i n e s  e s  
e s c a s a  o n u l a .  (41 y 4 2 ) ,
l a s  v i t a m i n e s  de l a  l e c h e ,  que son t a n  n e o e s e r i a s  a l  
c r e c i m i e n t o ,  r e p r e s e n t a n  tem bidn  une i n f l u e n c l a  raorfdgena 
e j e r c l d a  por l a s  g l d n d u l a s  de l a  m adré ,  de i g u a l  n a t u r a -  
l e z a  que l a  a c c l d n  r e g u l a d o r e  d e l  c r e c i m i e n t o  que r e a l i -  
zan en e l  p r o p io  c u e rp o  d e l  n ih o  l o s  p r o d u c t o s  e n d o c r l n o s  
d e l  t lm o ,  t l r o l d e s ,  h l p d f l s i s ,  y  g l d n d u l a s  g é n i t a l e s .  Es­
t e  caso  r e p r e s e n t s  e l  t r d n s i t o  e n t r e  l a  e n d o c r i n o l o g i e
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i n t e r n a  y l a  que podemos l l a m a r  e x t e r n * ,  f co n  r e l e c i d n  a 
n o s o t r o s ) .
S I  d e s c u b r i m i e n t o  de l a s  e u x i m o n a s ^ s u b s t a n c l a s  que 
s i e n d o  de o r i g e n  a n i m a l ,  i n f l u y e n  e s p e c l f i c a m e n t e  en  e l  cre^ 
c i m i e n t o  v e g e t a l ,  ya no pe rm i te  d u d a r  un  momento de que v i ­
t a m in e s  y  auximonas son m edios  a lg o  p e r f e c c i o n a d o s  de co -  
r r e l a c i d n  qu im ioa  e n t r e  l o s  d i s t l n t o s  d rg a n o s .  d e l  o r g a n l s -  
rao m e t a b d l i c o .
Andloge s i g n i f i c a c i d n  t i e n e n  c i e r t a s  s u b s t a n c l e s ,  como 
a lg u n o s  p o l l p d p t l d o s ,  que a modo de a l i m e n t e s  e s p e o i f i c o s , d e  
b e n  s e r  e b s o r b i d o s  s i n  d e s d o b l a r s e  en  amina d o ld o s  aunque 
se a e n  pequeh is im a  c e n t l d e d .
La misma i n t e r  p r ê t a  c i d n  podemos d a r  a l a  a c c ld n  de e s -  
t i m u l e c l d n  que sobre  e l  s l s t e m a  n e r v i o s o s  e j e r c e n  l a s  p u r l -  
n a s  y  o t r a s  s u b s t a n o l a s  de d e s i n t e g r a c l d n  a lb u m ln o id e a  oon- 
t e n i d a s  en l a  c a rn e  de l a  a l l m e n t a c l d n .  E s t e s  s u b s t a n o l a s
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c are  c an  de poder n u t r i t i v e , porque son  mas b i e n  o a t a b o l l -  
t o s  a l a  e x o r e c i d n ;  p e ro  su  pa pe l  de I n f l u e n c l a r  sobre  e l  
s l s t e m a  n e r v l o s o ,  p e rm i te  c o n s i d e r a r i a s  como pa rah o rm o nas ,  
de g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  f l s l o l o g i s m o  n e r v l o s o ,  y  por con 
s l g u i e n t e  de mucho I n t e r d s  en  e l  de t e r  ml n i  smo d e l  p s lq u lsm o  
i n d i v i d u a l  y  s o c i a l .  A l a s  s u b s t a n c l e s  p d r l c a s  se  debe p r l n  
c lp a lm e n te  l a  d l f e r e n c i a  e n t r e  l a  a c t i v l d a d  n e r v i o s a  de l o s  
"a n im a le s  h e r v i b o r o s  y  c a r n i v o r o s ;  y  en e l  hombre mismo, e n t r e  
l o s  que l l e v a n  rdg im en  v e g e t a r l a n o  y  l o s  que i n o l u y e n  l a s  
c a r n e s  en  su  a l l m e n t a c l d n .  En l e  d l f e r e n c i a  de rdg im en  a l i -  
m en t i  c i o  pue de h a l l a r s e  l a  e x p l l c a c l d n ,  a l  menos e n  p a r t e ,  
de l a  r e l a t l v a  a c t l v i d a d  de d i s t l n t o s  p u e b lo s ,  a s i  en  g ene ­
r a l  l a s  r a z e e  a s l d t l c a s ,  s o m e t ld a s  a a l l m e n t a c l d n  o a s l  e x c l u ­
s iv e  de a r r o z ,  han s i d o  s lem pre  p u e b lo s  so m e t id e s  y  dom lna-  
dos  por l o s  o t r o s ;  en  cambio l e s  d e l  o e n t r o  de E u ro p e ,  por 
e je m p lo ,d C  a b u n ia n te  a l l m e n t a c l d n  c d r n e a ,  se han  d l s t l n g u i -
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do por s i s  t e n d e n c i e s  d o m in a d o ras  e i m p o s i t l v a s ;  ya vamos 
v le n d o  como l a s  i n t e r a o c i o n e s  qu fm icas  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  
p a r t e s  d e l  mundo v i v i e n t e ,  son l a s  que nos han de e x p l l c a r  
muchos fendmenos en  a p a r i e n c i a  d e s l l g a d o s ;  que a s f  como l a s  
f u n o i o n e s  y l a s  a c t i y i d a d e s  de un drgano c u a l q u l e r a  e s t d n  
In t lm em en te  v l n c u l a d a s  a l o s  demds,  y en e s p e c i a l  a l  a p a r a -  
t o  e n d o c r i n o  que l o  g o b i e r n a ,  a s i  tam b id n  en  e l  o rgan ism e  
m acrocdsmico  l a s  a c t i v i d a d e s  y  f u n c i o n a l i s m o  de unos  s e r e s  
dependen  e s t r e c h a m e n t e  de l o s  o t r o s ;  en  e s t e  c a s o ,  ?qu ldn  
p u d l e r a  n e g a r  que l a s  p u r i n e s  de l a  a l l m e n t a c l d n  hen t e n l d o  
a lg u n a  I n f l u e n c l a  en e l  de t e r m i n i  smo de muchos h ech o s  h l s td *  
r l c o s ?
Bn l a  s e r l e  a n i m a l ,  a p a r e o e n  a p a r e t o s  de f i n e  a d a p t a -  
c ld n  a l o s  e s t i m u l e s  q u i m l o o s ,  c o n s t l t u y e n d o  l o s  r u d lm e n to s
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de s l s t e m a  n e r v l o s o .  s l s t e m a  n e r v l o s o  o o n s t l t n y e , # n
l o s  i n d l c l o s  de s u  a p a r l c l d n ,  un  medlo de r e a c c l d n  d e l  a n i ­
mal s o b r e  e l  mundo e x t e r i o r ,  p o r  l a  a c t l v i d a d  de l o s  corres^ 
p o n d l e n t e s  e f e c t o r e s .  A pareoen  l u e g o  l a s  f o r m a c lo n e s  s e n ­
s i t i v e s  y  en t t l t lm o  td rm ln o  (muoho d e s p u / s )  l e s  s l s t e m a t l -  
z a c l o n e s  v i s c é r a l e s ,  s l m p à t l c a s .  De manera que en  un  p r i m e r  
t ie m p o  e l  s l s t e m a  n e rV lo so  s l r v e  nada mia que para  r e l a o l o -  
n e r  e l  a n im a l  con e l  medlo a m b le n te ,  y s o l o  mda t a r d e  ad q u le  
r e  I m p o r t a n c i a  como f a c t o r  de c o o r d l n a c l d n ,  de a d a p t a c l d n  
I n t e r n a * .  S u n e r )  ( 1 ) .  A s i  l a  a p a r l o l d n  d e l  s l s t e m a
n e r v l o s o  e s  una a d a p t a c l d n  a l o s  e s t i m u l o s  d e l  m ed lo ,  un  pe£  
f e c c l o n a m l e n t o  en  l a s  o o r r e l a o l o n e s  e n t r e  u n o s  y  o t r o s  s e r e s  
de d i c e  comdnmente que e l  s l s t e m a  n e r v l o s o  e s  medlo de r e l a -  
c i d n  con e l  mundo e x t e r i o r ,  y  e s t e  cp iioepto  g e n d r l c o  e s  e x a -  
g e r a d o .  En e f e c t o ,  e l  an im al  se r e l a e l o n a  con e l  e x t e r i o r  
con obJe t e  de f a c i l i t e r  su  n u t r l c i d n  y  mds t a r d e ,  su  r e p r o *
d u c o ld n .  B ero  l a  n u t r i o i d n  ae h a c t  por  s u b s t a n c i e s  o r g d n l ­
ca s ,  p o r  o t r o s  s e r e s  v l v l e n t e s ,  de modo que e s  u n lca m e n te  l a  
a d a p t a c l d n  e l  am blen te  b l o l d g l o o  l o  que d e te r m in e  l e  p r i m i ­
t i v e  d i f e r e n c i a c l d n  de l o s  e l e m e n to s  n e r v i o s o s .  Y en  prueba  
de e l l o  e s t a  que l o s  v e g e t a l e s ,  que no ne oe s i  t a n  b u s o a r  su  
n u t r l c i d n ,  no poseen  s l s t e m a  n e r v l o s o ,  a p e s e r  de que n e o e s i -  
t e n  t a m b le n  e s t e r  en  r e l a c l d n  oon l o s  a g e n t e s  e x t e r l o r e s  f i -  
a l c o s  y  q u im ic o s  d e l  am blen te  I n o r g d n i c o ;  y  s i  en  a lg u n o s  v e ­
g e t a l e s  como en l a s  p l a n t a s  c a r n i v o r a s ,  a p a r e o e n  a lg u n o s  a c ­
t e s  de a d a p t a c l d n  s e n s i t i v e  y  motora  que puedan r e c o r d e r  l a s  
r u d l m e n t a r l a s  a d a p t a c l o n e s  n e r v l o s a s  de l o s  a n i m a l e s ,  se  t r a ­
ta  de fendmenos de I n t e r r e l a o i d n  n u t r l t l v a .  S I  s l s t e m a  n e r ­
v lo so  e s  pues una e s p e c l a l l z a o l d n  p a ra  l a s  c o r r e l a o i o n e s  m e ta -  
b d l l c a s .  La p r l o r l d a d  de a p a r l o l d n  d e l  s l s t e m a  de l a  v i d a  de 
r e l a c l d n  r e s p e c t ©  a l  s l s t e m a  n e r t l o s o  v e g e t a t i v e ,  f a c t o r  de 
la  c o r r e l a c l d n  i n t e r n a  d e l  a n im a l ,  nos  I n d l o a  que l a s  I n t e r -
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a o e i o n e s  m e t e t d l i c a s , que l a  u n l d a d  m etabd l lo©  e& mds f u n d a ­
m e n t a l ,  mas p r i m i t i v e ,  mas e s e n c i a l  p a re  l e  v i d a  que l a s  oo- 
r r e l a c l o n e s  v i s c é r a l e s  que e n g e n d r a n ,  en  une ^poca ya avanza-  
de de l a  f i l o g e n l a ,  l a s  p a r c i a l e s  y  s e c u n d a r i a s  i n d i v i d u a l i -  
d a d e s  de l o s  a n im a le s  s u p e r i o r s  s .
l e  v id a  a s e g u r a  pr iœ eram ente  l a  u n i d a d  d e l  c o n j u n t o  v i -  
v i e n t e  por e l  dob le  mécanisme de c o r r e l a c i d n ,  qufmico y n e r -  
v i o s o ;  s o lo  e n t o n o e s ,  mucho mffs t a r d e ,  v i e n e n  l a s  a d e p t e c i o -  
n e s  s i m p d t i c a s  v é g é t a t i v e s  a s o l i d a r i z a r  l a s  I n d i v i d u a l i d a -  
d e s  m o r f o ld g i c a ô  que en e l  p r o g r e s o  f i l o g e n o t i c e  se fo rm eron  
por l a  f r a g m e n ta c id n  de l a  s u b s t a n c i e  v i v i e n t e  y l a  d i f e r e n -  
c i a c i d n  qufm ica  y m o r f o l d g i c a .
Asf como e n  l o s  o rg a n is m e s  s u p e r i o r e s  e l  a p a r a t o  de oo- 
r r e l a c i d n  n e r v i  osa c o n s t i t u y e  un a t rama c o n t i n u a  de conducto* 
r e s  n e r v i o s o s ,  en e l  o rgan ism e  mecroodsmico e s  muy o t r a  l a  
© s t r u c t u r a  de e s t e  s i s t e m a ,  a d e p t a d o ,  n a t u r e l m e n t e ,  a l a s
o i r o u n s t e n c i a s  a n a td m ic a s  d e l  tnlstno. C onsta  a q u f  de r e o e p -  
t o r e s  a l s l a d o s ,  t r a n s t i t n l ^ n d o s e  l a s  i n t e r a c c l o n e s  m ed ien te  
s u t s t e n o i a s  q u fm ic as  y  méa t a r d e  por e s t f m u l o s  f f s i c o s .
S I  i l l t lm o  g rad o  de p e r f e c c i o n a m i e n t o  n e r v l o s o  l o  o ons-  
t l t u y e n  l o s  a p a r a t o s  s e n a o r l a l e s  a o d s t l o o s ,  t a c t i l e s  y  d p t i -  
cos  p r i n c i p a l m e n t e , l o s  c i i a l e s  desempenan en  l o s  a n im a l e s  
s u p e r i o r e s  e l  mds i m p o r t a n t e  y  f i n o  pa p e l  de o o r r e l a o i d n ,  
por h a c e r s e  s e n s i b l e  a l a s  r a d i a c i o n e s  l u m in o s a s  d e s p r e n d l -  
d a s  de l o s  o t r o s  s e r e s  ya por s e c r e o i d n  p r o p l a ,  ya por r e -  
f l e x i d n  de l a  l u s  d i f u s a  a t m o s f d r i o a .  Los d rg a n d s  de l a  
v i s i d n  no r e p r e s e n t a n  pues tampooo un medio de r e l a c i d n  d e l  
an im al  con e l  u n i v e r s o  cdmioo pa ra  que pueda d i s f ï u t a r  de 
l a s  b e i l e z a s  d e l  panorama de l a  n a t u r a l e s a ;  t o d a v i a  nos  l i e  
ya r e z a g e d o s  e n  e l  o o n oo im ien to  de l a s  l e y e s  b i o l d g i c a s  e s t e  
a n t i g u o  c r i t e r i a  t e l e o l d g i o o  y  a n t r o p o m d r f l c o  de l o s  fendrae- 
nos  V i t a l e s ,  pues d e l  p r o g r e s o  de l o s  e s b o z o s  f i l o g e n ^ t i c o s
-  como o n t o g e n é ' t l c o s  - , van surglencLo nuevas  v a r i a d a d e s  de 
d rgan o s  por nece a id e d  n u t r i t i v e ,  por  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o ,  
por p ro p ia  u t i l i d a d ;  e l  d rgano  s u b s ig u e  y  se e n g e n d ra  por 
l a  f u n c i d n ,  y  l a  f u n c i d n  b i o l d g i o a  e s  s iem pre  un  a s p e o t o ,  
c e n t r a l  o de d e t a l l e , de l a  n u t r i c i d n ,  nunoa e s  un  o a p r io h o  
p o d t i c o  0 una e x c e n t r i c i d a d  i n t î t i l  p a ra  l a  v i d a .  La b e l l c -  
z a ,  cose  t a n  r e l a t i v e  e i m p r e c i s e ,  no puede c o n s t i t u i r  n l n -  
guna f i n a l i d a d  b i o l d g i c a ,  porque e s  una s e n s a o i d n  s u b j e t i -  
va que no t i e n e  r e e l i d a d ;  l a  i ln ioa  f i n a l i d a d  de l a  v i d a  e s  
l a  v id e  misma, s i  e s  que podemos h a b l a r  de f i n a l i d a d ,  p a l a ­
b r a  con l a  que creemos o c u l t a r  n u e s t r a  i g n o r a n c i a  e x p r e s a n -  
do l e  incom prend ida  a d e p te  c i  <5n o r g a n i s a ,  Hecordemos que d l j o  
C lau d io  B e r n a r d  que l a s  c a u s a s  p r i m e r a s  y  l a s  c a u s a s  f i n a l e s  
se confunden  en una i n a c c e s i b l e  l e j e n i a .
Le f o t o b i o g ^ n e s i s  o produocidn de luz  por l o s  s e r e s  vi«- 
vos e s  una funcidn  muy e x te n d id a  ta n to  en e l  r e i n o  animal c o -
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mo en e l  v e g e t a l ,  ae h a l ^ a  e n  s e r e s  de t o d o s  l o s  g r a d e s  de 
l a  e s c a l e  o r g a n i s a .  Dubois  que ha e s t u d i a d o  d u r a n t e  
l a r g o s  afios e s t o s  fendmenos co n c lu y e  que e l  p a pel  de l a  
f o t o b i o g ^ n e s i s  e s  e n  muchos o a s o s ,  m a n i f i e s t a m e n t e , e l  de 
e s e g u r a r  l a s  f u n c i o n e s  de lo co m o c id n ,  de p r e h e n s i d n  de d e ­
f e n s e  y de r e p r o d u o c i d n .  Los d r g a n o s  de l a  v i s i d n  son l o s  
d r g a n o s  r e c e p t o r e s  de e s t e s  r a d i a c i o n e s  de o r i g e n  b i o l d g i c o .  
A n tes  de a p a r e c e r  l o s  o j o s ,  se  o b s e rv a n  fendmenos de f o t o t r o  
p ism o ,  que se  o b s e rv a n  tam bi^n  e n  v e g e t a i e s .  E l  p e r f e c c i o n a -  
m ie n to  de e s t e  f o t o t r o p i s m o , p e rm i te  g r a c i a s  a l  d rgano  de l e  
v i s i d n ,  una mds ad ecuada  a d a p t a o l d n  d e l  a o t o  b i o l d g i c o  a l o s  
e s t f m u l o s  f f s i o o s  emanados de l o s  o t r o s  o r g a n i s m o s .  La lu z  
e s  e n  e s t e  c a so  una v e r d a d e r a  s e c r e o i d n  e n d o c r i n e ,  r e s p e c t e  
d e l  mundo v i v i e n t e ,  que e s t a b l e c e  c o r r e l a c i o n e s  e s t r e o h e s  
e n t r e  d rg an o s  d i s t a n t e s ,  f a v o r e c i e n d o  y  p e r m i t i e n d o  de modo 
p e r f e c t o  e l  deaempeho de l a s  f u n c i o n e s  n u t r i t i v e s  y  su s  d e -
r i v a l e s ,  l a s  r e p r o d u o t o r a a .
Pero  ademds de  l a  l u z  se g re g a d a  por  l o s  s e r a s  v i v o s ,  
e n  l o s  a n im a le s  s u p e r i o r e s  t i e n e n  i m p o r t a n o i a  l a  r e o e p *  
c i d n  por e l  a p a r a t o  v i s u a l  de l a  l u z  r e f i s  j ad e  d i f u s a  pe r  
l o s  s e r a s  v i v o s ,  que formando im dgenes  e n  l a  r e t i n a , d e s -  
p i e r t a n  r e a o c i o n e s  a d e c u a d a s  a l  e s t f m u l o ,  r e a c o i ones  p r i ­
mera s im p le s  pe ro  muy c o m p le ja s  y  c o n t i n g e n t e s  en l o s  g r a ­
d e s  s u p e r i o r e s  de a n i m a l e s .  E s t a s  a d e o u a o i ones  a d l s t a n o i a  
por mécanisme f f s i e ù  n e r v i o s o  s u f r e n  p r o g r e s i v e s  p e r f e o c i e -  
n a m ie n to s  f i l o g e n ^ t i c o s ,  y  e n  e l  hombre forman ya  a v e o e s  
e s p e c i a l f s i m a s  i n t e r a c o i o n e s  muy i n d i v i d u a l i z e d e s ,  o e n s t i -  
tu y en d o  m edios  de i n f l u e n c i a  mutua e n t r e  e l  s i s m e ta  n e r v i s ­
s e  0 e n d o c r i n e  de d i v e r s e s  i n d i v i d u o s .  A e s t a  c a t e g o r i a  de 
c o r r e l a c i o n e s  debemos c o l o o a r  l o s  fendmenos de s u g e s t i d n ,  
s i m p a t f a  y o t r o s  a n d lo g o s  que l e t a m e n d i  e x p l i c a b a  por  su  
t e o r i a  de l a  a c c id n  i n d u c t i v e .  C la ro  e s t d  que e l  œ e o a n i s -
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mo de e s t o s  fendmenos e s  mds complejo  que e l  de s o l o  l a s  
a c c i o n e s  d p t i c e s ,  y  © veoes  I n t e r v i e n s n  tembi^n l e s  ©ods- 
t i c a s ,  mecenismo de o o r r e la o id n  que en e l  per fecc ionam ien­
t o  alcanzado en l a  e s p e c i e  human© c o n s t i t u y e ,  e l  l e n g u a j e ,  
e l  mds poderoso f a c t o r  de a s o c i a c i d n  n e r v i o s e .  f 40 y 4 4 ) .
En e l  h ipnotism o vemos a l  homhre h ip n o t iz a d o  actuar  
clegamente segdn l a s  i n f l u e n c i a e  de o t r o ,  t r e s m i t i d e s  c a s i  
seguremente por mecanismo f f s i c o - n e r v i o s o .  ?Eo e s  d s te  un 
caso  é v id e n t e  de mutua y estrech© dependenci© entre  dos  or ­
ganismos humanos? Siendo l a  h l p n o s i s  un grado i n t e n s i f i -  
cado y p a to ld g ic o  de l o  que en e s t a d o  normal e s  la  s u g e s t id n ,  
?no hemos de ver  en l a  s u g e s t id n  una id ^ n t i c a  dependenci© en­
t r e  l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  n e r v i o s o s  de d i s t i n t o s  hombres?
?Eo son l a  s u g e s t id n ,  como l a  s i m p s t f a ,  f a c t o r e s  d e l  medio 
b i o l d g i c o  que gobiernan la  e c t i v i d a d  y la  o r ie n t a c id n  n e r ­
v i o s e  de muchos hombres?
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O tro  e je m p lo  I n t e r e s a n t e  de c o r r e l a c i o n e s  e s p e c i e l l z a -  
z a s  e s  l e  a t r a c c i d n  s e x u e l ,  i n f l u e n c i a  i n t e r - l n d i v i d u a l  que 
a pore ce e n  l a  f i l o g e n l a  con l a  e s p e o i a l l z a c i d n  de l o s  dos  s e ­
x e s  en  l a  f u n c i d n  r e p r o d u c t o r a . En l o s  c a s o s  mrfs s im p le s  de 
a t r a c c i d n  s e x a a l , en  c i e r t a s  c r i p t d g a m a s  t a s c u l a r e s  y  musojf- 
n e a s ,  que se r e p r o d u c e n  por a n t e r i d i o s  y a r q u e g o n l o s ,  l o s  
e l e m e n to s  fem en inos  s e g r e g a n  s u b s t a n c i a s ,  c o n s t l t u i d a s  p r i n -  
c i  pa lmente  por e l  d o id o  m dlico  y  su s  s a l e s ,  que son  d i s u e l -  
t a s  e n  e l  ague que l o s  r o d e a ,  y  a c t u a n  so b r e  l o s  e l e m e n t o s  
m a s c u l in e s  en un  s e n t i d o  q u i m i o t d c t i o o  p o s i t i v e .  IPor v i r -  
t u d  de e s t a  e x c i t a c l d n  q u f m ic a ,  l o s  d o s  e l e m e n t o s  se a p r o x i -  
man y  se f e c u n d e n .
E l  d c id o  m d l ioo  en  e s t e  c a so  e s  una v e r d a d e r a  hormone que 
e s t a b l e c e  de  modo t a n  s e n c i l l o  l e  a t r a c c i d n  s e x u e l .  Con e l  
p ro g re s o  de l e  f i l o g e n i a  va n a t u r a l m e n t e  c o m p l i c d a io s e  e l  me-
csnismo de l a  e t r e c c i d n  s e x u a l ,  pero su s i g n i f i c a c i d n  siempre 
ha de ser  la  misme: una i n t e r - e c c i d n  fu n c io n a l  que l i g e  e s -  
trechamente  l o s  organismos de d i s t i n t o  s e x o ,  un caso mes de 
l a s  m u l t i p l e s  depend en c ies  e s t a b l e c id a s  en tre  l o s  s e r e s  por 
la  d i v i s i d n  d e l  t ra h a jo  f i s i o l d g i c o .  (4 5 )  Es im p os ib le  he-  
cer shore  ni tan s o lo  mencldn de l a  gred ac idn  f i l o g d n i c a  de 
la  a t r a c c id n  s e x u a l ,  que esperamos resumir en p u b l ic s  c i  one s 
poste r i ore s .
En e l  hombre, la  o o r re la o id n  s e x u a l  ha l l e g a d o  a un gra­
do enorme de com plej idad .  Xldmanla amor y ya no e s  l a  s e n o i -  
11a y m a ter ia l  moldcula de dcido m d l îco ,  s in d  o tra  hormone mds 
oompleja y mds s d t i l  a l e  que l a  f a n t a s i a  ha d i v i n i z a d o ,  como 
oomprendlendo in con sc ien tem e n te  que pres ide  e l  déterminisme  
de l a  vida humane c a s i  e n tera*
Estd  to dav ia  muy oscuro e l  conoe im iento  d e l  mecenismo £n-  
timo de l  amor, pero saberaos que es  asunto  e x c l u s i v e  de l a  b i o -
l o g f e .  l a s  s e c x e o i o n e a  i n t e r n e s  de l a s  g l a n d u l e s  g é n i t a ­
l e s  son f a c t o r  i m p o r t a n t e " e n  l a  p r o d u c o id n  de l e  s e n s e c i d n  
amorosa ( 4 6 ) ;  p e ro  hay  ademds un  f a c t o r  n e r v i o s o ,  capaz  de 
p r o v o c a r  e s t a s  v e r i a o i o n e s  e n d o c r i n e s  por l a s  i m p r e s i o n e s  
s e n s o r i a l e s  . p r i n c i p a l m e n t e  d p t i c a s  y  a c t f s t i  c a s  ,e s p é c i a l e  s , de 
f n d o l e  a nd loga  a l o s  fendmenos de s i m p a t f a  y  s u g e s t i d n .  Sea 
l e  m e n i f e s t a c i d n  d e l  i n s t i n t o  s e n s u e l , d e  S c h o p e n h a u e r ,  o e l  
hamhre s e x u e l ,  de Roux, o l e  n e c e s i d e d  i n c o n s c i e n t e  de e n ­
g e n d re r  un h i j o , segdn  D e l h e u f ,  sea  c u a l q u i e r a  e l  mécanisme,  
que s iempre  e s  o o m p l e J o q f f s i c o - n e r v i o s o - e n d o c r i n o , 1a a t r a c ­
c id n  s e x u e l  humane e s  un i m p o r t a n t e  f a c t o r  de o o r r e l a o i d n  
b i o l d g i c e , e s t r e o h e n d o  l e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  s e r e s , y  f i j e n -  
do m ed ian te  i n f l u e n c i a s  e d i s t a n c i a  e l  f u n c i o n a l i s m o  de l a  
r e p r o d u c c i d n  con e l  oiimulo de a c c i o n e s  que a e l l e  se  a s o c i a n  
en l a  e s p e c i e  humane. Como complemento i n d i s p e n s a b l e  de l a  
a t r a c c i d n  s e x u a l ,  debemos c l t a r  o t r a  f u e r z a  de u n id n  e n t r e
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i n d i v i d u o s  de una misma e s p e c i e ,  e l  amor a n c e s t r a l ,  l a  
a t r a c c i d n  e n t r e  p a d r e s  e h i j o s .  J u n to  e l  emor s e x u e l ,  am- 
bos  d e t e r m i n a n  l a  a g r u p a c i d n  de l o s  o rg a n is m e s  en  f a m i l i e s ,  
dan do ,  por  c o n s i g u i e n t e , l a  e s t r u c t u r a c i d n  no rm al  a l a s  
s o c i e d a d e s  a n im a l e s  y  humane s . ( 4 7 )  Todo e l l o  son i n f l u e n ­
c i a s  e n  d l t i m o  td rm in o  f i s i o q u f m i c a s  que l i g a n  in t im a m e n te  
a l o s  s e r e s  a p a r e n te m e n te  s e p a r a d o s ,  dando forma c r i s t a l o i -  
dea a l a s  a g r u p a c i o n e s  a n i m a l e s ,  y  c o n t r ib u y e n d o  a e s t a  t r a -  
me que e n v u e lv e  a t o d o s  l o s  o rg an ism o s  d e n t r o  l a  s d l i d a  uni- 
dad d e l  m etabol ism o#
Bs i n t e r e s a n t e  r e c o r d e r  o t r a  c l a s e  de c o r r e l a c i o n e s  me< 
t e b d l i c a a ,  d i s t i n t a s  de l a s  e s t u d i a d a s ,  que son  l a s  a s t a b l e  
o i d a s  e n t r e  a s c e n d i e n t e s  y  d e s c e n d i e n t e s ,  l e s  r e l a c i o n e s  de 
l o s  s e r e s  en  e l  t l e m p o .  Ya d i j i m o s  que l a  r e p r o d u c c i d n  e s
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un oaso p a r t i c u l a r  d a l  c r a o i m i e n t o ; l a  r e p r o d u c c i d n ,  que t a n ­
t o  nos  asombra en l o s  a n im a le s  s u p e r i o r e s ,  no i s  mds que e l  
c r e o i m i e n t o  y  l a  r e n o v a o i d n  de l e  m a t e r i a  v i v i e n t e ;  mds l a  
e s t r u c t u r a  qufm ica  d i f e r e n c i a d a  tam bidn  se  p e r p e t t f a ,  y  con 
e l l a  la fo rm a ,  y  l a  h e r e n c i e  a p a r e c e  como hecho m i s t e r i o s o  
e i n e x p i  c ab le*
Muy o b s c u r 0 e s t d  e l  c o n o e im ie n to  d e l  mecanismo de l a  
he r e n d  a .  Dejando  a p a r t é  l a  e x p l i c a c l d n  d i f i c i l  d e l  f e n d -  
meno, l o  que n o s  i n t e r s  s a  a h o ra  e s  que l a  h e r e n c i a  c o n s t i ­
tu y e  un  f u e r t e  v f n c u l o  que une l a s  g e n e ra  c i  ones  s u o e s i v a s .
La h e r e n c i a  moldea  m u l t i t u d  de c a r a c t è r e s  m o r f o l d g i c o s  y 
f i s i o l d g i c o s  de l o s  nuevos  o r g a n i s m o s ,  segdn  se an  l o s  c a ­
r a c t è r e s  y  f u n c i o n e s  de l o s  v l e j o s .  En e l l o  se  fonda g ra n  
p a r t e  de l a  z o o t e c n i a ,  a s f  como l a  E ugdnica  y  su s  ram a s ,  
como l e  m e g a la n t r o p o g d n e s i s  (48)*  Por  v i r t u d  de l a  h e r e n ­
c i a ,  l o s  hombres i n f l u y e n  p o d e ro sam en te  no s o l o  en l a  forma
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y s e l u d  de s u s  d e s c e n d i e n t e s ,  s i n d  en  s u s  s e n t i m i e n t o s ,  t e n ­
d e n c i e s  e i n c l i n e c i o n e s .  En e l  c eso  por e j e m p lo ,  de un c r i ­
m ina l  d e l  t i p o  d e s c r i t o  p o r  Lombroso,  h a l l a m o s  l a  r a i z  de 
BUS a c c i o n e s  c r i m i n o s a s  en  l a  t e n d e n c i a  morbosa que l e  fu d  
t r a n s m i t l d a  por l a  h e r e n c i a ;  no e s  d l  muchas v e c e s  r e s p o n s a ­
b l e  de s u s  c r f m e n e s ,  poqud l o s  e j e c u t a  o b e d ec ien do  a i n f l u e n ­
c i a s  a n c e s t r a l e s .  ïTo puede h a b e r  una  c o r r e l a c i d n  mds é v i ­
den te#  Ya d i j o  A ugus te  Comte que l o s  m u er to s  g o b i e r n a n  a 
l o s  v i v o s .
Bouchard  e s c r i b e  que « l a s  l e y e s  de l a  n u t r i o i d n  t i e n e n  
como c o r o l a r i o  l a s  l e y e s  de l a  r e p r o d u c c i d n ,  desde  e l  memen­
t o  que l a  m a t e r i a  v i v a  no puede c r e c e r  i n d e f i n i d a m e n t e  ; pe ro  
e l  f r a g m e n t e r s e , l a  m a t e r i a  c o n s e r v a  s u s  c a r a c t è r e s  p r i m i t i ­
v e s ,  de modo que l a s  l e y e s  de l a  r e p r o d u c c i d n  e n g lo b a n  e n  s f  
mismas l a s  l e y e s  d e l  t i p o  o r i g i n a l » *  ( 0 2 )  Y c i t a  en  su  l i ­
b r e  de P a t o l o g f a  g e n e r a l ,  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s  de Weisman:
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*S1 o u e rp o ,  e l  i n d i v i d u o ,  pxoduoen desde  e s t e  pun to  de y i s t a  
e l  e f e o t o  de un a p dn d ice  a o o e s o r i o  de l o s  v e rd a d e x o s  e lem en­
t o s  v l v l e n t e s ,  de l a s  e d l u l a s  de l a  r e p r o d u c c i d n * .  Y a con­
t i n u a  c i  dn d a t a s  de S p e n c e r :  *La s d r i e  de l o s  o rg an ism o s  pue­
de c o n s i d e r a r s e  como formando uno s o l o  con e x i s t e n c i a  c o n s ­
t a n t e * .
Son t a n  o l a r a s  l a s  r e l a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  por  l e  h e ­
r e n c i a  , que no han p o d id o  p a s a r  d e s a p e r c i h i d a s ;  han hecho 
v e r  l a  c o n t i n u i d a d  de l o s  o r g a n i s m e s ,  y  l o s  l a z o s  h e r e d i t a -  
r i o s  nos  han e n seü a d o  l a  c o h e s i d n  de l a  v i d a  por encima d e l  
o rg an ism e  mucho a n t e s  de que f u e r a n  i n t e r p r e t a d a s  l a s  r e l a ­
c io n e s  e s p a c i a l e s  e n t r e  l o s  s e r e s ,
*Cada s e r  v iv d  muere ;  p e ro  l a  v i d a  no muere g r a c i a s  a 
l a  g e n e r a c i d n  y a l a  r e p r o d u c c i d n .  La mue r t e  queda pues  un 
e le m e n to  n e c e s a r i o  de l a  v i d e  d e l  i n d i v i d u o ,  p e ro  no de l a  
v id a  de l a  e s p e c i e  y  p o r  o o n s i g u i e n t e  de l a  v id a  en g e n e r a l * .
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( G r a s s e t )  ( 4 9 ) .
E s t a s  p a l a b r a s  c o r r o b o r a n  que l a  v i d a  no e s t d  oumplida 
to d a  e n t e r a  por  un s e r ,  n i  e n  e l  t i e m p o . n i  en  e l  e s p a c i o .  La 
v id a  e s  p a t r i m o n i o  u n i v e r s a l  de to d o  e l  p r o to p la s m a  t e r r e s ­
t r e ,  y p e r s i s t e  a p e s a r  de l a s  muer t e  s* p a r c i a l e s ,  que p r e c i -  
samente  e l l e s  l a  a l i m e n t a n .  P e ro  o o n c l u i r  de e l l o  que l a  
m uerte  e s  s o l o  p a r a  e l  i n d i v i d u o  y no p a ra  l e  e s p e c i e ,  nos 
pe rece  i n j u s t i f i c a d o .  S i  l a  v id a  p e r s i s t e  a p e s a r  de n u e s ­
t r a  m u e r t e ,  podemos s e b e r  que l a  v id a  de l a  e s p e c i e  e s  mds 
l a r g e  que l e  d e l  i n d i v i d u o ,  p e ro  nunoa que se a  e t e r n a ,  I g u a l  
e r r o r  en  l e  i n t e r p r e t a o i d n  de l o s  fendmenos de r e j u v e n e o i -  
m ien to  en s e r e s  u n i o e l u l a r e s ,  ha dado s r f g e n  a l a s  d i v e r s a s  
t e o r f e s  de l e  i n m o r t a l i d a d  b i o l d g i c a .  B x p e r im e n ta lm e n te ,n o  
hemos v i s t o  m o r i r  a e s t o s  p r o t o z o a r i o s ,  n i  a l  p r o to p la s m a  en  
g e n e r a l ;  p e r o ,  hemos de suponer  que l a  v i d a  h a r d  e x o e p o id n  
a l a  u n i v e r s e l  l e y  de e v o l u o i d n  que hemos v i s t o  s e r  o f c l i c a ?
Tenemos derecho a pensar que e l  organismo meorocdsmico no 
he de s e g u ir  la  misma l e y  o f c l i c a  de e x i s t e n c i a  que l e s  de- 
mds organismes?.
*l8 h e ren c ia  -  d ice  Ribot  -  e s  la  l e y  b i o l d g i c a  en v i r ­
tud de la  cual  todos  l o s  s e r e s  dotados  de v ida  t i en d e n  a r e -  
p e t i r s e  en sus  d e s c e n d i e n t e s ;  e s  para la  e s p e c i e ,  l o  que l e  
id e n t id a d  personal  para e l  i n d i v i d u o . »  Y G rasse t  d i c e :  »Bs
l e  e n erg fa  f i l o g e n d t i c a  que e s  t re n sm it id a  por la  heren c ia  
de un in d iv id u o  a o t r o ,  como l a  e n e r g fe  ontogdnice  e s  t r e n s ­
m it ida  en e l  i n d iv i d u o  de un e lem ento  c e l u l a r  a o t r o * .  La 
h eren o ie  e s t a b l e c e  une subordinacidn  de la  v ida  I n d iv id u a l  
a l e  v ida  f i l o g e n ^ t i c a ,  afirmando una vez m(fs l a  cont inu idad  
de l a  org a n lza c id n  en l o s  d i v e r s o s  e lem entos  d e l  organismo 
macrocdsmico»
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l a  e v o l u o i d n  de l o s  o rg an ism o sya  no e s  una s u o t s l d n  de 
heohos  s e p a r a d o s ;  e s  una p r o g r e s i d n  d i r l g i d a  por  e l  h l l o  de 
l e  h e r e n o i a .  A s f ,  l a  f i l o g e n i a  no e s  mds que l a  e v o l u o i d n  
de un g r a n  o rgan ism o ;  po r  e s t o  su s  l e y e s  son i d d h t i o a s  a l a s  
de l a  o n t o g d n i a ,  p o rq ud  se  t r a t a  de l o s  mismos p r o c e s o s .
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Bs un  hecho de o h a e r y a e i d n  f l s i o l d g i o a  y o l f n l o a  que l o s  
o rg an ism o s  poseen  meoanismoer e g a l e d o r e s  de su  n o r m a l id a d ,  me- 
oanlsmos de d e f e n s e , d e s i g n a d o s  por Grasset con e l  nombre de 
a n t i z e n i s m o .
F f  S u h e r ,  e n * Ia  u n id a d  f u n c i o n a l * , d i c e ,  h a b la n d e  d e l  
p f l o r o ,  que su s  r e f i e j o s  o c u r r e n  como s i  una i n t e l i g e n c i a  y  
una Y o lu n ta d  v e l a s e n  p a ra  su c u m p l im ie n to .  C la r o  e s t d  que 
no hemos de i n v o o a r  une  i n t e l i g e n c i a  l o c a l  o una v o l u n t a d  p i -  
i d r i o a ;  pasd  l a  dpoca  de l o s  a r q u e o s ;  p e ro  ya como c a u s a , b i e n  
como e f e c t o ,  e s t a  ©paren te  t e l e o l o g f a  nos ha ce e d m i t i r  en  e l  
l e n g u a j e  o l e n t f f i c o  l a  p a l a b r a  f i n a l i d a d ,  como c a r a o t e r f s t i -  
ca de l e s  d e f e n s e s  o r g d n i c a s ,
H a s t a  a h o r a ,  l a  f i n a l i d a d  supreme d e l  a n t i x e n i s m o  e r a
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la  d e fe n se  de l  organismo. La d e fe n se  l o c a l  e s t a r f a  su b o rd i-  
neda a l a  conservec id n  t o t a l  d e l  i n d i v i d u o ,  en conformidad 
con l a  e x p e r ie n c ia  o l f n l o a .  Le D&ntac a f irm s qua *no hay 
fendmenos de de fen se  l o c a l ,  no hey mds que fendmenos de con­
jun to ,  d e fe n se  i n d i v i d u a l , *  ( 1 5 ) ,
Pero hey algunos heohos b i o l d g i c o s  que parecen c o n tra -  
d e c ir  l o s  fendmenos de d e f e n s e .  Son l o s  que c o n s t i t u y e n l a s  
desarmonfas b l o l d g i c a s  de Georges Bohn, apoyando sus argu­
mentes a n t i f i n a l i s t a s ;  *Es un e r r o r ,  -  d i c e  - ,  c reer  que t o ­
do o a racter  presentado por un ser v iv o  t i e n e  una u t i l i d a d  pa­
re d l ;  no s o lamente puede no s e r le  d t i l ,  s in d  que l e  puede 
ser  n o c iv o .  Desde que se examinan l a s  c o s e s  mds de c e r c a , s e  
dcsoubren muchas desarmonfas en cede ser  v i v i e n t e ,  y  en l e s  
r e l a c i o n e s  de l o s  s e r e s  v i v i e n t e s  e n tr e  s f  y  con e l  mundo e x ­
t e r i o r .  Mostrat  l o s  c a r a c t è r e s  i n d t i l e s  y  n o c iv o s  de l o s  or* 
ganismo v i v i e n t e s ,  raostrar l a s  nuraerosas desarmonfes de l a
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n e t u r a l e z a ,  t a l  s t r d  e l  o b je to  de n u e s t r a s  l e c c l o n e s ,  donde 
se verd r e t i r a i  se  l a s  i d e a s  f i n a l i s t e s  y  la  c re en o ia  en l a s  
armonfas de la  n a t u r e le z a  f r e n t e  a l  a n d l i s i s  f f s io o - q u f m io o  
de l o s  fendmenos de l a  vida.*&G. Bohn, c i t a d o  por G r a s s e t ) .
E l  descu b r im ien to  de l a  a n a f i l a x i a  l l e v d  la  confus idn  
en e l  c e p f t u l o  d e l  ant ixen ism o:  e s t e  fendmeno paraddjioo no
podia armonizar con la  d o c t r i n e  de l a s  d e f e n s e s  o r g d n ic a s ,  
era un fendmeno c o n t r a r i o  a la  d e f e n s e .  A e s t e  r e s p e c t e  e s -  
c r i b f a  Georges Bohn: *La inmunidad ha s id o  considerada como
un e o to  de d e f e n s e  d e l  organismo; pero parece muy d i f i o i l  dar 
una i n t e r p r e t a o i d n  f i n a l i s t s  de l a  a n a f i l a x i a *  En d s t a ,  no 
son s u b s t e n c i a s  p r o t e o t o r a s  l a s  que se  forman en e l  o r a g n i s -  
mo, Sind e l  c o n t r a r i o ,  s u b s t e n c i a s  a g r a v e n te s .  Se concibe  
muy b ie n  que sea d t i l  a l  animal f a b r ic a r  e n f r e n t e  a l o s  v e n e -  
n o s ,  contravenenos;  mds se  e x p l i c a  muy mal porqud en c i e r t o s  
c a so s  e l  animal f a b r i c s   ^ a l  c o n t r a r i o ,  a con secu en c ie  de la
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i n g e s t i d n  de s u b s t a n c ie s  i n o f e n s i v a s ,  o tr a s  s u b s ta n o ia s  que 
l a s  v u e lv e n  t d x l o a s , *
B1 tnismo R lc h e t ,  descub r id or  de la  a n a f i l a x i a ,  deo ia:
*Bs porqud nuestra  c i e n o i a  e s  i n s u f i o i e n t e , por l o  que o r e e -  
mos en la  i n u t i l i d a d  o noo iv idad  de c i e r t o s  drganos y  de c i e r ­
t a s  f u n c i o n e s . . .  La a n a f i l a x i a  parece a primera v i s t a  c o n t r e -  
d e o ir  l a  l e y  de f i n a l i d a d . »
Mds tarde H ichet  e m i t id  la  id e a  de que la  a n a f i l a x i a  po­
dia ser  un medio de d e f e n s e  de la  e s p e c i e  , para mentener su 
e s t r u c t u r e  qufmica a pesar de la  muerte d e l  i n d iv i d u o .  ( 5 0 )
La l o c e l i z a c i d n  d e l  a n t ixen ism o e s  traspasada  d e l  in d iv id u o  a 
l a  e s p e c i e .  Los fendmenos de l a  heren c ia  p a t o l d g i c a , l e  b l e -  
n o r r a g i a , la  s f f l l i s ,  fueron i n t e r p r e t a d o s  en  e l  mismo sen ­
t i d o ,  la  de fen se  de l a  e s p e c i e  contra  l a  perturbaoldn d e l  f i -  
s io lo g i s m o  s e x u a l .  La e s t e r i l i d a d  fr e c u e n te  en la  desoenden-  
c i e  de l o s  a l c o h d l i o o s ,  fud ya un medio regu lador  de la  e s p e -
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o le  que suprimfa de une vez l a  t r a n sm ls id n  de l o s  melos cerec- 
t a r e s .  Le t u b e r c u l o s i s  e s  cons iderada  como un d t i l  f a c t o r  de 
s e l e c c i d n ,  e l im inendo de l e  e s p e c i e  a l o s  i n d iv i d u o s  d d b i l e s ,  
Y has te  un sab io  i t e l i e n o ,  B od io ,  l l e g a  a s o s t e n e r  que la  
gran mortal idad i n f a n t i l  e s  un fendmeno n a t u r e l ,  d e s t in a d o  e 
impedir e l  creo im iento  e x c e s i v o  de l e  e s p e c i e  humane. (5 1 )
Ya se van borrando l e s  desarmonfes b l o l d g i c a s ,  porqu^ 
la  d e fe n se  d e l  in d iv id u o  se vd su bord in a rse  a l a  d e fen se  de 
la  e s p e c i e .  Si  e x i s t e  une f i n a l i d a d  en l e  n a t u r e l e z a ,  t i e n -  
de a conserver  l e  e s p e c i e  por encima d e l  in d iv id u o ;  la  e s p e ­
c i e  so b rev ive  a l  in d iv id u o .  Pero muchas e s p e o i e s  han d e sa -  
parec ido  en e l  curso d e l  d e s a r r o l l o  f i l o g d n i c o ,  y  a e l l e s  
l e s  sob rev ive  la  vida t o t a l  de la  t i e r r a .  l a  conservac idn  
de l e  e s p e c i e  no serd pues l a  supreme f i n a l i d a d  de la  v i d e ,  
que p e r s i s t e  a peser  de la  de sa pari  c idn  de unes espe o i e s .
Es n e c e s a r io  formarse un concep to  mds dmplio de l e s
d e f e n s e s  o r g d n ic e s .  E l  an t ixen ism o e s  l e  d e fe n se  de l e  T i ­
d e ,  l e  p e r s i s t e n c i a  d e l  metabolismo g e n e r a l  que l a  s o s t i e n e . 
A e l l e  se subordinan jarerquioem ente  l a  d e fe n se  de la  e s p e ­
c i e  y la  d e fe n se  d e l  i n d i v i d u o .  E l  concepto  de la  unidad me> 
t e n d l i c a  e x p l i c a  e s t a s  a p a r e n te s  enom elfas  d e l  an t ix en ism o .  
Hemos de pensar que l o s  mecanismos b i o l d g i c o s  no a t ien d e n  a l  
p a r t i c u l a r  I n t e r d s  de la  v ida  d e l  hombre, porqud no pueden 
ap a r ta rse  d e l  enoadenamianto que l o s  une y hace s u r g ir  de 
en tre  todos  l a  v i d a .
Comprendido a s f ,  e l  an t ixen ism o corrobora una vez  mis 
la  r e a l l d a d  de n u es tra  t e s i s .  «La f i n a l i d a d  a n t ix d n ic a  - d i ­
ce G rasse t  -  e s  l a  gran c a r a o t e r f s t i c a  d e l  ser  v i v o . »  Y e l  
ttnlco s e r  v i v o  que l a  p o s e e ,  s i n  ex o ep o id n ,  e s  e l  organisme  
macroodsmloo.
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Pcx la  rdpida enumeraoidn que hemos hecho de l a s  pr in  
c i p a l e  s c o r r e l a c i o n e s  m e t a h d l i c a s , se  puede ver  como l a  
unidad m eta h d l ica ,  y  por l o  t a n t o ,  l a  v i d a ,  s u b s i s t e  por 
v i r t u d  de una s d l id a  trabazdn f u n c io n a l  e n tr e  sus  p a r t e s ,  
que hace r e p e r c u t i r  sobre unas e l  t r a b e j o  e je c u t a d o  por 
l e s  o t r a s ,  Dentro la  economfa d e l  hombre, e l  t r a b e jo  de 
una de sus  p a r t e s  e s  funcidn  en cada momento d e l  e s ta d o  
hormdnico y n e r v io s o  que determinan l o s  drganos r e s t a n ­
t e s ,  hasta  l o s  mds l e j a n o s .  En e l  gran engranaje  de la  
v ida  m eta b d l ica ,  ocurre l o  p ro p io .  La v id a  de cada dr­
gano d e l  organismo macrocdsmico v i e n e  regu lad*  y oondi-  
c ionada por l o s  demds. Y en e l  caso  de l a  e s p e c i e  humana , 
e s  é v id en te  que dependerd intimamente d e l  f i s i o l o g i s m o
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de todas l a s  o tr a s  e s p e c i e s .  Eetnos v i s t o  como l a s  su t  s t e n ­
d e s  d e l  ca tab o l ism e  p r o t e l c o  ( p u r i n e s ) ,  que mediante la  
e l im en ta c id n  pesan al  hombre, eran c ep aces  de i n f l u i r  en e l  
cardoter  de l o s  p u eb lcs ;  como e l  hambre g l o b a l  y e s p e c i a l i -  
2 Bda impele e l  hombre de modo I n c o n s c i e n t e  y f a t a l  a buscar  
e l  a l im ento  que n e c e s i t a ;  como la  a t r a c c id n  s e x u e l  hace agru 
par a l o s  hombres en f a m i l i e s ,  y hace d i r i g i r  muchos de sus  
a c to s  segdn e i  e s t fm u lo  de l a s  hormones g é n i t a l e s ;  como la  
s u g e s t id n  y l a  s im patfe  pueden dominer en la  conducts  de l o s  
hombres, sobre todo cuando e s t d n  egrupados en m u l t i tu d e s ;  y 
como o t r a s  t a n t e s  i n f l u e n c i a s ,  co n o c id a s  y d e s c o n o c i d a s , pue­
den actuar en i d d n t i c a  forma, fraguando en conjunto  un me­
d io  b i o l d g i c o  poderoso,  cuyas f l u c t u a c i o n e s  dec id en  a cada 
momento de l a s  fu n c io n e s  y de l o s  a c t o s  de l a s  so c ie d a d e s  
humenas.
La humanidad, e s c l a v e  de la  unidad m e ta b d l ic a ,  vdse
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o b l ig ed #  a v i b r e r  e l  oomp^s de l e s  imphoebles  l e y e s  b i o l d -  
g i o # s .  Ho hey nada, en sus movimientos de c o n ju n to ,  que 
permit# d i s t i n g u i r l e  e s e n c ia lm e n t e  de l a s  s o c ie d a d e s  a n i ­
m a les ,  r é g i das por e l  i n s t i n t o .  3 i  a lgo  de nuevo hay en 
la  h i s t o r i é  de l e  humanidad, a lgo  s u p e r i o r ,  como l a  c i v i l i -  
zao idn  y la  c i e n c i a ,  ha s i d o  obra de una a i s l a d a  a r ia t o o r a -  
c ia  i n t e l e o t u a l ,  que siempre ha tropezado con l a  i n c o n s c i e n -  
o ia  y l a  e s t u p id e z  de la  gran masa i n c o n s c i e n t e  humane. Pe­
ro l a s  agrupac iones  s o c i a l e s ,  l a s  m u l t i t u d e s ,  slsmpre se  
han c a r a c t e r iz a d o  por un p e r f e c t o  automatismo. Bs e s t e  un 
hecho de observac id n  genera l#  Los que se hen dedioado a l  
e s t u d i o  a n e l f t i o o  de l a s  m u l t i t u d e s  conc luyen  claramente an 
que eon siempre I n c o n s c i e n t e s #  «La muchedumbre -  d i c e  Gus­
tavo  Le Bon -  e s  a r r s s tr a d a  c a s i  e x c lu s lva m en te  por l o  
i n c o n s c i e n t e .  Sus a c t e s  se e j e c u t a n  bajo  la  i n f l u e n c i a  
de  l a  module e s p i n a l  mejor que bajo  la  d e l  c ereb ro .  En
17:
c s t o  se  eproxima a l e s  de l o s  s e r e s  p r i m i t i v e s ,  Una mtiche- 
dumbre e s  Juguete de todas l a s  e x c i t a c i o n t s  e x t e r i o r e s ,  y 
r e f i e  je l e s  i n o e s a n t e s  var ia  c lo n e s  de a q u e l l a s ,  3 s  pues  
e s c l a v e  de l o s  im pulsos  que r e c i b e . "  »»31 in d iv id u o  en mu- 
chedumbre, no e s  e l  in d iv id u o  mismo, e s  un automata en gui*n  
no r ig e  l e  voluntad.*» (5 2 )
Muy poco se sabe de la  c i e n c i a  de l a s  muobedumbres»
Los e s c a s o s  s a b i o s  que se han ocupado de e l l a s ,  l o  han he» 
cho con un c r i t e r l o  p s i c o l d g i c o  puro, y  h a s te  e l  m^s p o s i ­
t i v i s t e  de to d o s ,  Gustavo Le Bon, no pue de s u s t r a e r s e  a e s ­
te  or i  te r i  0 , i  nourr ie  ndo dentro  de sus  mismo s en
lam en tab les  c o n t r a d ic c io n e s *  Habla d e l  aima de l a s  m u l t i t u ­
des  , de l a s  i d e a s  d i r e c t r i c e s  de l a s  muchedumbres, y  en 
o i e r t a  o ca s id n  c r f t i c a  a Taine porque »en e l  e s t u d io  de e s ­
te complicado problème, s o l o  ha tomad^ por gufa e l  m^todo 
d e s c r i p t i v e  de l o s  n a t u r a l i s t e s ;  pero e n tr e  l o s  fendmenos
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que ^ s t0 3  e s t u d i a n ,  l a s  fu e rz a s  m orales  no actuan para na^ 
de ; y prec isem ente  e s t a s  f u e r z a s  son l a s  que o o n s t i tu y e n  
e l  verdadero mdvil de l a  H ls tor ia ,»»  vdase  cuan d i s t a n t e  
estëf e s t a  a f irm acldn  g r a t u i t s  de l a s  p a la b ra s  que hemos 
c i t a d o  a n t e r lo r m e n te , en l e s  mismes pdglnas  de su " P s lo o lo -  
g f s  de l a s  multitudes»*.
? a i n e , conc luye  l o  s i g u i e n t e ,  a p r o p d s i to  de l a  obser­
va c i  dn minuciosa de l e  so c ied a d  e sp a û o la  de l e  Edad Media; 
’•Con seme jante  rdgimen, e l  d e s e o ,  la  v o lu n ta d  y e l  pensa-  
miento desapareoen ,  v in ien d o  e l  hombre a c o n v e r t i r a s  en un 
im b d o i l  0 un l o c o .  El  rey  e s  l a  imagen de su pueblo;  am- 
bos se  r e p a ie n  y se epagan mutuamente. La h i s t o r i é  genera l  
y l e  F s i c o l o g f a  i n d i v i d u a l  p r e sen ta n  aquf e l  mismo e s p e o -  
td c u lo  g r a n d ie 8 0  y  Itigubre; e l  de un en tus lasm o que se  
e u e je  en r i t o s ,  p a rec ido  a una la v a  a r d ie n t e  que d esp u fs  
de l o s  c h i r r i d o s  y l a s  m a g n i f io e n o ia s  d e l  in o e n d lo ,  se
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d e t i e n e  e n d u r e c ld a ,  .oubriendo 1© l la n u r a  oon sua arroyua-  
l o s  Inm dvi les  y  n e g r o s ."  (54)  En e s t a s  p a lab ras  se  r e f i e j a  
e l  s e n t i d o  d é t e r m i n i s t e  de la  l e a l l d a d ,  que la  v i s t e  de 
©quelle  conoatenacidn  de s e n s u a l id a d e s  y de bajoa i n s t i n -  
t o s  que componfan la  c o r te  de a q u e l la  f p o c a ,  sugerJfe a l  
pe n e tre n te  e s p f r l t u  d e l  d i s c f p u l o  de Stuard M i l l .
Hosotros  poseemos tambidn n u e s tr a  modesta pero me- 
d i t e d a  obscrvacidn  p ersona l  sobre l a s  muehedumbr e s , y nun-  
ca hemos t e n id o  la  Impresidn de que une fu e r z e  moral pue-  
de mover una m u l t i t u d .  Eemos v i s t o  muchedumbres e g i t f n -  
dose groseramente por la  accidn combineda d e l  a lc o h o l  y  de 
l e  mdsica; m u l t i t u d e s  moverse imperiosamente por un e s t f -  
mulo n u t r i t i v e ;  o t r s s  aplaudiendo l o s  mfs a b e r ra n te s  s o -  
f i sm a s  de un s u g e s t i v o  orador , o im pu ls fnd ose  a a o c ion es  
c r im in o se s  a b é n é f i c i é  de une pasirfn o s e n t i m i e n t o .  Pero 
siempre e s  un f a c t o r  i n f e r i o r ,  s u b c o n s c i e n t s ,  i n v o l u n t a r i o ,
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e l  que gobierna l e  m u lt i tu d .  l a  moral supone dos oosas:
c o n c ie n c ie  d e l  b i e n ,  o del  progreso ,  y  v o lu n ta d  para obrer  
en su d i r e o o i d n ,  ambas cose s  e s t f n  a u s e n t e s  en la  m ult i tud;  
apenas s i  podemos h e l l e r l e s  en a lgunos  de l o s  hombre* a i s l a -  
dos»
La llamada p s io o lo g f a  de l a s  muchedumbres s o l o  puede 
l l e g a r  a p r é c i s e r  e s t e s  he cho s , no a e x p l i c a r l o s .  En oambio,  
en e l  e s t u d i o  de l a s  c o r r e l a c i o n e s  m e t a b f l i c a s  podemos ha-  
l l a r  au é v id e n t e  explicecic^n.  Eo conooemos hoy e l  d e t a l l e  
de l o s  inntfmeros re s o r t e s ,  pero vemos l e  n a t u r a le z a  de e s -  
t o s  r e s o r t e s  y  su mener© de e c t u a r .  La o i e n c i a  de l a s  mul­
t i t u d e s ,  y  c a s i  toda 1© s o c i o l o g f a  pesa a s e r  un o a p f t u lo  de 
l a  b i o l o g f a .  Con razdn pudo d e c i r  S c h i l l e r  que e l  e d i f i c i o  
d e l  mundo e s t ^  so s te n id o  por l o s  r e s o r t e s  d e l  hambre y  
d e l  amor,
"Las l e y e s  n&L&r^les funcionan con l a  c ie g a  r e g u la r id a d
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de un meoanlsmo, y  qulen con e l l a s  chooa,  siempre e s  d e s -  
trozado por su  marcha*" (Le Bon) ( 5 2 ) .
E l  i d e a l  de l o s  puehlos  no e x i s t e ,  a no ser  que llamemo#* 
i d é a l e s  a l o s  t e n a c e s  i n s t i n t o s ,  s e n t i m i e n t o s  o p a s i o n e s .  Y 
e s t a s  im p u ls io n e s  a v e c e s  c o in c id e n  con la  irfg ice  d e l  progre ­
so ,  pero muchas o t r a s  toman d i r e c c i o n e s  o p u e s t a s .  Por e s t o ,  
d ic e  Le Bon que **si l a s  muchedumbres se e n trega n  f r e c u e n t e -  
mente a l o s  b a j o s  i n s t i n t o s ,  tambifn a v e c e s  dan e jem plos  de 
e l e v a d s  m ora l idad ,*  Pero e s  una moralidad c a s u a l ,  i n c o n s c i e n ­
te  , que por l o  ta n to  no e s  t a l  m oral idad,  e s  eutomatismo.
Como l e  aparente  moralidad ejemplar de l o s  h im endpteros ,  cu-  
y o s  a c t o s  i n s t i n t i v o s  son perfectem ente  i d e n t i f i c a b l e s  con 
l o s  de l a s  muchedumbres. 7  de e l l e s ,  conc luye  Fabre en sus  
e s t u d i o s  sobre e l  i n s t i n t o :  **E1 i n s t i n t o  todo l o  sabe en  l a s
v f a s  i n v a r i a b l e s  que de entemano t i e n e  tr a z a d a s ;  todo l o  i g ­
nora por fuera de e s t a s  v i e s »  X n sp ir a c io n e s  su b l im es  de
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c i e n c i a ,  e in c o n s e e u e n o ia s  l l e n e s  de e s t u p i d e z ,  son a la  
vez su p a tr im o n io ,  segcfn que e l  animal actiîe en c o n d i c i o -  
nea normales o en c o n d io io n e s  a c c i d e n t a l e s . * f 5 5 )
B1 e je p r i n c ip a l  de l o s  a o o n te c im ie n to s  h i s t d r i c o s  l o  
c o n s t l t u y e  la  g u e r r e . Y en e l  fondo de l a s  causas  de e s t a  
i n o e s a n te  a u to d e s tr u c c id n  de l a  e s p e c i e  humana, hallamos  
siempre e l  aumento de p o b la c id n ,  o l a  lucha por l a  v ida  
(hambre),  l o s  e s t i lp id o s  o d io s  de r a z a s  y de c l a s e s ,  o e l  fa^  
n a t i z e d o  s e n t im ie n to  de p a t r i a ,  Y h a s t a  a v e c e s  l a s  muche­
dumbres son impulsadas a p e le a r se  por i n f l u e n c l a s  s u g e s t i -  
vps de sus d i r e c t o r e s ,  h a l l^ n d o se  e n t o n c e s  d i c h o s  c a t a o l i s -  
mos a merced de sus o d io s  p e r s o n a le s  o de a t r a c c i o n e s  sexu^ 
l e s .  Hallamos siempre a l a s  c o r r e l a c i o n e s  m e t a b d l i c a s ,  oo-  
n o c id a s  o d e sc o n o c id a s  en sus  mécanismes, gobernando e l  de 
terminisme de l o s  hechos h i s t d r i c o s .
E ste  c r i t e r i o  b i o s o c i c l d g i c o , ^ue tornado a l  p i f  de la
l e t r a  nos conducir ia  a una concepcidn  f a t a l i s t e  de l a  s o c l e -  
dadi, contra l a  cual e l  hombre a e n t i r i a  una Jeremiece Impo- 
t e n c i a ,  no puede hacerse  e x c l u s i v e  n i  a b s o l u t e ;  e s  in n eg a -  
b ie  la  e x l s t e n c i a  de un nuevo f a c t o r  capaz de e c tu e r  sobre  
l e s  hechos  s o c i a l e s ,  e l  f a c t o r  I n d i v i d u a l  humano. E a s t s  ©ho 
r e ,  muy.poco ha actuado e s t e  f a c t o r ,  porque queda anuledo  
a l  c o n s t i t u i r s e  l a s  m u l t i tu d e s ;  por e s t o  hemos p r esc in d id o  
de f 1 a l  hablar  de l o s  hechos  s o c i a l e s  t a l  como nos l o  mue^ 
t r e  la  observacidn  s t e n t a .  Mfs e s  s u s c e p t i b l e  de poder ac -  
t u a r ,  y c o n s t i t u y e  l a  tînica esperanza  y e l  tfnico punto de 
apoyo de que podrernos d isponer  pare mover l a  soc ied ad  huma­
na de un modo c o n s c ie n t e  y I d g i c o .
"Es fa c i l  corn probar e l  he cho de que e l  in d iv id u o  en 
muchedumbre d i f i e r e  d e l  in d iv id u o  a i s l a d o ; p # r o  e s  menos f f -  
c i l  d e sc u b r ir  l a s  causas de e s t a  d i f e r e n o i a » .  (G. l e  Bon).  
El hombre posee une f a c u i t a d  de i n h i b i c c i d n ,  un» v o lu n ta d ,
un l i b r e  a l b e d r i o .  Con e s t e s  p a l a b r a s  d és ignâm es  una pro-  
p iedad  c a r a c t è r e s  t i c a  d e l  s e r  hume n o , que no sabemos r e f e r i r  
a n inguna  cause  c o n o c id a .  Es l a  mfxima s u p e r i o r i d a d  a lo a n -  
zada por l o s  s e r e s  b i o l d g i c o s ,  l a  supreme i n d e p e n d e n c ia  d e l  
a mb i  e n te  .
Una l e y  de b i o l o g f a  g e n e r a l ,  ha ce l o s  o r g a n i s m e s  t a n t o  
mfs s u p e r i o r e s  y p e r f e c t o s  e u a n to  mfs i n d e p e n d i e n t e s  son 
d e l  medio a m b ian te .  En e l  p r o g r e s o  f i l o g e n f t i o o , h a l lam o s  
l e  independenc i©  o sm dt ica  d e l  medio I n t e r n o  como un e s l a b f n  
que raarca une s u p e r i o r i d a d  de l o s  a n i m a l e s  hom eosmft icoa  
r e s p e c t e  de l o s  p o i q n i l o s m f t i c o s .  Analogamente  ocu rre  con 
l a  t e m p e r a t u r a ,  y con t a n t o s  o t r o s  f a c t o r e s  m e s o ld g ic o s .  Les 
m u l t i t u d e s  humanas e s t f n  t o d a v ia  muy r e z e g e d a s  en e l  s e n t i d o  
de e s t a  e s c a l e  p r o g r e s iv a  de au to n o m ie ,  pero e l  hombre e s t f  
mucho mfs ce r c a  de l a  c i lspide  , y v i r t u a l m e n t e  ye ha* l l e g a d o  
c a s i  a e l l e ,  aunque p r a c t i c a m e n t e  se h a l l e  a lg o  d i s t a n t e  t o -
dev i a .
E l  hombre e i s l a d p  oheheoe tamblfn e m t t l t ip le s  i n f l u e n -  
c i a s  que d ec id en  de sus a c t o s .  La moderne c r i m i n o l o g i e ,  des  
de Lombroso, e x p l i c a  en l e  meyoria de l o s  caso s  l o s  a c t o s  
c r im in o so s  por dé term in ism es  m eso ld g ico s  y h e r e d i t e r l o s .  En 
e l  l i b r o  de G rasset  t i t u l a d o  "Semilocos y s e m ir r e s p o n s e b le s » ,  
(5 6 )  se expone con toda c la r id a d  e l  concepto  de l e  r e sp o n s e -  
b i l i d e d  a ten ueda ,  como se pasa in s e n s ib le m e n te  de l a  f i s i o -  
l o g f a  a l e  p a to lo g fa  c e r e b r a l ,  y  como en t s t a d o  normal e x i s -  
ten e n tr e  l o s  hombres una inmensa mayoria de se m i lo o o s  que 
son s o l o  p erc ia lm en te  r e s p o n s a b le s  de sus  a c t o s .  E a s t s  en 
nue s t r a s  i d e a s  l l e g a n  a i n f l u i r  de modo i n c o n s c i e n t e  l o s  
s e n t i m i e n t o s  y  l a s  p a s i o n e s ,  como f a c t o r e s  de c i r c u n s t a n c l a .  
H  Suüer e s c r i b e  que "somos i n t e l e c t u e l m e n t e  e s c l a v e s ,  creyen  
do ser  l i b r e s  y  penser a n u e s tr o  a r b i t r i o * ,  y  que «nuestra  • 
l i b e r t e d  e s  e s c l a v e  de nu es tra  propie  v ida  y  de l a  v ida de
n u e s t r o s  © s e e n d ie n t e s " .  f l ) .  " l o s  hombres p i e n s e n  de i g u e l  
modo -  d i c e  e l  h i s t o r i a d o r  C fsa r  Cant'd - ouando e s t d n  b a jo  
l a  a c c i d n  de i g u e l e s  p a e i o n e s " .  ( 5 7 ) .  Y e l  f i l d s o f o  B a l -  
mes d io e :  "B1 hombre, aunque d o ta d o  de l a  l i b e r t a d  de a l -
b e d r i o ,  no d e ja  de e a t a r  su je  to  a una muohedumbre de i n -  
f l u e n c i a s  que c o n t r i b u y e n  poderosam ente  a d e o l d l r l e * .  ( 6 } .  
"Bn t o d o s  n u e s t r o 8 e c t o s  l a  p a r t e  i n c o n s c i e n t e  e s  inm ensa ,  
y  l a  de l a  r a z d n  muy pequehe" .  (Le B o n ) .
F e ro  no todo e s  d e te r m in i s m c  y  mecanicismo en l a  conduu 
t e  humana. En l o s  e c t o s  c o n s c i e n t e s  y  l i b r e s  h a l l a m o s  aqu£ 
l i a  i d g i c a  y f i n a l i d a d  que de n in g un a  manere v e rfam os  en 
l o s  m ovim ien tos  i n s t i n t i v o s  de l o s  a n i m a l e s  y  de l a s  muche­
dumbres ,  À sf  pues debemoB c o n s i d é r e r  en  l e  conduct© huma­
ne dos  d r d e n e s  de f a c t o r e s ;  uno i n t e r i o r ,  c o n s c i e n t e ,  y 
o t r o  e x t e r n e ,  b i o l d g i c o ,  i n c o n s c i e n t e .  Le p r e p o n d e r a n c i a  
d e l  p r im ero  e s  l a  base  de l e  s u p e r i o r i d a d  d e l  hombre.
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Bn l a s  m u l t i t u d e s  humanas e s  s o lo  e l  segundo oxden de 
f a c t o r e s  e l  que aotùa  , porque oada i n d iv i d u o  a l  e n t r e r  a 
former parte de l a  muchedumbre, deja  e n u la r se  eu l i b e r t a d ,  
s ie n d o  e l l o  la  c a r a c t e r f s t i c a  de l a s  agrupac iones  humanas. 
Pero l a s  a c c i o n e s  de l a  soc ied ad  son la  suma y r e s u l t a d o  
de l e s  a c c i o n e s  i n d i v i d u a l e s ;  s i  d a ta s  se hecen c o n s c i e n ­
t e s ,  puede haber p o s i b i l i d a d  de que l a  soc iedad  se mueva S£ 
gdn una f i n a l i d a d  I d g i c a .  3n e s t o  debe c o n s i s t i r  e l  pro­
g r e s o  s o c i a l .  Bn in t r o d u c i r  e l  f a c t o r  c o n s c i e n t e  en e l  mo 
v im ie n to  i n d i v i d u a l  y  s o c i a l ,  s u s t i t u y e n d o  y  d i r i g i e n d o  en 
l o  p o s i b l e  8 l o s  e s t f m u lo s  ex c lu s iv a m e n te  b i o l d g i c o s .
l a  e v id e n c i a  de e s t e  tf lt imo f a c t o r  e s  in d u d a b le .  pe -  
bre e s c r i b e ;  "Rebajar a l  hombre, e l e v a r  e l  bruto  para e s -  
t a b l e o e r  un punto de c o n t a c t e  primero, y  de sp u fs  un punto 
de f u s i d n ,  t a l  ha s i d o ,  t e l  e s  todavfa  l a  marcha g e n e r a l  
de l e s  a l t a s  t e o r i e s  en boga de n u e s t r o s  d i e s .  Bn e s t e s
su b l im es  t e o r i e s , e te so e m ie n to  en ferm izo  de l a  f p o o a ,  cuan- 
tns  pruebes se h a l l e r i e n ,  m eg is tra lm ente  a f irm ad as ,  que some- 
t i d e s  6 l e  lu z  e x p e r im en ta l ,  a o e b er ia n  i r r i s o r i e m e n t e  como 
l e  c i e n c i a  de l o s  "Sphex» r e f e r i d o s  por e l  d o c to r  Brasmo 
L'erwin!" ( 5 5 ) .
’ü i e n t r e s  que l o s  an im ales ,  -  d i c e  G r a s se t  -  adn en  l o s  
nids s u p e r i o r e s ,  no se encuentra  mds que un psiquistno i n f e r i o r ,  
a utom dtico ,  b i o l d g i c o ;  en e l  hombre bay ademrfs un psiqulsmo  
s u p e r i o r ,  capaz de e sp o n t e n e id a d , de p er fecc io n a m ien to  y  de 
p rogreso .  Y e e s t o  se debe que en l a s  s o c i e d e d é s  humanas 
haya p e r f e c t i b i l i d e d , p o s i b i l i d a d  de p ro g r eso ,  ha s ta  c i e r t o  
punto i n d e f i n i d o ,  de todo l o  cual  no apareoe e l  mener v e s t i -  
g i o  en l a s  s o c ie d a d e s  a n im a le s .*
l e  c o n ce p c id n  b i o l d g i c e  de l a  s o c i o l o g i e  que hemos e x -  
p u e s to  d i f i e r e  e sen c ia lm en te r^  p u e s , de l e s  s o s t e n i d a s  h a s t e  
hoy por Augusto  Comte, H e r h e r t o  S p e n c e r ,  De G r e e f ,  e t c . ,  que 
c o n s i i e r e n  e x c l u s i v a m e n te  p o s i h l e  e l  d é te r m in i s m e  h l o l d g l c o  
porque no a d m i ten  e l  l i b r e  a i b e d r i o  d e l  hombre; segttn e l l o s  
l e s  l e y e s  de l a  h i s t o r i é  son l e s  l e y e s  de e v o l u c i d n  b i o l d g i c a ,  
y en e l l a s  e s t d  e l  fundamento  de l a  p e r f e c c l d n  y d e l  p r o ­
g r e s o .
P e ro  d e n t r o  l a  g ra n  u n ld a d  de l a  v i d a  t e r r e s t r e ,  l e  hu-  
menidad r e p r e s e n t s  una pequefia p a r t e ,  y  su  mdxima p e r f e c c i d n  
b i o l d g i c a  e s t d  e n c e r r a d a  d e n t r o  l o s  l i m i t e s  mismos que l a  de 
l a s  s o c i e d a d e s  a n i m a l e s .  E l  d e te r m in i s m o  b i o l d g i c o  nunce po 
d r f  d i r i g i r  de un modo I d g i c o  y  r a o i o n a l  l a  conduc t#  de l o s  
hombre3. E l  f n i c o  fundam ento  d e l  p r o g r e s o  i n t e l e c t a a l  ha 
de s e r  l a  r a z d n ;  l a  misraa e x p e r i e n c i a  h i s t d r i c a  nos  l o  
c o n f i r m a .  Los d e s c u b r i m l e n t o s  c i e n t i f i c o s  y  su s  a p l i c a c i o -
n és  8 la  c i v i l i z a c i d n  han s id o  ohra puratnente. i n d i v i d u e l  de 
l o s  grandes hombres. Y l a  humanidad a c t u e l  podria ye ben e -  
f i c i a r s e  de l a  r e s o l u c i d n  c i e n t i f i c a  de muchos problèmes mf 
d i c o s  y s o c i a l e s ,  s i  pudiere adapter  de un modo c o n s c i e n t e  
sus a c c io n e s  a l a s  normes im puestas  por l a  c i e n c i a  y la  mo­
r a l .  l e  profi laacie  de la  t u b e r c u l o s i s ,  de l a  s i f i l i s ,  b l e -  
n o r r a g ie ,  y o tr a s  muchas enfermedades i n f e c c i o s a s  y  e p id fm i -  
c a s ,  la  e u g fn ic a  y t e n t o s  o t r o s  a su n to s  de s e l e c c i d n  humane 
en e l  terreno  m fd ico ,  a s i  como en e l  t e r r e n o  c u l t u r a l  l a  
u n i f i c a c i d n  de id io m e s ,  l a  su p r es id n  de armamentos, e t c . ,  
e l  e s t a b l e c i m l e n t o  de una verdadera c i v i l i z e c i d n ,  en una 
pala b ra ,  todo son a su n to s  ya c a s i  r e s u e l t o s  por l a  i n t e l l -  
g e n c ia  d e l  hombre de c i e n c i a .  Todos e a t o s  maies s o c i a l e s  
podrian desaparecer  s i  l a  humanidad su p iera  moverse cons­
c ie n t e  de su f i n .  Pero e l  determinismo b i o l d g i c o  se l o  
im pide ,  re legando  e l  o s tra c ism e  y baut izando  con e l  h e r d ico
a p e l l i d o  de u t d p i c o a  a c u a n to s  se a f a n e n  pa ra  l a  r e s o l u c i d n  
t e d r i c a  de e s t a s  c u e s t i o n e s ,  sohando en una m ajor  humanidad,
a l l f  en un mfs a f o r t u n a d o  p o r v e n i r ...............  Con a c i e r t o  a d v l e r
te  R i c h e t  en  uno de s u s  l i b r e s ,  que p o s ib l e m e n te  s e r f  t r a t a d o  
de c f n i c o  por h ab e rse  a t r e v i d o  a e s c r i b l r  l a  p a l a b r a  * s e l e £  
c id n  humana* con que t i t u l a  e s t a  o b r a ,  i n s p i r e d ©  en l o s  mfs 
a l t o s  i d é a l e s  de l a  M e d ic in a ,  cuya d i v u l g a c i d n  s é r i a  t a n  i n ­
d i s p e n s a b l e  y b e n e f i c i o s a .  ( 4 8 ) .
E l  a s u n to  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  b i o l o g i e  y  l a  s o ­
c i o l o g i e  e s t d  re sum id o  por G r a s s e t  e n  su  l i b r o  «Los l i m i t e s  
de l a  b i o l o g i e *  ( 5 8 ) ,  y se d é c l a r a  c o n t r a r i o  e l a s  d o c t r i ­
nes  d é t e r m i n i s t e s ,  s o s t e n i e n d o  l a  i n d e p e n d e n c i a  de ambas c i e n  
d e s .  "En l a  s o c i o l o g i e  i n t e r v i e n e n  d os  hechos  p s i c o l d g i c o s  
fo n d a m e n ta l e s ,  - e s c r i b e  - ,  que l a  d i s t i n g u e n  r e d i o a lm e n te  
de l a  b i o l o g f a :  e l  e lem ento  m o ra l  y e l  e l e m e n to  i n t e l e c t u a l .*
«Eemos v i s t o  uue l a  n a t u r a l e z a  e s  d é t e r m i n i s t e ,  y  e l  hombre,
8por e l  c o n t r a r i o ,  e s  l i b r e  y  r e s p o n s a b le ;  por o o n s l g u i e n t e ,1 a  
soc ied a d  humana, compuesta de s e r e s  m o ra le s ,  no puede ser  i n -  
d i f e r e n t e  a l a  m ora l idad .*
Al e s c r i b i r  e s t a s  p a la b r e s ,  G ra sse t  o l v id a  o Ignora que 
l a  primera l e y  de p s i o o lo g f a  de l a s  m u l t i t u d e s  e s  l a  de que 
e s t a s  ag lom eraciones  humanas son a c f f a l a s  a pesar de que sus  
e le m en to s  c o n s t i t u y e n t e s  seen s e r e s  m ora les .  E s te  e s  e l  error  
de cuantos  creen en l a  moralidad y e l  id e a l i s m o  de l e s  s o o i e -  
d e d e s ,  porque confunden e l  hombre a i s l a d o  oon l e  so c ied a d  e n ­
t e r a .  Y e l  no p r é c i s e r  b ien  e s t a  d i f e r e n o i a  e s  l o  que ha lle_  
vado la  c o n fu s io n  en l a  s o c i o l o g i e  f i l o s d f i c a ,  so s t e n ie n d o  i n  
terminable  s d i s c u s ! o n e  s .
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Ho hallamos en e l  concepto  m etah d l ico  de l a  s o c i o l o g i e  
n i n g f n  fundamento para e s t a h l e c e r  une f t l e a  qufmlca como Loeh,  
i d f n t l c B  en su e s e n c i a  a l a  moral e v o l u c i o n i s t a  de H erbert  3 pen 
cer ( 5 9 ) .  *31 nuestra  e x l s t e n c i a  e s t f  basada sobre un juego
de fuerza  s y  no e s  mfs que una cuestirfn de oa su a l id a d ;  s i  no 
somos mfs que mecanismos qu im ico s ,  ?odmo puede e x i s t i r  para 
n o s o t r o s  una f t i o a ?  Bs p r e c i s o  responder que n u e s t r o s  i n s t i n  
t o s  son l a s  r a i c e s  de n u e s tr a  f t i c a  y  que e s t o s  i n s t i n t o s  son 
h e r e d i t a r i o s ,  exactamente que l e  forma de n u es tro  cuerpo*.  
(L oeb) .  ( 60) U  determinismo quimico e x o lu y e  toda f t i o a .  
Ademfs, l e s  l e y e s  b i o l d g i c a s  no e s t f n  h e chas pare procurer e l  
b i e n e s t e r  de l a  e s p e c i e  humana, y  a s i  como en l a  e v o lu c id n  han 
des©parecido t e n t a s  e s p e c i e s  z o o l d g i c a s ,  i n c l u s o  de animales  
muy s u p e r i o r e s ,  ecertadamente pregunte M etohnikoff;  «?odmo 
podemos saber que l a  n a tu r a le z a  no e s t f  d i s p u e s t e  a t r a t a r  de
l e  misraa forma a l e  e s p e c i e  humana?* ( 5 1 ) .  Aunque no a c e p t e -  
mos l a  moral  de l a  o r t o b i o s i s  de M e t c h m ik o f f ,n i  l a  d o c t r i n e  
k a n t l a n a ,  c reem o s ,  como nad ie  puede d u d a r ,  que l a  f t i o a  ha 
de s e r  e n t r o p o c f n t r i c a , La u n ld a d  m e t a c d l i c a  d e l  mundo, d e -  
rnuestre  l a  ©moral i d a d  fno l a  i n m o r a l i d a d )  de l a  b i o l o g i e .  En 
e s t e  s e n t i d o  e s tam os  conformes oon l a  d o c t r i n e  de l a  m ora l  bio^ 
I d g i c a  de G r a s s e t ,  cuando s o s t i e n e  que * la  b i o l o g i e  humana de 
e l a s  o i e n c i a s  m o ra le s  y s o c i a l e s  una b ase  que l a  b i o l o g i e  ge^  
n e r a l  e s  i n c a p e z  de d a r l e s * .  (49)  Pero  pensâmes que no es  
l a  b i o l o g i e  humana s i n d  l a  p a r t e  no b i o l d g i c a  de l a  v id a  hu­
mana l o  que c o n s t i t u y e  la  base  de l a  f t i c a .
+
Los c l f s i c o s  d e f e n s o r e s  de l a  b i o l o g i e  s o c i o l d g i c a  han
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presentado  a l a  humanidad oomo un organism e, paaando de l a  com 
peracldn a l a  I d e n t i f i c a c i d n  de l a  o r g a n iza c id n  s o c i a l  en la  
d i v i s i d n  de l  t r a h e jo  econdmico,  con l a  o r g e n iz a c id n  f u n c io n e l  
de l o s  organism es.  Tal  i d e n t i f i c a o i d n  e s  i n s o s t e n l b l e , por­
que son dos drdenes de fendmenos muy h e t e r o g f n e o s , aunque qu^
s f s  sea uno e l  o r ig e n  i n c o n s c i e n t e  d e l  o t r o ,  «Herbert Spen­
cer  ha dado e l  ejemplo de l a s  eomparaciones b i o s o c i o l d g i c a s .
S c h a f l e  l a s  ha d e s e n v u e l t o  ampllamente. Se ha d i s c u t i d o  s i
l a  c f l u l a  de l a  o r g a n lz a c id n  s o c i a l  e s  e l  in d iv id u o  o l a  f a ­
m i l i a r  Se he querido  h a l i e r 'en e l  superorganismo une e n ­
v o i  tura p r o t e c t o r s  andloga a l o s  tegumentos de l o s  a n im ales ,  
drganos i n t e r n o s  a s i m i l a b l e s  a l a s  v f s c e r a s ,  e t c .  G. De 
G reef  compara la  o i r c u l a c i d n  de l a  raoneda con la  o i r o u la c id n ,  
de l a  sa n g r e ."  (G ob lo t ,  c i t a d o  por G r a s s e t ) .
Do e s  f s t e  e l  concepto  b i o s o c i o l d g i c o  que n o s o t r o s  que-  
remos s u s t e n t e r *  La humanidad no e s  un organisme b i o l d g i c o ;
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e s  una p a r t e  d e l  o rgan ism e  me t a b d l i c o , pe ro  en  s i  misma no 
t i e n e  n inguna  i n d i v i d u a l i d e d  b i o l d g i c a  b i e n  e s t a b l e c i d a .  Por  
o t r a  p a r t e ,  e s t a  d o c t r i n e  de una i n d i v i d u e l i d a d  s o c i a l ,  no 
debe c o n fu n d i r s e  y e s  b i e n  d i s t i n t a  de l a  u n id a d  m e t a b d l l c e  
que veniraos e x pon iendo .
Hemos hab lado  de b io q u im lc a  s o c i a l  e n  e l  s e n t i d o  de l a  
i m p o r t a n c i a  d e l  medio b i o l d g i c o  en l a  o r i e n t a c i d n  de l o s  f e ­
ndmenos M s t d r i c o s .
Fendmenos b i o l d g i c o s  son l o s  que j u g u e t e e n  con l a  t r i s ­
t e  o e r n i c e r i a  humana; fendmenos b i o l d g i c o s  son  l o s  movimien­
t o s  de a t r a c c i d n  s e x u a l  que d i r e c t e  o i n d i r e c t a m e n t e , n o r ­
mal 0 p a t o l o g i c e m e n t e , o o n s t i t u y e n  e l  e je  de l e  v id a  d e l  
hombre;  fenduienos b io q u im ic o s  son t e m b l f n  l o s  que haoen a l  
hombre e s c l a v e  d e l  t e r r u n o  donde v i v i e r a  y  moldeen l o s  c a r a ^  
t e r e s  de r a z a s  y engen d ran  c i e g o s  s e n t i m i e n t o s  y  o d io s  que 
l l e g a n  a imponerse  a l a  c o n c i e n c i a  d e l  v u lg o  como p r i n c i p i o s
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de p r o g r e s o .  E l l o s  han e s o u l p i d o  en  l a  h i s t o r i é  p f g i n a s  h r ^  
l i a n t e s  de hero ls tno  y de p r o g r e s o ,  con i g u a l  r a z d n  que m o t i -  
v a ro n  r n i l l a r e s  de d e s g r a c i a s ;  # e s t a  en l a  a c t u a l i d a d ,  ?qu f  
son l a s  e x p l f n d i d a s  g r a n d e z a s  n a c i o n a l e s  de l o s  p u e h lo s  que 
marchan a l a  caheza  de l a  o i v i l i z a c i d n , s i n d  l a  p redom inanc ie  
b r u t a l  sobre  l o s  o t r o s  b a sad a  e x c l u s i v a m e n te  en su egoismo 
econdm ico ,  e n  sus  o d io s  de r a z a ,  en  s u s  s e n t i m i e n t o s  impues-  
t o s  por l a  h e r e no ia  y e l  medio a m b ia n te  l o c a l ,  en una p a l a ­
b r a ,  en su  t r i u n f o  b i o l d g i c o  de l e  l u c h a  por l a  v i d a ?
Do e s  que condeneraos a l o s  h f b i t o s  y  s e n t i m i e n t o s :  l a  
l e y  d e l  h d b i t o  e j e r c e  un  g r a n  p a pel  e n  l a  f t i c a  i n d i v i d u a l  
(Jam es)  ( 6 1 ) ,  y s i n  s e n t i m i e n t o s  y e m o c io n e s ,  l a  mondtona 
v i d a  humana s u f r i r i a  de una f r i a l d a d  I r r e s i s t i b l e ,  Pero  
son f a c t o r e s  b a s a l e s  i n d i s p e n s a b l e s ,  cuya mecdnioa a o t u a c i d n  
debe s e r  d i r i g i d a ,  en cau zad a  o i n h i b i d a  por l a  v o l u n t a d ,  s e -  
gdn convenga a l o s  supremos i n t e r e s e s  de l a  r a z d n .
Las c o r r e l a c i o n e s  m e t a b d l i c a s  g o b l e r n e n  a l a  humanidad,  
como l a  a t r a c c i d n  u n i v e r s a l  s o s t i e n e  e l  a o o m p a te lo  o u r so  de 
l o s  a s t r o s .  Y en vano ped ia  Arqufmedes u n  pun to  de apoyo en 
e l  e s p a c i o ,  d l  que d i s p o n f a  de l a  p a la n c a  para  remover  l a  
t i e r r a  de su s  g o z n e s .  D o s o t r o s ,  en  cem hio ,  tenemos en l a  r a ­
zdn ,  e n  l a  o o n s c i e n o i a ,  un  s d l i d o  pun to  de apoyo p a ra  a a o e r  
de s u  r f g i d a  d r b i t e  a l a  e s c l a v l z a d a  hum anidad .  Mds, ? s e r f  
en  vano tam bidn  que e sperem os  l a  p a la n c a  que nos  haoe f a i t e ?
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E l  p e n s e m ie n to ,  que l o  e x p l l o a  t o  
do ,  queda p a ra  s i  mismo oomo ua  
prob lem s d l t i m o ............... y  e t e r n o !
( H o f f d i n g  )
Hemos v i s t o  que e l  organisme human o ,  en su a sp e c to  
f i s i o l d g l c o ,  e s  uno de t a n t o s  e le m en to s  que o o n s t i t u y e n  l a  
gran i n d i v i d u e l i d a d  h ioqufm lca .  A la  manere que l a s  nuevas  
i d e a s  astrondmicas desde Copdrnioo d er r ih a r o n  e l  g e o c e n t r i s -  
ffio, e l  concepto de l a  unidad m etahdl ica  d e l  mundo v l v i e n t e ,  
a ie  je  de l e  b i o l o g i e  todo c r i t e r i o  an tropom drf ico .
Todas l a s  m u l t i p l e s  c o r r e l a c i o n e s  m e ta b d l ica s  se d esen-  
v u e lv e n  c a s i  por complète  en l a  e s f e r a  su b c o n sc ien te  , en e l  
psiquismo i n f e r i o r ,  *!Bs muy poco,  en volumen, en l a s  fu n c i^  
n e 8 n e r v i o s e s ,  l o  que se hace c o n s c i e n t e ! *  (P i  Sufier). Y 
e n t r e t a n t o ,  por dentro  de l e  i n d i v i d u a l i d e d  p r i m i t i v e ,  l a  
s i s t e m e t i z e c i d n  n e r v io sa  s im p f t i c a  va ë laborando l e  e s t r e -  
cha s o l i d e r i d a d  de una i n d i v i d u a l i d e d  se c u n d a r ia ,  cuya culmi 
n a c id n ,  por ser  muy i n t e n s e ,  se ha de hacer  s e n s i b l e  a l a
c o n c ie n c ie  fundsmentando e l  s e n t im ie n t o  d e l  yo .
Anelizamos a l  t r a t a r  de la  I n d i v i d u a l i d e d  b i o l d g i c a ,  l o s  
d i s t i n t o s  grados de i n d i v i d u e l i d a d e s  subordinados unos a o tro s :  
la  c e l u l a r ,  l a s  m o r f o l d g ic a s , la  p s f q u ic a ,  y  comprendifndolas  
a todas la  p r im it iv e  i n d i v i d u a l i d e d  f i s i o l d g i c e .  l a  t e o r i e  
c e l u l a r  no e s t f  en  c o n tr a d ic c id n  con l a  d o c tr in e  de la  unidad  
fu n c io n a l  o r g fn ica  y de l a s  c o r r e l a c i o n e s  f u n c i o n a l e s .  De 
i g u a l  modo, la  i n d i v i d u a l i d e d  m orfo ld g ica  y p s fq u ic a  seoun-  
d a r i a s ,  de l  hombre, no puede c o n t r a d e c ir  la  é v id e n t e  r e a l id a d  
de la  i n d iv i d u a l id e d  m eta b d l ica .
Pero l e  i n d i v i d u a l i d e d  psfquica  e s  l a  s o l e  e c c e s i b l e  a la  
a u to o b se rv a c id n .  Por e l l e  nos reconocemos «unidad i d f n t i c a  
en l o  moral e i n d i v i s e  en l o  o r g f n i c o " ,  segiin d ec fa  Letamen-  
di , ( 2 7 ) ,  y n u estra  c o n c ie n c ie  no d i s o l e r n e  l a  dependencia me­
t a b d l i c a  de l  organisme, s in d  que nos reeonoce  una p e r f e c t s  i n -  
dependencia ,  d e s l i g e d a s  de toda su b ord in a c id n ,  e i n d i v i d u a l i -
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zedos en e l  propio y o ,  e o n c e n tr e c id n  perdurable de l a  mia 
futima unidad. l a  a u to ob serv ac id n  nos enseila l o s  fendmenos 
de la  co n c ie n c la  con muy o t r a s  raodalidsdes y  en un piano d i £  
t i n t o  de l e s  fendmenos b i o l d g î c o s .  Per e s t e  era p r e c i s e  ne-  
gar dogaidtlcamente la  p.utoobservecldn a H. Spencer para poder 
s o s t e n e r  su réa l ism e  m a t e r i a l i s t © .  Y l a  a u t o o b s e r v a c id n , e l  
m^todc s u b j e t iv o ,  hemos de a d o i i t i r l c  con i g u e l  derecbo que e l  
o b j e t i v o ,  ye que e l  date  empfrico  d e l  conoc im ien to  de l a  pro­
pre personal idad  e s  en i l l t im o  tdrmino e l  punto de par t i d e  pa­
ra e l  u l t e r i o r  conocim iento  d e l  mundo ex tern o*
Dejemos la palabra a l  p r o fe s o r  Pi Suner; **En r e a l i d a d ,
-  d ic e  - ,  no e x i s t e n  mds que dos c i e n c i a s ,  c o r r e s p o n d ie n te s  
a dos mèneras de ver:  l a  mecdnica,  para l a  o b servac ld n  ob-
j e t i v a ,  y la p s ic o lo g f a  i n t r o s p e c t i v e .  Con l a  primera, dfa  
l l e g a r d ,  probal lem ente , que l o  exp l icare tnos  to d o ,  inc lus©  
la  i n t e l l g e n c i a  y l a s  a c e io n e s  v o l u n t a r i e s  de l o s  dem d s , ta l
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eomo h o y , por e jem p lo ,  in terp re ta m o s  meoaniosmente l o s  t r o -  
pismos de l o s  p r o t o z o e r i o s .  Y e n to n o e s  nos l o  e x p l ic a r e m c s  
todo por mecanismoe. . .  Todo, menos l a  t r a g é d ie  d e l  d e s t i n e  
hume n o , e l  epifendmeno de l a  c o n c ie n c i e  i n d i v i d u a l :  corao y
porqud motive a s i s t e  n u es tro  y o ,  - que e s  n u e s tr o  preoisamen-  
te  y no otro  - ,  a e s t a  cosa l im i t a d a  y  fugaz que e s  n u es tre  
v i d a l »  ( 2 0 ) .
Amhas f u e n t e s  de con o c im ien to ,  no se  superponen: e l l f  
donde acaha una comienza la  o tra ;  pare la  observ ac ld n  d e l  
mundo e x t e r i o r ,  e l  mdtodo o b j e t i v o  e s  l a  base  de todo CK>no- 
c lm ien to ;  para e l  conoc im iento  de l o s  a c t o s  de l a  c o n c ie n c la ,  
y de l a  l i b e r  ta d ,  hemos de a ten ern os  a l a s  ensefianzé% de l e  
i n t r o s p e c c i d n ,
E l l a  nos muestra en l o s  a c to s  s u p e r i o r e s  d e l  hombre una 
ten denc ia  y  una f i n a l i d a d  que no e s t a r i a n  de nlngdn modo con­
formes con l a s  t e n d e n c ie s  b i o l d g i c a s  d e l  i n s t l n t o :  ?Hemos
de creer  que e s t e  f l n e l i d a d  e n tr o p o c ^ n tr ic a  c o n s t i t u é e  une 
ex ce p o ld n ,  una desarmonia b l o l d g l c a  d n l o e ,  una paredoja f i -  
s l o l d g i c a , ,  0  b i e n  hemos de adm itir  una e s f e r a  d t i c a ,  que se 
h a l l e r i a  a l  margen de l a  e s f e r a  m etabdl ica  corr iendo  indepe_n 
dientemente  de e l l e ?
T a ies  d i s q u i s i c i o n e 3 nos a l e j a r i a n  demasiado de nu es tro  
oh je to .  Dejemos b ien  sentedo  que l a  f i s i o l o g i a  d e l  o r g a n i s ­
me humano e s t ^  armonicamente l i g a d a  a la  f i s i o l o g i a  u n i v e r s a l  
de l  organisme macrocdsmico. S i  to d a s  l e s  a c e io n e s  d e l  hombre 
no raarchan a l  compds d e l  determinismo b i o l d g i c o ,  debemos c u i -  
dadosamente separar ,  por ahore ,  de l  campo de l a  b ioq ufm ica ,  
l a s  que presentan  c a r r c t e r f s t i c a s  o p u es ta s  y  m i s t e r i o s a s .  Bs 
une r e a l id a d  la  constan te  lucha e n tr e  e l  s e n t im ie n t o  y la  r a -  
zdn.
Si en e l  hombre a s i e n t a  una c o n c ie n c la  i n d i v i d u a l  supe­
r i o r ,  e l l e  no impide que su organisme fun c ion e  a l  compds de
l a s  f a t a l e s  l e y e s  de l a  v i d e .  l o s  p l e n e t e s  d e l  s i s t e m e  s o ­
l a r  formen to d o s  p a r t e  d e l  mlsmo s i n  que de Jen  de s e r  i d d n t i -  
c a s  l a s  l e y e s  de s u s  m ovim ien tos  para  l o s  e s t r o s  m ue r to s  y  pa­
r a  a q u e l l o s  en que a s i e n t a  l a  v i d a ,  oomo l a  t i e r r a .  Tampooo, 
p u e s ,  de l a  miama m e n e ra , en e l  s i s t e m a  p a n - o r g d n i c o  de l a  
v id a  t e r r d q u e a  no se a l t e r a  l a  r e a l i d a d  de sus  o o r r e l a c i o n e s  
n i  l a  u n i d e d  d e l  m e tab o l i sm o  t o t a l ,  aungue en  a lg d n  r l n o d n  d e l  
f r eg m en tedo  p ro to p la sm e  haya  pod ido  g e rm ln a r  e l  m/a obsouro  
problems que v i n i e r a  a i l u m i n a r  n u e s t r e  v i d a .
Mientras  e l  hombre metabdl ico  funcione segdn e l  p lan  de 
unidad biogufmica,  por encima de ^1 se le v an te  e l  pensamien- 
to ;  y s ln  romper l a s  cadenas que le  s u j e t a n  e l  r e s t e  de l  mun 
do v ivo ,  y s in  n i  s iq u i e r a  conocer la s ,  se remonta a i n v e s t i -  
gpr e l  movimiento de lo s  a s t r o s ,  an e l iz a  l a  d l t im e  in t e g r a -  
cirfn de l o s  cuerpos ,  se e s fu e rz e  en d e s c i f r a r  e l  t o r b e l l i n o  
de l e  v ida ,  y hace b r i l l e r  l a  an torcha de l a  c ien c ie  en l e s
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profundidade3 de su economla. a l  l l e g a r  a a n a l i z e r s e
a s i  propio,  en vano se pers ig u e  y se escape:  se muerde la  
cola  la  s e r p i e n t e ,  i n g e n i o s o  g e r o g l f f i c o  de l a  hum ana v i d e .
Pero cuando pensâmes en n u es tro  y o ,  jfntime r e a l id a d  sub-  
j e t i v e ;  cuando vemos a l  hombre de c i e n c i e  descubriendo mil  
verdedes y r e s o l v i e n d o  i n c d g n i t a s ,  e inventend o  g a n ta s  mara- 
v i l l e s  d e l  a r t i f i c i o  humano; c en l o  r e c d n d i to  de nues tro  
f l u i r  d e l  pensamiento sent im os l a  voz' de una c o n c ie n c la  que 
sanciona o refrenda n u e s t r o s  a c to s  y  nue s t r a s  t e n d e n c ie s  
conforme a una ^ t i c a  innata  e inm utab le ,  que no se  a l la n a  
a l  e s t fm u lo  de l a s  hormcnas, n i  se  compegina con n u e s tr e  
pasidn ,  ni  se o r ie n t a  h^cia  una f i n a l i d a d  de conservac idn  
b i o l d g i c a ;  cuando sent im os  que n u estra  c o n c ie n c la  e s  a t r a id e  
tan intensarnente por l a  verdad,  y  perc ibe  e l  f r i o  gozar de 
la  v o lu p tu o s id a d  i n t e l e c t u a l  ante e l  grandiôeo  panorama d e l  
u n iv e r s e ;  e n to n c e s  nos vemos o b l ig a d o s  a separar  e s t o s  fen d -
menos del-ctfintilo de fendmenos m e t e b d l i o o s , y  c a t a l o g e r l o s  en 
una e s f e r a  de hechos  que no responden e l a  t e l e o l o g i a  b i o l d g i ­
c a ,  Sind que se o r ie n t a n  a una su p e r io r  f i n a l i d a d ;  la  co n se r -  
v a c id n  de la  c o n c i e n c i e  se sobrepone a l a  con serva c id n  de l a  
v i d e .  Dirfamos que un nuevo antixenistno e s p i r i t u a l  humano v i e -  
ne a hacer  una l i g e r a  ex ce p c id n  a la  enunciade l e y  d e l  a n t i x c -  
nismo b i o l d g i c o .
Bs la  tendenc ia  y la  comprensidn de l a  verdad l a  verdadera  
su p e r io r id a d  d e l  hombre. Pa ltando  ^staq no que da de ^1 tnrfs 
que uno de t a n t e s  an im ales  que se  agi tan  segrfn l e s  m^s e x q u l a i  
t a s  p e r f e c c i o n e s  d e l  i n s t i n t o  y la  pas idn .  Cuenta B a l t a s a r  
Gracidn,  en sus  poemas f i l o s d f i c o s ,  que una vez l a  Verdad fud  
arrojada de la  t i e r r a ,  quedando l o s  hombres c o n v e r t id o s  en bes  
t i s s .  Y ouando e n t o n c e s ,  se l a  o f r e c i a n  como b e b id a ,  con mu- 
cho aztfcar y  e n ' j a r r e  de oro ,  de una légua  s i n t i e r o n  su emar- 
gura; alguno hubo, que por une s o l a  go te  que t r a g d ,  oomenzd
lu e g c  a e s c u p i r ,  y eifn l e  dure; en  probdndola,  dec idn  t o d o s ,  
que cose  ten  nraarga; y respondlan  l o s  o tr o s ;  e s  l e  verdad.
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Todes l a s  a c t i v i d a d e s  de l e  v ida  d e l  protoplasma  
se resumen en e l  m étabol ism e.  El  métabolisme e s  un o i c l o  re-  
c o r r id o  por l o s  elemenfcos b i o g e n d t i o o s , que pasan d e l  mundo 
in o r g d n ic o  a l  o r gan izedo ,  y  vue lv en  lu e g o  a l  e s ta d o  rainerai,  
para se g u ir  nue va r e v o lu c id n .  SI o fr o u lo  d e l  métabolisme e s  
un caso  p a r t i c u l a r  d e l  movimiento c f c l i c o  u n i v e r s a l .
2®.-  Segdn e s t e  p r i n c i p i o  de l e  c i c l i c a c i d n  u n i v e r s a l ,  
tod© e v o lu c id n  e s  progres iva  primero y r e g r e s i v a  despu/s;corn- 
p l l c a c i d n  y d i s o c i a c i d n  son l a s  dos f a s e s ,  asoend%ente y d e s ­
c e n d a n t e ,d e l  movimiento e v o l u t i v e  de toda e x i s t e n c i a .  E s t a s  
dos f a s e s  son dos s e n t i d o s  o p u e s to s  de v e r i f i c a r s e  una misma 
transforraacidn r e v e r s i b l e .  Una g i g a n t e s c a  r e a c c id n  r e v e r s i ­
b l e ,  que no l l e g a  nunca a un e q u i l i b r i o  a s t a b l e ,  porque l a
in e rc i©  l o  l i e v a  de un d e a e q u i l i b r i o  a o t r o ,  s e r f s  una r e p r e sen 
t a c i d n  esquem^tloe d e l  u n iv e r s e  m a te r ia l ;  d s t e ,  e s  su d l t im o  
a n d l i s i s ,  un gran p^ndulo qufmico. El  m étabol ism e,  y p a r  t e n ­
t e  la  v i d a ,  e s  e l  caso ends i n t e n s i f i c a d c  de e s t e  movimiento c i -  
c l i c o  u n i v e r s a l .
3 ^ . -  Debemos d i s t i n g u i r  dos c a t e g o r i e s  de métabolisme; g e ­
n e r a l  e i n d i v i d u e l .  El  primero e s  e l  c i o l o  b ioqufm ico oomplcto  
de la  materia;  lo  llamamos tambi^n m étabolisme p r i m i t i v e ,  porque 
e s  e l  que forzosamente debia poseer e l  primer organisme v i v i e n -  
t e . E l  métabolisme i n d i v i d u a l  e s  l a  a c t i v i d a d  n u t r i t i v e ,  e s p e -  
c i a l i z a d a  e in co m p le te ,  de cada organisme; e s  una parte d e l  mé­
t a b o l i s m e  t o t a l .  E s t o s  t i p o s  p a r c i a l e s  de métabolisme son f r u -  
to de l a  e s p e c i a l i z a c i d n ,  durante la  f i l o g e n i a ,  por v i r t u d  d e l  
p r i n c i p l e  de la  d i v i s i o n  d e l  tra b a jo  f i s i o l d g i c o .  La d i f a r e n -  
c i a c i d n  metabdlica gobierna  l a  a pari c i  dn de l e s  m u l t i p l e s  f o r ­
mas que corrésponden a l o s  m u l t i p l e s  m e t i c e s  m eta b d l io o s*  d e l
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^rbol  f i l o g e n ^ t i c o .
4® .-  Debemos e d m it ir  d i s t i n t o s  g rades  de i n d i v i d u a l i d e d  
b i o l d g i c a ;  p r i m i t i v e s  y s e c u n d a r io s ,
E l  verdadero c r i t e r i o  par? d é f i n i r  l a  i n d l v i d u a l i d a d  #8 
e l  que se  basa en l a  unidad c a r a c t e r f s t i ô a  de l a  v ida  g e n e r a l ,  
en ]a8 c o o r d in a c io n e s  e s t r e c l i e s  e n tre  su s  d i v e r s e s  p e r t e s ,  en 
la  independenc ia  b i o l d g i c a  p e r f e c t s ;  e s t e  concepto  de l a  i n d i ­
v i d u a l  idad va l ig a d o  a l  concepto  de l a  v ida  p r i m i t i v e ,  i n d e pen 
d i e n t e m e n t e  de s u s  formas y  meteradrfosis .  l a  i n d i v i d u a l i d e d  
s e c u n d a r i a  se basa en c a r a c t è r e s  m o r fo ld g ic o s  o f u n c i o n a le s  ad- 
c u i r i d o s  por p e r fe cc io n em ien to  f i l o g e n ^ t i c o ;  t a i e s  son ,  l a  i n -  
d i v i d u n l i d a d  an&tdmica fundamental ( c r f lu la ) ,  l a  m o rfo ld g io a ,  
que e s  la  de l e s  s e r e s  l i m i t e d o s  en e l  e s p e o i o ,  que reprodu­
ce n su forma, y l a  i n d i v i d u a l i d a d  p s f q u i c a ,  concepto  s u b j e t i ­
vo d e l  y o ,
5®.- Todos l o s  s e r e s  v i v i e n t e s  dependen eatrechamente
unos de o t r o s .  En v i r t u d  de su métabolisme e s p e c i e l i z a d o , nin- 
guno pue de v i v i r  a is ledam e.nte , El  métabolisme g e n e r a l  e x ig e  
e l  trab a jo  conjunte  de to d o s .  Cada uno trabaja  para c o n s t r u ir  
su r e s p e c t i v e  e s l e b d n  de la  e s c a l a  d e l  m étabol ism e.  Todos l o s  
s e r e s  v iv en  para la  v i d a ,  que e s  e l  métabolisme g e n e r a l . Erf- 
l l a n s e  a s f  subordinados unos e o tr o s  por com p lete ,  y  todos  
s i r v i e n d o  a la  unidad de la  v id e  t o t a l  de la  s u p e r f i c i e  de l a  
t i e r r a .  Todos l o s  s e r e s  forman un s o l o  organisme que ha b ita  
l e  s u p e r f i c i e  d e l  g lobe  terrd q u eo ,  a l  cua l  llamamos o r g a n i s ­
me macrocdsmico.  El métabolisme g e n e ra l  u n i f i e s  #1 mundo v i -  
v i e n t e  .
6®.-  El organisme macrocdsmico e s  r e s u l t a d o  de una l a r ­
ge e v o lu c i d n ,  cre c im ie n to  y fragm entac idn ,  d e l  organisme mis 
p r i m i t i v e ,  uno y o t r o ,  s iendo  l o s  d n ic o s  que pueden v i v i r  en 
un medio exclus ivaraente  m in era i .  A s f  no e s  de e x tr a d e r  que 
se conserve la  unidad e s t r e c h a  d e l  fu n c io n a l i sm o  m eta b d l ico .
7 * , -  La i n d i v i d u a l i d e d  f i s i o l d g i o a  de l  organisme macroods- 
mico e s t d  mantenida por e s t r e c h a s  i n t e r e c c i o n e s  e n tr e  t o d e s  sus  
p a r t e s ,  l e s  o o r r e l a c i o n e s  m e t a b d l i c a s . E s t a s  o o r r e l a c i o n e s  son 
innum erables;  unes  fondam enta les ,  o t r a s  secu n d a r ia s ;  unas géné­
r a l e s  y  r u d im e n t e r ie s ,  o t r a s  e s p e c i a l i z e d a s ,  Pueden se r  qufmi- 
o a s ,  y  c o m p le je s ,  q u f m ic o - f f s i c o t - n e r v io s a s .
8® .-  La v ida de unos drganos d e l  gran organisme b i o q u f -  
mico e s t d  i n f l u e n c ia d a  por l a s  a c e i o n e s  de l o s  o t r o s ,  que e l a -  
boran e l  medio b i o l d g i c o .  En e l  caso de l e s  s o c ie d a d e s  huma- 
n a s ,  sus  movlmientos e s t d n  gobernados por l a  oompleja trabazdn  
de l a s  o o r r e la c io n e s  r a e ta b d l ic a s . Los mecanlsmos b i o l d g i c o s  
de r e g u l e c i d n  m etabdlica  e x p l i c a n  e l  déterm inism e s o c i o l d g i c o .  
E ste  déterminisme no e s  a b s o l u t e ,  debemos hacer  e x c e p c id n  para 
l o s  fendmenos c o n s c i e n t e s  y v o l u n t a r i e s ,  c a paces de una su p re ­
me ind ep en denc ia  r e s p e c t e  de l o s  e s t fm u lo s  b io q u fm lco s ,
9®.-  El organisme macrocdsmico e v o lu c io n a  como todo or-
ganismo, la  contin-alded de su e x i s t e n c i a ,  eaegurada por l a  
h e r e n o i e ,  t i e  ne tamhi^n un I f m i t e  f i n a l ;  l a s  t e o r i a s  de inmor-  
t e l i d e d  h i d l d g i c e  de l o s  p r c t o s o e r i o s  y  o t r o s  mares i n f e r i o r e s  
no son de ningdn modo a c e p t a h l e s .  l e  f i l o g e n i a  e s  l a  o n togen ia  
d e l  o r g a n !Sfflo macrocdsmico; e s  é v id e n t e  l a  l e y  h i o g e n o t ic e  fun­
damental .
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l e  m eter ie  v i v e ,  Zeregoza 1917.
8 Correl  y Maestro -  P e t o lo g f a  g e n e r a l ,  V a l l a d o l i d  1912.
9 Le Dantec -  E v o lu t io n  I n d i v i d u e l l e  e t  H é r é d i t é ,  Parjfs 1913.
10 V i e u l t  y  J o y l e t  -  Tratado de F i s l o l o g f e ,  trad# e s p .  1904.
I I  Lefdvre -  Chaleur animale e t  B io e n e r g o t iq u e ,  P a r i s  1911.
12 C a s te la r  -  Prdlogo a la  H i s t o r i é  de l a  Revolucidn f r a n c e s e ,
de T h ie rs .
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13 -  R. Duhois -  l e  v i e  e t  l e  lu m iè r e ,  P e r i s  1914
14 Demoor e t  M essert  -  L ' é v o l u t i o n  r e g r e s s i v e ,  P a r i s  1879.
15 Le Denteo « La l u t t e  u n i v e r s e l l e ,  P e r f s  1917.
16 H# F a i r f i e l d  Oshorn -  L ' o r i g i n e  e t  l ' é v o l u t i o n  de l e  v i e ,
t r e d .  f r a n c .  P a r i s  1921.
17 Dastre  -  Le v i e  e t  l a  mort , P a r i s  1918.
18 Ledue -  Le h i o l o g f e  « y n t e t i q u e ,  P a r i s  1912.
19 C. Sedwiokd Minot  ^ Problèmes modernos de b i o l o g i e ,  t r a d .
e s p .  B a rce lo n e  1914.
o0 Pi Suüer -  La unided fu n c io n e 1 ,  Barcelona 1917.
21 Edmond P e r r i e r  -  Les C o lo n ie s  animales  e t  la  formation
des organism es ,  P a r i s  1898.
22 Lavin y  Pi Sufler -  F i s i o l o g f a  g e n e r a l ,  B arce lona  1910.
23 Zimmermann -  H i s t o r i é  n a t u r e l ,  t r a d ,  e s p ,  tomo I .
24 Lambling -  B io c h im ie ,  P a r i s  1921.
25 S a lv a t  Havarro -  Tratado de H ig i e n e ,  tomo I#  S e v i l l e  1917,
26 J, R. Carracido -  Tratado de Qudfmica b i o l d g i c a  « Madrid
1919.
27 Jos^ de Letamendi -  Cureo de P a t o lo g f e  g e n e r a l ,  Ma­
dr id  1883.
28 Morat y  Doyon -  Tratado de F i a i o l o g f a ,  t r e d .  e s p .
29 Pi Sufler -  La v id e  anaerobia# t e s i s  de doctor  ado.
30 Flammarion -  La p lu r a l i d a d  de mundos h a b i t e d o s ,  t ra d .
e s p .  P a r i s  1912.
31 Guiart -  P r e fa o io  a la  obra de Le loy  «P ara s i t i sm e  e t
Mutualisme*»
32 Bouchard e t  Roger « Bouveau t r a i t d  de P a t h o lo g ie  g én é ­
r a l e ,  P a r i s  1912.
33 Turrd -  Los o r fg e n e s  d e l  conoc im ien to .  E l  hambre, Bar­
c e lo n a .
34 Van Beneden -  Les Comensaux e t  l e s  P a r a s i t e s  dans l e
regne anim al ,  P arfs  1900
35 C au l le ry  -  P a r a s i t i sm e  e t  Symbiose, P a r i s  1922.
36 C on stan t in  -  Les v é g é ta u x  e t  l e s  m i l i e u x  cosm iques,
P a r f s  1898.
37 î lo e i  Bernard -  P r i n c ip e s  de B i o l o g i e  v é g é t a i s ,  Pa­
r i s  1921.
38 Murde V a lard i  C u es t io n es  de qufmlca b i o l d g i c a ,  Ma­
d r id  1898 .
Etudes sur l a  c l h o r o p h i l l e , P a r i s  1917.
40 Carrasco Formiguera -  In tro d u c c id n  e l  « s t u d io  de l e  F i -
s i o l o g f e ,  B arce lone  1920.
41 Roger, Widal , T e i s s i e r  -  Bouveau T r a i t d  de medeoine,
P a r f s ,  1920 (Tome 7 ) .
42 Laloy -  P a ra s i t i sm e  e t  mutualisme dans l e  n a t u r e ,  Pa-
r f s  1906.
43 Grasset
44 G rasset  
45. P i 2 on
46 Maranon
47 Grasset
48 P ic h e t  -
49 Grasset
50 B ic h e t
51 M etch n ik of f
E l  h ipnotism o y l a  s u g e s t i d n ,  t ra d .  e s p .  
Madrid 1906.
Le ps ich ism e i n f é r i e u r ,  P a r i s  1913.
Anatomie e t  P h i s i o l o g i e  v e g e t a l e s ,  Pa­
r i s  1921.
Le d o c t r i n e  de l e s  s e o r e c i o n e s  i n t e r n a s ,
Madrid 1915.
%
D ev o irs  e t  P e r i l s  b i o l o g i q u e s ,  P a r i s  1917.  
La s e l e c t i o n  humaine. P a r i s  1919.
La b i o l o g i e  humaine, P a r i s  1917.
L ' a n a p h i l e x i e ,  P a r i s  1914.
E s s a i s  o p t i m i s t e s ,  P a r i s  1914.
Iio
52 Gustavo Le Bon -  P s l o o l o g i »  da l e s  m u l t i t u d e s ,  t r e d ,
e s p .  M adr id  1981.
53 Gustavo Le Bon -  P s i c o l o g i a  d e l  s o o i a l i s m o ,  t r e d .  e s p .
M adr id  1921.
54 Taine  -  Bnsayos  de C r f t i c e  y  de H i s t o r i é ,  t r e d .  e s p .
1900.
55 Fabre  -  S o u v e n i r s  e n to m o l o g iq u e s ,  tome I ,  P a r i s  1920.
56 G r a s s e t  -  SSxailooos y  s e m i r r e s p o n s a b l e s , t r a d .  e s p .
M adr id  1908.
57 Ceser  Cantd  -  H i s t o r i é  U n i v e r s e l ,  tomo I .
56 G r a s s e t  -  Los Idfmites de l a  B i o l o g f a ,  t r e d .  e s p .  Ma­
d r i d  1907.
59 H e r b e r t  Spencer  P r i n c i p e s  de B i o l o g i e ,  t r a d ,  f r a n c .
P a r i s  1910.
60 Loeb -  Le c o n c e p t i o n  mécanique de l a  v i e ,  t r e d . f r a n c .
P a r i s  1914.
61 James » Compendio de P s i c o l o g i e ,  t r a d .  e s p .  M adrid
1916.
62 H O ffd ing  -  P s i c o l o g i a  e x p e r i m e n t a l ,  t r a d .  e s p .
63 TH. Z ie h en  -  Compendio de P s i c o l o g i a  f l s i o l d g l o a ,  t r a d ,
esp .  Madrid 1909.
64 R i c h e t  -  E s s a i  de P s y c h o l o g i e  g e n e r e l e , P a r i s  1917.
65 Leduc -  L* e n e r g e t i q u e  de l e  v i e ,  P a r i s  1981 .
66 P .  B. Y i t o r i e  -  Le o a t X l i s i s  qufm loa ,  B a r c e lo n a  1912.
67 G u i l l e m in o t Les Bouveaux h o r i z o n s  de l a  S c i e n c e ,  
P a r i s  1913.
68 G us tave  Le Bon -  L* e v o l u t i o n  de l a  m a t i è r e ,  P a r i s  1980.
69 Danysz -  La g^nece  de l ’e n e r g i e  p s i c h i q u e ,  P a r i s  1982.
70 Chodat -  P r i n c i p e s  de B o tan iq u e»
71 Letatnendi -  H i s t o r i o l o g f a  g e n e r a l ,  ohre  pdstuma no con-
c l u i d a  p u h l io a d a  por e l  D r .  F o r n s ,  Ma­
d r i d  1907.
72 Le terne nd i La e d u c a c i d n  de l a  y o l u n t a d  como h ase  de l a
H i g i e n e .  S p f s t o l a  d i r i g i d a  a l  Congreso 
p r o t e o o i o n i s t a  de l a  i n f a n c l a  c é l é b r a -  
da e n  Cadiz  1887.
73 G a r r i s o n  -  H i s t o r i é  de l e  M e d ic in e ,  t r e d .  e s p .  por Gar­
c i a  d e l  R e a l ,  tomo 2 f p a g .  3 9 7 ) ,  Ma­
d r i d  1922.
74 À. B o r d i e r  -  P a t h o l o g i e  Comparée de l 'homme e t  des  d t r e s
o r g a n i s e s ,  P a r i s  1869.
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